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Basée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dans le cadre de l'opplication de lo politique ogricole commune, lo pubti-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou par la Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des:
- 
montonts fixés,
- 
prix de marché (si possibte),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons la publication.
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REMÀRQT'E PRELIT4INÀIRE
Toutea les domêeg, reprises dans cette publlcatlon (prlx, prélèveroents, e.a.) peuvent etre consldêrées coEtre
dléflnltivee, sous réserve toutefols des fautes d'1mpre681on éventuelLes ou de6 notlificatlona, apportées ultérleurement
au doméeÈ, qul ont seryl de base pour Le calcul des moyennes.
VORtsEMERKT'NG
ÀIIe ln dleas Heft aufgenomenen Àngaben (Pre1se, Àbschdpfungen) kômen als entlgüItlg angesehen werden, Jêaloch uter
tl@ vorbehalt eventueller Druckfehler und êtwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derJenlgen Àngaben, dle zur Berechnung von
DurchBchniÈten gedlent haben.
PRELII4INÀRY NOTE
The data contalned in thls pubttcation (prlces, leviea, etc,..) may be regardêtl as alefinltlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently made to the data used for caleulatlng averages. The Contlnental practlce of using
comBas rather than declmal points has been followed throughout thls Dubricêtion.
NOTÀ PRELIITTINÀRE
Tuttl 1 tlatl rlPresi ln questa Pubbllcazione (ptezzL, prettevl ett altrl) Ipsgono essere consLderati cone d,eflnltlvi, con
rlserva tuttavla ad êventuaLl errorl dL Btampa o ad ulterLorl rcdiflche aplrortate al dlatl che sono servitL d,a base per
11 calcolo tlelle nedle.
OPMERKING V@RÀF
Àlle ln deze publlcatie opgenomen gegeveng (prljzen, heffingen, e.d.) kunnen als dleflnitlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van rrtjziglngen dle achteraf werden aangebracht ln de grondlgegevena, dle
als basLs dl,enden voor de berekening van gæiddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀlIe de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafgifter o.a.) kan betragtes som endellge. ilog under forbeholal
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, sm har tjent tll beregnlng af gememsnlt.
VIÀNDE PORCINE
Eclalrcissements concernant 1es prlx de la vlande de porc (prlx flxés et prlx de narché) et les préIèvenentg
à lrhportatlon reprts alans cette publlcatlon
INTRODUCTTON
rI a été Prévu, Par la voie du Règlement ao 2O/62/9EE du 4.4.1962 (Journal offlcleL no 30 ilu 20.4.1962), qu€
lrorganlsatlon comune des narchés seralt, ilane le secteur de la vlande de porc, établie grad,uelrement à partir du
30 Jul11et 1962 et que cette organl§atlon dle marché conporteralt princlpalement un réglne de prélèvenents lntracorrunau-
talres et cle prélèvæentet envers Ies Pays t1ers, calculés notament sur Ia baae des prLx des céréales fourragèree.
Ltlnstauratl'on, à Partir du ler Julllet 1967, dtun régine dle prlx unique dea céréales dans la comunauté a condult à la
réaLlsatlon à cette date drun marché unlque dans Ie secteur de la vlande d.e porc. rI en eat rêsulté 1à suppreasion dles
pré1èvements intracormunautalres,
Ltadhéslon du Danenark, de lrlrlande, de RoyaEoe-Unl est r§!-ée par le tralté relatlf à l,aalhéslon de nouveaux Etats
membres à 1a comunauté économique européeme eÈ à la Comumuté européenne tle lrénergle atonlque, elgné Ie 22 Janvier
1972 (J.O. dlr 27.3.t972 
- I5e année no L ?3).
I. REGIME DES PRIX
À. Prl.x fixés
EEIE__d9_bgCg (Règlenenr n" L2\/67/CEE er (CEE) no 2759/75 - Àrr. 4)
Confotmément à 1rEt. 4 alu Règlaent (CEE) no 2759/75 dlu 29.10.t975 (Journa1 Offtctel n" L2g2, lgène année, du
r.rr.r975) portant organlaatLon cor@une des marchés dans Ie Eecteur dle la vlande d.ê porc, le conseil, statuant
sur proposition dle Ia Comlsalon, fixe amuelleûent pour Ia Comnunauté avant Ie ter aott, un prix de base valable
EDur la camlEgne de comêrclallsation qul sult et qul alure du ler novembre au 3I octobre. Ce prlx de basê est
fixé Pour leB porcs abattua dle la qualité type à un nlveau tel gurll contribue à agsurer Ia stablllsatlon des cours
sur les marché§ tout en nrentralnant pas La fomation drexcédents structurels dans Ia Comumuté.
Ef+_êlÉSlgee : (Rèslenenr îo r2r/67/æE er (cEE) ao 2759/75 - Àrr. 12)
La cotmlsslon, aPrès consultatLon du comité de geatlon, flxe pour Ia comunauté deB prix dtécluse. ces prlx
drécluse sont ftxês à lravance Pour chaque trlEestre et aont valables à partlr du ler novetobre, du ler févrie!,
du Ier mi et du ler aoot. Lors de leur ftxation, il est tenu cæpte de La valeur dle la quantlt6 draLlnents
nécessalres à la Prodluction drun kg de viande de porc, crest-à-dlre de Ia valeur, sur le narch6 mondlal, dlee
céréalea fourragères et de la valeur des autres allments. fl est égaleûent tenu co:ûpte des frâls gén6raux de
productlon et de comerclallsatlon.
UgCSECC-q:lllCEyCgllgg (negreEe;t no tzr/67/æE er (cEE) no 2759/75 - Àrr. 4, par. 2 êr Àrr. s, par. l)
Dans le caa où des mesEelt dtinteroentlon sont alécltléeB, un prlx d,tachat e ltlntervention est flx6, qul, pour
Ie Porc abattu d,e Ia quallté tlrpe, ne p€ut etre supérleur à 92 t nl inférteur à 85 t dlu prlx dle ba6e.
B. Qualtté (type) (Règlerneît îô L9z/67/cEE et (cEE) no 276t/75 - Àrt. 2)
Le PrIx de base et Le prix dtlntervention stappllquent à des porcs abattus drunê qulLté E(ryeme (qualité tl'Pe),
rePrésentatlve de ltoffre et caractérlsée par des prlx senstblesnent rapprochéB. À Ia quauté type rélEndent les
carcag6es de porcs de Ia classe II de Ia grl1le comunautalre d.e classement des carcassea de porcs ttéterîInée
par Ie règlement (cEE) n" 2760/75, à lrexclusion de ceLles drun polds lnférieur à 70 kllogra@ea et de celles drun
polde égal ou supérleu à I5O kllogrammes.
rI. REGIME DES CEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Etgl§cs4eE!c-ê-U-i{p9Egc!19! : (Rèsrement no t2t/67/cEE er (cEE) îo z'7se/75 - Àrr. B)
Ils sont flxés à I'avance pour chaque trlmeatre et sont appucables aux produits vlsés à ltart. ler du RègI. (CEE)
îo 2759/75, En ce quL concerne le calcul d,es dlvers préIèvdents à trlnportatlon, 11 faut se r6f6rer aux art. 9 et
I0 du Règlment (CEE) no 2759/75.
B9§l-1!-ug!9!C-ê-1:eIp9E!eÈ19! (Règlæent î" r2r/67/cqg et (cEE) îo 2759/75 - Àrt. rs)
pour permettre I'exportation des prodults dans Ie secteur de la vtandle porclne, sur Ia base deg courg ou des prlx
ile ces produ!,ts sur le narché mondLal, la dlfférence entre ces cours ou prlx et les Prlx dlans Ia Comunauté peut
être couverte par une restttutlon à I'exportatlon. CetÈe restltution est Ia nâne IDur toute Ia Comunauté et Peut
être atifférencl6e selon Iea destlnatlons.
IIT. PRIX SUR I,E MÀRCEE INTERTEI'R
pour ltétabllsaement des prlx des porcs abattus, 11 a été arrêtê la liste suivante des marchés rePrésentatlfs :
(Règlsnent ao 273/67/cEE ' 2rt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
BeLqicrue Lrenaemble deg marchés sulvants 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eewe et Ànalerlecht
DanenÂrk Le centre de cotation gulvant : copenhague
R.F. d.tÀllffiqne Lrenaemble des centres ale cota- : Blelêfe1d, Br€8ren, Düsseldorf, Frankfurt/Matn, Emnover, BsEburg
tlona sulvanta Klel, Krefeld, Mâinz, München, Münster, Nllrnberg, Oltlenburg,Stuttgart
France Ltensæble des centres de cota- ! Rennes, Ànger§, Caen, LlIIe, Parla, Lyon, Metz, Toulouge
tlons sur.vantg
frlande Ltensdnble des narchés sulvants : Cavan, Rooskey, Llmerlck, Ro§crea, Cork
ftalle Lrensemble des marchés sulvants : MIIano, Cremona, lLantova, Modena, Parma, Regglo Emlllê
Macerata,/PerugIa
Luembourq L|eneêmble des narchés sulvants : Luesbourg, Esch
pavs-Bas LrenseIoble des centres de cota- : Àrnhemr Boxtel, o§4, Cuyck a,/d Maas
tlons aulvants
Rovame Uni Le centre de cotation de ! ScotLand, Northêrn lreland, wales andl weatern England,
Bletchley Pour lrensenble des Northern England, Eastern Englantl.
ré91ons sulvantes
SCHWEINEFI,EISCH
ErlEuterungen zu den nachatehend, aufgefilhrten Prel,6en fllr Schwelneflelsch (festgesetzte preise und, I,Iarktpreise) und,
Àbschët fungen bel der Elnfllhr
EINI.EITI'NG
rn der verordnulg Nr-. 20/62/EWG vom 4.4.L962 (Àntsblatt Nr. 30 von 20.4.t962) wurde be8tllmt, dla6s d,le gmelnsme
Marktorganlsationfür schweineflelsch ab 30. JuIl 1952 schrtttweise errlchtet wlril, undl alasB dle auf die6e weLse
errlchtete MarktorgmisaÈlon lm wesentltchen eine Regelung von Àbschôpfungen für den !{arenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mlt ilrltten L8ndlern umfaasen wirtl, bel deren Berêchnung insbesondere dle Futtergetretdeprelse
zugrunde gêlegt werden.
In zuge iler Elnfllhrung elnheltllchter GetreidepreLse In der ce!treinschaft ab r. JuII 1957 wlrd zu dteaen zeitpunkt eln
g@êLnsamer Markt für schneineflelsch hergêstellt. DâEIt entflelen die Imergùelnschaftllchen Àbschëpfungen.
Der Beltritt von Dan@Ârk, Irlênd und des verelnigtên Kôntgretches iat in aæ am 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
llber tlen Beltritt nêuer Mltgtiedstaaten zur Europâlschen wlrtschaftgenelnschaft und zur Europâlschen Àtongesrelnschaft
geregeLt worden (ÀntBblatt vm 27.3.1972 
- 15. Jahrgang Nr. L ?3).
I. PREISREGEII'NG
gEClgpEelg : (verordnung Nî. rZl/67/EnG und (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrr. 4)
G@Âss Àrtlkel 4 alêr Verordnung (EIIG) Nr. 2759/75 voB 29.10.1975 (Àlotsblatt rcn 1.1I.1975, r8. ilahrgang Nr. L 282)
Ilber dle gemelEue Marktorganlsatlon für Schweineflêiach setzt dêr Rat auf Vorachlag der Komission JBhrllch vor
dlêm l. Àugust eLnen Grund,pleis festi tler Grundprels gllt für diê nuchste verkaufssaLaon, dle von l. Novemb€r bia
3l Oktober lâuft, für gêschlachtete Schweine elner Stedaratqualltât, und zwar so, dass er dazu b€ltrâgt, iue
PreLsstablllslerung auf tlen MËrkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung strukturêller Ueberschüsse Ln dler
Genelnschaft zu führên.
ElgggbleSCClSCpfelge : (Verordnung Nt. r2r/67/Eïtg, unal (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrt. 12)
Dle Komlsslon setzt nach Anhônng dlês zusttindllgen venÿaltungsausschuases für die c@einschaft Elnschlêusungsprelge
fêst. Dle Ein8chleu6ungsprelse werden für Jedês vlêrtelJahr Im vorauB festgesetzt und gelten ab I. Novenber,
l. Februar, l. Mal undl I. Àugust. Die Festsetzung erfolgt anhantl dles Wertes dler ftlr tlle Erzeugung von I kg
Schweinefleisch erforderlichen Futterîênge, ausgedrtlckt ln Weltmarktprelaen für FutÈergetrêlde und Futternlttel.
Àusserdlen werden dle allgdelnen Erzeugungs- und. Verrnarktungskosten b€rückslchtigt.
IBleECeEllgEgEêCEg3lcEgIt : (Verordlnung Nr. t2t/67/ËWG, undl (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 4, Àb§. 2 untl Art.s, ,Ab5.1)
Wem es fnterventlonstûaasnahmên glbt, wlrd êln aua dd Grunôprels abgeletteter Interventlonspreis festgesetzt.
Der KaufPrels für geschlachtete SchwêIne der stanttarilqualltât dlüf alann nicht h6her aLs 92 v.E. und ntcht nlealriger
als 85 v.E. ales Grundprelsea seln.
B. 9 !, (standlard) (verorilnung Nx. t92/67/wc undl (Ewc) Nr.276r/75 - Art. 2)
Der Gnndprels und der Interventlonsprels gelten für geschlachtete Schwelne Elttlerer Qualttât (Stantlardqualltât),
tlle für das Àngebot representatlv ist und derên KennzeLchen darin besteht, dass dle PreLse nahe belelnandler liegen.
standardquallttt slnd schwelnehâlften, dle unter die Handelsklaase II des ln dler verordnung (Ewc) Nt. 2760/75
fêstgelegten genelnschâftllchen Eandelaklaasenschenas für Schrÿêlnehâlften fallen, mit Àusnahme tlerjenigen mlt
einen Zweihglftengêslcht von wenLger a1s 70 odler rnehr ala 160 kg.
II. REGELIJNG DES EÀNDELS I4IT DRITTEN LÀENDER$I
èEegbëpÉSr 9!-091-q9E_EIEEEIf : (verordnung Nr. t2r/61/EnÊ und (Ewc) Nt. 27s9/75 - Àrt. 8)
Für dte ln Àrtlkel I der verordnuq, (EwG) Nt. 2759/75 gemnntên zolltrDsltlonên wlrd vlertelJEhrllch lr voraua
elne Àbsch6pfung festgesetzt. was dle Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd auf tUê ltrtlkel 9 undl
l0 det Verordnung (EWG) Nt. 2759/75 hlngewlesen,
À.
Ersrarrunse4 bel_êeE_èsclsEE (Veroralnung Nr. L2r/6'l/EFlG und (EWG) Nr.. 2759/75 - Àrt. 15)
un dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses sektors auf der Grundlage der Notterungen odlêr Prel§e zu ernôgllchen, dlê
auf d6 WeltrÀrkt für allese Erzeugnlsse gelÈen, kan der gnterachletl zwl.schen dLesen NotierungGn oder Prelsen und
den preisen aler cenelnschaft ilurch eine Erstattung b€i tler Àu8fuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung l§t ftlr
ôIe gesarnte csnelnschaft gleich und kann Je nach Bestlmung oder Bestlmungageblet unterBchtetlllch seln'
III.PREISE ÀTIF DEM INIÀENDISCHEN MÀRXT
Dle preiae für geschlachtete Schïelne werden für folgentle rePrâsentatlve Mârkts festgesetzt 3
(vêrordnung Nx. 2r3/67/wt? - 2LL2/69 - 2O9o/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BeloLen
DEnêmrk
Frankrelch
Irlantl
Itallen
Lux@burq
Nlederlande
cesutheit folgender Mârkte ! Genk, Lkeren, charleroi, Brugge, Eerve und Ànderlecht
!'olgentles Notlerungszentrulû : KoPenhagen
B.R. Deutschland Gesmthelt folgender
Notierungazentren
s Blêlefelal, Brenen, Dllsselalorf , Frankfurt/!'taln, EaEburg, Eannover,
Klet, Kreield, Malnz, München, Münster, Nürnberg, oldlenberg,
Stuttgart
s Rennes, Ànger3, Caen, L111e, Parls, LlDn, Mêtz, Toulousêcesamtheit foLgendler
Notlerungszentren
c€sa!ûthe1t folgeniler l'l§,rkte :
Ge8amthelt folgender l!trErkte :
ceaamtheit folgender Mârkte :
cesathelt folgentler 3
Notlenngszentren
Cavan, Ræskey, Iimerick, Roacrea, Cork
Mllano, Crenona, !,l,antova, Modena, Parm, Regglo Emllla,
Mâceratâ,/Perugla
Luxetrburg, Each
Àrnhêm, Bo:ttel, oss, Cuyck a,/d Maag
verelnlqtes Kônlgrelch Daa NotiêrungszentruS scoÈIand, Northern lreland, !Ùales and westêrn Englânal, Northern
-=-EËhley 
für dlre Gès8mthelt Englandl, Eastern Englandl.
folgentler Regionen
I()
PIGMEÀT
ExPlanatory notê on the Pl$rcaÈ prlces (flxed prices anal nârket prlces) anit tmport levles Ehowr ln thls
publlcatlon
INTRODUCTION
ReguLatlon No 20 of 4.4,L962 (Offlcial .rournal No 30, 20.4.1962) proviilêd that the cmon organlzatlon of thê Earket ln
Pigmeat should bs establlsheal progresslvely from 30 July 1962 andl thât the EaIn featEê of the Earket organlzatlon would
b€ a syste!û of lntra-Comunlty levles and. levies on lEtrprts fron thlrd countrles. These levles woui,d be catculateal wlth
pârticular referênce to feeil grain pric€s.
The lntroductLon of a slngle prlce systu for cereaLs Ln the comunlÈy on I July 1957 led to thê creatlon of a slngle
narket for P19E0êat ât the sanê tlEê. Thla reeultetl in the aboution of Intra-coE[unlty LevLes.
The accesslon of Dentûark, Irelanal and the Irnlteal Ktngalon is rêgulated by the treaty rêlatlve to thê accesgion of the
new MeEber States to the EuroPean Economic Comuntty and to the Europ€an comunlty of ÀtoElc Energy, glgnedl on 22 .ranuary
1972 (O.J. of 27.3.L972, 15th year No L 73).
r. PRrcEs
À. Flxed, prlcea
EECIS_PE1Se (Regulatlon No |2L/67/EEC andl (EEC) No 2759/75 - Àlrlcle 4)
Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Offtcial Journal No L 282, r.Il.Ig7s)on the comon
organizatlon of the nark€t in plgDeat, stlpulates thât the Councll, actlng on a proposal fr@ the Com1ssl.on, lrust
flx a baslc prLce tor th€ col@unlty before t Àugust each y€8. This prlce ls vatld for the follorring !ûarketlng
year rumlng froro 1 Novæber to 31 October. It ls ftxetl for stanalard qualtty pig carcasês at a leve1 whlch
contrlbutê§ toward.s Btablllzlng !ûÂrket prtcê6 rlthout howevê! leatling to Èhe fomtlon of structulal sulpluses
irlthln the Colmunlty.
9ISlS9=SC!9_pE1g9e (Regulatlon No r2t/67/Egc anil (EEc) No 2759/75 - Àrrlcle 12)
The Comlsslon flxes sluice-gate prices for the Cotmunlty foLlot lng consuttatLon rrlth the Mamgment Cor@Ittæ.
Thesê alulce-gate prlces arê flxed ln advance for each quarter and are valtd frm 1 NoveEb€r, I Febroary, I May
anil I Àugust reaPectl.vely. when the prlcea are belng flxed, the value of the quantity of feêdlng-stuffs rêquiredl
for the Ploduction of onê kllograme of plgtûeat ts taken lnto account, I.e. the value of feed graln and othêr
feedlng-stuffs on the wolltl Earket. ceneraL productton and narketlng costs are also ta](ên into conslderation.
IggeECgEllgE (Regulation No L2L/67/EE9 andl (EEc) No 2759/75 - Àrticle 4 (2) and Àrricr,e 5 (r))
l{here lnterÿentlon neaswes are to b€ taken, a buylng-ln prlce for standard quauty pig carcases is fixed whlch
nây not be more than 92 B nor lesé than 85 t of the bastc prLce.
B. (Stanflard) flautv (Regulatlon No \92/67/rfEC and (EEC) No 276t/75 - Àrticle 2)
The basic prLce and the lnterÿention prtcê appty to âverage guality (§tandard qualtty) ptg carcases which are
rePreaentatlve of auPPly anal whtch are characterlzetl by thê fact that thelr prlces are very slEllar. plg carcaÉês
graded as class rI on the comunlty scale for grading plg carcaaea laitl dosn by Regrulatlon (EEc) No 276o/7s,
excluallng calcases welghlng lêsg than 70 kltogrames and thosê welghlng 160 kilogramêa or morê, correspond to the
standaral quallty.
IT. TRÀDE WITE TERID COSNTRIES
I_EEgEg_lg Â99 (Regulation No tZL/67/ËEc andl (EEC) No 2759/75 - Àrttcle B)
Thesê are flxed ln advancê for êach quarter and apply to the products llstetl tn Àrticle I of Regulatton (EEC)
No 2759/75. Rulês for calculatlng the varl.ous import levles are containêd ln Àrtlcle 9 andl Àrticle lO of Regulation
(EEc) No 27s9/75.
ll
Eëp9Eg-E9l.u!-dg (RegulatloF No |21/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enable plgmeat products to be exportedl on the basls of quotatLons or prLces for the§e Producta on the rcrld
narket, the difference betreen those quotatlons or prLceÉ and prlces slthln the C@unity may be covêred by an
êxport refund. Thls refund is the same for the whole comunlÈy and nay be varled accorôlng to deatinâtlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀT MÀRKET
The followtng list of representatLve mrketa was dram up for the purtrEse of êstablishlng Prices for plg carcases
(Regularions No' 2|3/67/EEC - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Be1qlu The following group of narkêts : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve and Ànderlecht
Demark The followlng quotation centre ! coPenhagen
R.R. Germany The following group of : Blelefelal, Bræen, D{lsselalorf, Frankfurt/Mâln, Hannover, KIel,quotatton centres Krefeld, Malnz, Mllnchen, EaEburgrMünster, Nürnberg, Oltlenburg,Stuttgârt
France The followlng group of : Rennes, Àngers, Caen, LIIle, PBrl§, Lyon, Mêtz, Toulouaequotatlon ce;treg
Ireland The followlng grouP of narkets ! cavan, Rooskey, LIEêrlck, Roscrea, cork
Italv The followlng group of markets : Mllano, Cr@ona, Mântova, Modena, PamÀ, Regglo Enllla,
!'lacerata,/Perugla
Lu:aë0bourc The follorrlng group of mrkets : LuxeEbourg, EBch
NetierlqEflq The followtng group of 3 Àlnhem, Boxtel, oss, Cuyck a/al Maasquotâtlon centres
Unltett Klnqalon The quotatlon centres of : Scotland, Norther! I!e1and, Walea aIlil Western Englantl,Bletèhley for the followlng Northern England, Eastern England
group of reglons
t2
CÀRNI SUINE
sPiegazloni relatLve at PlazzL delle carnl suine che figurano nella presente pubbllcazlone (prezzl flssatl e prezzt dt
nercato) e sul prellevJ- allrimportazlone
INTRODUZIONE
Con iI Regolanento n. 20/62/CEÉ ilel 4.4.1962 (cazetta Ufflciale n. 30 del Z1.4.tg62l è stato stabttlto che
L'.otgantzzazLone cormune d.ei mercatl nel aettore dlelle carnl aulne aarebbe stata gradualmente lstltuita a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazione dl mercato c@porta prlncipalnente un reglEe dI prelievl fra gl1 statl menbrl
e nei confronÈl dlet paest terzl, calcolatl ln partlcolare sulla base dlel prezzl dêl cereall da foraggio.
LrlnstaurazLone, a decorrere dal 1ô luglio 1967, dl un reglmê all plezzl unlcl del cereall nella conunitâ comporta 1â
reallzzazlonê, aIla ste§sa data, tll un Escato unico nel settore d,elle carnt sulne. DI conaeguenza sono venutl, â cadere
I prellevi Intracomunltul.
r,radêsLone della Danlmarca, deIlrrllanda e dlel Regno unlto è dlscipllnata dal trattato r€Iativo alla adeslone dei nuovl
Etatl netûbrl alla comunltà economlca europea êd alla Comunltà europea dellrenelgla atmlca, flEûato lL 22 geImlo Lg72(c.U. del 27,3.1972 - lsa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzl fissatl
PIeZZg_gl_Eeeg (Resolanento n. t2L/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - arr. 4)
Conforî@ente âtlrartLcolo 4 del Regolasento (CEE) a. 2759/TS alel 29.r0.1925 (cazzetta Ufficlêle alel I.II.1975,
t8o anno, \, L 282') che Prevede unrorganlzzazione comune dei nercatl nel aettore delle carnl suine, Ll conslglio
dellberando su proPostâ della co@iaalone, fiasa ognl anno anteriomente aI Io agosto, per iI succêsstvo anno dr-
comerciallzzazione, che lnlzia 11 ro noveEbre e temlna iI 3I ottobre, un prezzo base per la conunltà. Detto
Prêzzo vlene fissato per 1 auLni Ecellatl dt gualltà tlpo aal un liveIlo tale che contribul§ca ad asstcurare Ia
stablllzzazlone del coral sul nercati senzê determinâre al telûI)o ateaso la fomzLone d.t eccedenze strutturali
neLla C@unltà.
EfgEE!_I_f+1!g : (RegolaBento n. r2t/67/cÊÉ e (CEE) î. Z7S9/75 - arr. 12)
La comlasione sêntito iI palere del Coldtato dl gestlone, fissa i prezzi LlElte. L prezzj- Ihite sono flssati
ln antlcltrD Per clâscun trlEestre ed entrano ln appllcazlone a decorrere alal lo novenbre, Io febbralo, Io uaggto
e lo agosto. Nella ttetetnlnÂzlone ali tall prezzi vlene tenuto conto della quantltà ill cereatl ala foraggio
necêssarla Per la produzlone di un Kg dê carne sulna, oaata del valore dei cergall ala foraggio at prezzi dlet
nercato toondiale e d.el vâlore d€91i altrl foraggl. Inoltre si tlene conto dlelle apesê generall, tlL produzlone e
dL comerclal Lzzaztone.
glESEg__d:1E!gEy9!!9 (Regoluenro n. LZr/67/cEI' e (cEE) n. 2759/75 
- ær. 4, par. 2 e arr. 5, par. t)
NeI ca§o che nlsure d'lnt€ruento §lano declse è flssato un prezzo dracqulsto allrlntervento, che, per i auLnl
mceLlatl della qualltà tlpo, non puô esBere supêriore a 92 â ne lnferlore a 85 E de1 prezzo dl base.
B. Qualità (tipo) (Regolmento n. t92/67/æE e (CEE) a. 2j6t/75 - art. 2)
IL Prezzo dI base e lL Prezzo d,rlntervento sI riferl.scono ai sulnL nÂcellatl tll una qualltà medlia (qualttà tlpo)
rltenuta rapPresentativa dêIlrofferta e caratterlzzata da1 fatto che ! EJtezzL rlsultlno aensibllmênte vicine.Àlla qualttà tlPo corriBpondono le carcasse dl suino della clasae II della tabella cor@unltarLâ dl classiflcazlone
della carcasae dl sulno detetmlnêta dal Regoluento (cEE) n. 2760/75 escluse quelle dU peso inferlore a 70
chllograml e quelle dl peso uguale o auperLore a 160 chllograml.
II. REGIME DEGI,I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEeUeyl_êU:lEpgEg*19!9 r (Resolamenro n. r2r/67/æE e (CEE) î. 27s9/7s - arr. 8)
Detto Prelievo vlèno fiasato in antlcltrp per c!.ascun trlnestre per Le voct tarlffarle flgurarc nellrarttcolo I dêI
Regola.mento (cEE) n. 2759/75.
Per 11 calcolo dlei varl prellevi allrlmportazlone sl rinvla al Rêgolamento (CEE) n. 2759/75 
- art. 9 e lO.
l3
Bgggl!w19!1-el]:c9p9g!êz1gge (ResolaBeîrLo n. r2t/57,/cEE e (CEE)n. 2759/7s - art. ls)
pêr consentlre lresportazLone dei prodottl ne1 settore dlella carne sulna, tn base aI coral o at PrezzL dU tall
proilottt praticatl sul rercato mondlale, la differenza tra gueEti corsL o ptezzL e L ptezzL nella Colounlta Puô
essere coperta da una restltuzlone aLlresporÈazione. Detta restituzlone è Ia atessa Per tutta Ia CoÛounltà. E§aa
puô êssere d,ifferenzlata sêcundo Ie ''estlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per Ia detêmlnazlone del prezzi del suinl macellat1 sono conslaleratt raPPresêntatlvl I sêguênti DercaÈi
(Regolamento rL. 2r3/6'l/CEE - 2Lr2/69 - 2O9O/'IO - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqio Lrlnsleme alet mercatl tll s Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, Heile e ÀndeÈlecht
Danimarca 11 centro dl quotazlone dl : K6benhavn
R.F. cermanta L'insl@e del centrt tli : Blelefeld, Bremen, Dllsseltlorf, Frankfurt/-Maln, Eânburg, Eamover,
guotazlone di Klel, Kreietd. t4aLî2, t{ünchen, Münster,Nürnberg, oldenburg, stuttgart
Francia Lrtnaleûoe tlel centrl all 3 Rennes, Ànger, Caen, Lille, Parlsrlyon, Metz, Toulouse
quotazlone all
Irlancla Lr1nalene tlel Eercati dl : cavan, Rooskey, IJherlck, Roscrea, cork
Itatla Lrinslme ttel nercati dll : Milano, Cr@om, Mêntova, &lodena, Parma, Regglo-Enllia, MÂcerata,/Perugla
Lussemburqo L|tnsl@e tlel mercatl all : Luxqlbourg, Esch
paesl-Baaal LtlnsleDe del centrl dt t Àrnhelo, Boxtet, Oas, Cuyck a/d !,Iaaa
quotazlone di
Reqno Unlto 11 centro dl quotazlone tll : ScotlandlrNorthern lrelarJal, Wales antl WeBtsn Englantt, Northern
Bletchtey Per-IrlnsleEe Eng1and, Eastern England'delle seguentl regioni
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VÀRKENSVLEES
Îoêllchtlng op ale 1n deze publlcâtle v@rkomende prljzen voor varkensvteês (vastgestelale prljzen ên Earkqrrljzen) en
invoerhêfflrgen
INI,EIDTNG
BU verordenirg û. 20/62.EEG van 4.4.1952 (Publicatleblad nr. 30 dtl. 20.4.1962) wertl bepaald, ilat ale geEeênschappeujko
ordenlng van de narkten ln de sector varkensvlees Eet Lngang van 30 Jult 1962 geleltlelijk tot stând zou wordên gebracht
en dat deze Earktordenlng hoofalzakêU-Jk een atelael orûrratte van Lntracomunautalre h€fflngen tegeRover derde landen,
alLe ondler meer berekênd rerden op basls van de voedergraanprtJzen.
De lnvoering Ln de Geænschap, tEr f Juli f967, vân een uniforile pruslegellng voor granen bracht met zlcb Beê, dat op
bsôoelalê tlêtu ook een g@êenachappallJke narkt ln dê sector varkensvlees tot stand serd gebracht. De lntlacounrnau-
taire hefflngen klroEen daarmee te vervallên.
De to€tredlng van DeneEâlkên, Ierland m het verênlgtl KonlnkrlJk, Terd door het op 2-,t Janurt 1972 oBderteksnde ?erdrag
bêtreffênale ale toetreallng van nleuwe Llal-Staten tot ale Europsse cemeênschap en de Europeae c€mesnschap voor ato@energle
geregelal (P.8. ilal. 27.3.1972. l5e Jaalgang u. L 73).
I. PRI"SREGELING
À. Vastcêsteltle prlJzen
Egelepslle r (Verordlealng û. l2l/67/EEG en (EEG, w.2759/75 - art. 4)
orrereenk@Etlg art. 4 van VerordenLng (EEG) trt. 2759/75 vù 29.10.1975 (Publlcatleblad van 1.If.1975 I8o Jaargang,
æ. L 2821 houilenale êen gemêênschâppeliJke ordenlng der Eükten ln de sêctor varkensvlees, 6te1t de Raad, op
vDorstel van dê ColmLsBiê, Jaarll.JkB vôôr I augustus voor het alaaroprrolgerd verkoopEeLzoen, alatlæptvan I nov@bêr
tot 3l octobê! voor de Gelûeenachap een baalsprljs vast voor geslachte vukens van de atandaardl(waltt€tt en wel op
eên zodanlg p€il, alat daartloor norclt blJgeclragên tot ale stablll§atle van de narktpluzen, zonaler alat zulks lelalt
tot hêt ontatâan van stncturels overschoÈtên ln de G€meenschap.
§lS1æE1i39S s (verortlênlng É. rzL/67/EEG en (EEG) at. 2759/75 - art. 12)
Slulspruzen sordên door dê cotmIssle, m lngeuonnen advLes van het Behêæsc@l.t6, yoor ê]k ltraltaal van tevoren
vastgêsteld, en zun van toêpaaalrg Bêt lngang van I novembe!, I februarl, I BeL en I auguatus. BtJ ale vâststel-
llng eryan woEdt rekenûEl getroualen Eet de wâarde van d€ hooveêIhelal voed€r, benodlgal voor de productlê var I kg
varkêngvlgês, È.w. tle waarde tegên warêlthârktprljzen van het voedergraan en de râarde vu tle andæe vosders.
Bovêndlen uordt rekênlng gehoualên Eet de algemêne.productlê- ên comerclalLsatlekoaten.
IgggESgEltcgCêgEeSelgB r (verordenlng ù. r2t/67/EEG en (EEG) it. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. 1)
In geval van lntervêntieEâatregêIên rcrdt êen lnterventleprljs vastgestelal, afgelelal va! alo ba§lsprijs. ID dit
geval Eag dê Bankoopprljs voor Eêslachte vükena vu de standaartlkrautêIÈ nl.et loeer bedragen ilan 92 I en nlet
Bl.nfler dan 85 t van de baslsprljs.
D€ bâsisprijs en de Lnteryêntleprus hebben betrekk1ng op geglachte varkena van ge!ûltldsldle lcwalitêlt
(standaardkwalitê1t), ille reprêsentatlef ls voor het aanbod eD waarvan eên kenmerk ls, alat de prUzen nageno€g
9ê11Jk zljn. Tot ile standaaralkralltelt behoren al€ geslachte varkêns yan klasse II van het ln Vêrordenlng (EEG)
r)E. 2760/75 vastgêstelalê comunautalre lnalellngsschenÂ,.Bet uLtzonilerLng van ile geslachte valkena roet eên gewlcht
van minder tlm 70 kllogran en dLe net eên ge§lcht van 160 kllog|rm en me€r.
II. REGEI,ING VÀÀI EE"r EÀÀIDELSVERTEER MET DERDE IJÀÀ1DEN
ggÉEÂE CE_E11_1gy9eE r (verordenr.ng ü. t2t/67/EEG en (EEG) trt.2759/75 - art.8)
Dezê worden voor e1k k9artaal van têvoren vaêtgesteld voor dle ln art. I van verordenlng (EEG) ît. 2759/75 opgenoEen
tarlêfposten. Wat ale berêkenlng van de diverse lnvoerhefflngen betreft zLJ vemezen naar Verordentng (EEc)
nt. 2759/75 art. 9 en 10.
2
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BeE!1_t_u!t9C_!11_S1!ygeE (veroralenins ît. t2r/67/EE'G en (EEG) nr.2759/7s - art. Is)
om de ultvoer van ale produkten in de sektor varkensvleeg, op baais van de notêrlngen of dle prlJzen van deze pro-
dukten op de wereldmrkt BogeLljk te maken, kan het verschll tu6sen deze noterLng€n of prljzen en dle prljzen van
alê ceBeenschap overbrugd woralen door een reEtitutie blj ultvoer dle perlodlek rordt vaatgeateld. Deze restLtutiê
ls geltJk voor de gehele Gemeengchap en kan a1 naar gelang van de bestêmlng gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ÀNDSE MÀRKT
voor de vaststelLtng van de prlJzen van geetachte vârkeng rerden volgende representatieve narkten vastgesteld
(verordentng nr. 2t3/67/EE;c - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
Belqië De gezaEenlljke nÂrkten van s Genk, I6keren, Char1erol, Brugge, Eerve ên Andlerlecht
Den€marken Eet noterlngscentru van s Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezanenlljke notêrLngs- : Bielefeltl, Brmen, DüsseLdorf, Erankfurt/Main, Ealnburg, Eamovet,
centra van Kle1, Krefeltl, Mainz, t{ünchen, Mllnster, Nürnberg, oltlênburg,
SÈuttgart
Frankrltk De gezeenltjke notêrlnga- ! Remes, Àngers, Caen, Lille, Parla, Lyon, Mêtz, Toulouse
centra van
Elgl De gezamenltjke Earkten van : cavan, Roo§key, Llmerlck, Roactea, cork
ItâIlê De gezarnenlljke narkten van : Mllano, Cr@m, t{antova, Modem, Parma, Reggio Emllia,
!,tÂcerata,/PerugIa
Luxmburq De gezamenlljke Earkten van : Luxenbourg, Esch
Nederland D€ gezmenlljke noteringa- : Àrnh6, Boxtel, Oas, Cuyck a/dl t'[âas
centra van
Vereniqd KonlnkrlJk Eêt rcteringscentrum : Scotland, Northern lrelanil, Wales antl Weatern England, Northern
van Bletchley voor alle Englanal, Eastern England.
volgende gebleden
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SVINEKOED
Fork1all.nger tll de nedlenfor anfoerte priser paa svinekoed (fastsatte prlser og mükedsprlser) og LBportafglftêr
INDI,EDNING
I forordnlng rE. 20/62/EOEE at 4.4.1962 (De europaêIske Faeltesskabêrs Tidende E. 30 af 20.4.L9621 er det best€!ût, at
den faelles mrkedsordnlng for svinekoed skal genneEfoeres gradvls fra 30. juII 1962, og at den saaledeg oprettede
narkedsordlning foerst og frelrü{test skulle olofatte et systê!0 af tnportafglfÈer for vareudvekslingen metlm medleEstaterne
og medl trêdje1ande, sod lsaer beregnea trEa grunallâg af pr!.serne for foderkorn.
Indfoelslen fra I. Juli 1967 af faelles kornpr!.ser lnd,en for Faellesskabêt medfoerte, at der [Ea det tlttspunkt
oPrettêdes et enhedmrked for wlntlekoecl. Demed bortfaldt Faellesskab€ts lnterne lmportÂfglfter.
DanmÂrks, Irlands og Det forenede Kongerlgea tlltraedeLse er fastaat 1 traktaten @ de nye medl@sstaters tlltraedelse
af dlet euroPaelske oekonoElake Faelleasbab og af det europaêIske Àtomenerglfaellesskab undertegnet den 22 Janua! 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar.).
I. PRTSREGI,ER
A. Fastsatte Drlser
ECglgpfle : (ForordnLng nt. l2l/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - artlkel 4)
f henhold tll artlkel 4 I forordnlng (EOEF) nr. 2759/75 af 29.10.1975 (De europaelske Faêllesskabers Tldende af
1.1I.I975, 18. aargâng E. L 282)on den faelles markedsordnlng for svlnekoed faatsaêtter Raadêt efter forslag
fra Komlsslonen hvert aar foer 1. augusÈ en baslspris for Faellesgkabet, der gaelder for den naeste salgssaeson,
som Loeber fra l. noveEber tll 3I. oktober. Deme baslaprls er fastsat for slagtede svln af stanalardkvalitet paa
êt saadant nlveau, at tlên bldrager tll at slkre prlsstablltserlngen paa narkederne uden at foere tII dannelse af
stru](turelle overskud i Fael1êsskabet.
§lgggpElggl 3 (Forord.nlng rE. r2l/67/EoE;î, 09 (EOEF) it. 2759/75 - arttkel 12)
Komlsslonen fastsaetter alusepriser for Faellêaskabet êfter hoerlng af den kmpetente forvaLtnlngskonLtè.
Slusepriaerne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra l. noveDber, l. februæ, I. EJ of l. august.
Fa6tBaetteLsen sker paa grud1ag af vaerdien af tlen fotle::Eaeng,le, aler er noedventlLg tlI produktlon af I kg
svLnekoed,, utltrykt i verdenamrkedsprlser for foderkorn og andre foilerstoffer. Desuden tages der hensyn tlI ale
al&lndelige produktlonB- og salgaoEkostnlnger.
nger : (Forordnlng E. l2L/67/EoEF, 09 (EOEP) tlt. 2759/75 - artlkel 4, stk. 2 og artk
artlkel 5, stk. I)
saafreEt der er truffet beslutnlng om lnterventlonsforanstaltninger, fastsaettes der en intewentlonsprla afledt
âf baaisprlsen. Koebaprisen for slagtedle avln af standardkvalLtet Eaa saa 1kke vaere hoeJere end 92 E og lkke
lavere end 85 g af baslsprlsen.
B. Kvalitet (standaral) (Forordlnlng û. L92/67/EOEF, og (EOEF) N.276r/75 - artlkel 2)
Baslaprlsên og lntewentlonsprl,sen gaelder for slêgtede svln af nlaltlelkvalltet (stantlaralkvalltet), Bom êr
repraesentatlve for tilbudalet, og for hvllke det er karakterlstLsk, at prLserne ligger taet op aal hlnânden.
standlardkvalitet vII slge avlnekropper sm falder under handelsklasse fI I FaelleEskabets hênal€lsklasseskena
for svlnêkrotrT)€ fastlagt I forordnlng (EOEF) m. 2760/75, med undtagelse af dæ, aoE har ên vaegt paa under
70 kg eller 119 med eller over I50 kg.
rT. REGI,ER FOR SÀMEÀÀIDELEN MED TREDJELÀIiIDE
IEPgElCtSlEggE : (Forortlnlng rlr. L2r/67/F.oEF, q (EoEF) nr. 21s9/15 - artlkel 8)
For de i artlkel I L forordning (EOEF) m. 2759/75 naêvnte toldpositloner fastsaettes der fond for hvert kvartel en
lxportafgift. Hvad angaar beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvl,ses tlI artlkel 9 og f0 I forordning
(EoEF) E. 2759/75.
t7
ElCpgElEeeÈllSllgEeE r (RotordlDirq É. t2r/67/EoEF, og (EoEF) tlt.2759/75 - artlkel 15)
For at nullggoere udfo€lsêl âf proilukter inden for dlême sêktor paa gruntllag af de noterlnger eller prlser, der
gaeltler paa verdonEmarkedet for disse protlukter, kan for6kêI1en nellên allsse notel1Dger eIlêr Prlser og Prlgene
lnden for Faellesskabet utlllgnea ved en eksportrestltutlon. Denne r€stitution er den gme for hele Faelles§kabet
o9 kan ttlffe!êntleres aLt efter bestemêlBessted.
III. PRISER PÀÀ ET'EMMEITIÀRKEDET
prlserne trEa slagtêdê avin fastsaettes for foêlgendê repraêsêntâtlve Earkede! (Forortlnlngl nr. 213/67/EOEE -
2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BeLqlen Àlle foelgendlê narkedler t c€nk, Lokêren, Charlerot, Brugge, Eerÿe og ÀnalerLscht
Datrmalk Foelgendle noterlngacentêr t Koeb€nhavn
ForbundsrelUbalE&e! Àlle fo€lgentle 3 Btelefelit, Bremên, Duesseldorf, Prankfurt/{atn, EamoÿErr KLeI, EaEburg
T6_terlngscentreKrsfe].d,!!a1nz,Muochen,Muen§ter,Nuernb€rg,o1tlênbu!g,stuttEart
Frankrlq Àlle foelgentlê t Remes, Àt!ger6, caen, L111e, Par15, Lyon, Metz, Toulousê
note!lngacêntre
EE! ÀUe foelgenale markeder : cavan, Rooakev, Llnertck, Ro§crea, Cork
Itallen Àlle foelgentle narkeder r Hiii; Cremona, llantova, tiodena, Pataoa, Regglo 
m{Ilar Macerat8/
@ryS À11e foelgende narkeder r Luxenbourg, Esch
Nedêrlandene À1le foelgenôe t Àlnbem, BoxÈel, oss, cuyck ÿd uâas
not€rlDgscêntre
Ilet forenede Koaqerlqe Bletchley t Scotland, Northern Irelând, t{ales aad lùêstêr! EDglanal, Nolthern
---------note;frlgaceater 
for alle Englanal, Eastêln Englanal.
foelgeBtle oEraadêr
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PRIX DE BASE
ONNIDPRSIS
rtq$çtmæ
PREZZO DI BAAE
BA.IIIEPNIJg
EÈ§IgPRIg
! 10.8.1969.
t 26.10.1969.
t 1.2.1971.
æ.1.19',14
28.r0.19?4
q. 8.Lÿt5
"1.ro.tn,25. 3.L976!. 5.tyt6
u.lo.196
rE.1o.1ÿ16
L7.L.tÿn
1.4.1ÿn
6.b.Lgn
L.r.Lm
I) A puttr tte r,/ Ab s/ A dêcoEoro tla]. :,/ Vuf
2) A parttr do t/ Ab !/ A dqcolrore alal 3il v@f
r) A iuttr cle r/ Ab t/ A deconere da1 t,/ va@f
,a) e i*tr.r dÊ r/ Âb r/ A deææ dd sl v@af
Bl a Darôl! os r/ lt r/ I ao€ææ alal t/ vaaf
6l I iotrt os tt7 lu r/ I aærzore it81 tl Year?l Â Ett! d€ t/ Ab r/ I aeærrsrs ifal t/- v@rf
ô) l -pstfn d6 17 Àb r1 I aeæææ il81 t1 veaf,
9) Â Êarir! ile rl lt tl Â dsæreæ iur tf væae
10) À psitr ilo t/ Ab t/ A d.s@æE ûal t,/ veef
uJ a ;§tlr ùs !/ ab r./ a d,eæææ aar :/. væar
rai I -prytrr d€ r/ Âb 1/ A aeæru dal t/ var.f
13i A LÉ§ 6. r/À r / a ûacæ dar t/ Eof
r[leia*trù/rrt /aûlcstæ1t81 s/ Etar
r:-) a prtrr al et t I aarcaæ'tÂl t / t'ârd
r6t ÂE*'ùlr AÀl tù, I Aû!GÉæ ltsl : / YsEf
r.ii e irttr aÀ7 ù, I a(r3cqtæ atst' t / Ibüt
iài Â i.rtt ül p t'l a atlcotæ dar' r / Yæl
IOO kB,/PA3
I'C - EB
finr@.lBIIE-J
uElaol8o
DANHÂRK (e)NE'TSCBIÀ§D FRÂNCE IBELÂITD, ITAI,IA rltr@KI@C.T trEX'ETIÂIID
rrln.8 Dkr Dlt Ff t ,,tt È EI
r.? .L967-rt.LO.67 ?r.* ,.6?5,o æ4,oo ,62t8? \r.9r8 266,c7
1.11.1967-æ.6.68 ?,îiE, ,.6?5,o æ4,æ ,62,8? 4r.9r8 266,s7
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Note 3 Pour Ia France et lrltalie, Iês prlx pour la quallté de référence, respectiv@ent poü, Les années 1950-1952 et
I950-f956, nrétalent pae dlsponlbles. Les calculs ont donc été faits sur base dlrautres dom6es.
l. Pour Ia France 3 ont 6té prLs en consLdératlon les prlx des porcs vLvanta cat. r sur Ie mrché de La vlllêtte,
lesquels ont étê convertia en prlx poldls abattu (x f,3). vu ta dlfférence tte qualité (Iês cotations d€
Iâ vlllette étÂnt, pendant la pérlode de f958-I964, inférleures de 213 t â cêltes tle la quallté nBellê côupe"
aux EaLIes centrales de parls), iI y ett IIeu drajuster ces prlx (x lro235).
2. Pour lrltalle s ont ét6 reprises les cotatl.ons aur 1e !ûarché d,e Milano pour les porcs de 150 kg pottts vlf,
gul ont êté convertles ênsulte en prl.x poiils abattu (x 1,3)
rnriwrngNcEÀI zw scgÀtBrlD : nENTÿùrcKLIrNG DER scEwErNEpRErsE rN Du[ L;NDEBT\I DER Ewc"
(Gleltendêr l2-Monatsdurchschnitt - RE Je 100 kg Schlachtgewlcht)
DLe dlesem schaublltt zugrunde llegenden Prêlse waren Preise auf dên Referenaârkten für schselne dler Refêrenzqualltât
zw ZeltPunkt vor der Errichtung elnes gemelnsæên Mârktes fllr Schwelneflelsch ân l. JuIl 1967. DIe prêtsê slnd teLlwelse
bsrichtlgt rcrden, alarlt aie untereinandêr vergleichbar alnd. fïlr dle Preise, dlle ab l. JuLi 1967 gültig stnal, gelt€n
die Erlâut€rungen auf Selte 9.
ECLÀIRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRÀPEIQT'E : "EVOTUTION DES PRIX DES PORCS DÀÀTS LES PAYS DE LÀ CEE'
(noyenne noblLe de 12 nols ên Uc par tOO kg potds abattu)
r,es Prix, qul ont aewl de base lEur ltétabltsgenent du graphtque, se rapportalent, pour la pérlode qul précéilatt
lrlnstauration, au ler jutllet 1967, d'un narché unlgue pour la vLande porclne, aux qualltés ale rêfêrence sur leÉ
marchés rePrésentatlfs des Etats meDbres. À la rlgueur, cea prlx ont été corrlgée afln de IeB rendre conparablea
entrreux. Pour les prlx valables à partlr du ler Jull!.et t967.11 faut se référer au 6clatrcissen€nts page 7.
ooo
ooo
BcEetkunq 3 Sllr Frank:.elch und Italien slnd dlê Plelse für dLe Referènzqualitât für tlle ilahre 1950 - f957
bezlehugawêLse 1950-1956 nlcht vorha,nden. Àus dlesen Grunale alnd für diese zeltrBue prelse aus vorhandenen
Àngaben errechnet worden.
l. Fllr Franlreich wlrtl dabel ausgegangen von Prelsen für Lebendle schweine, Kat. I, auf atem Mârkt von
ELa Vlllette". Nach Umr:echnung illeser PreLse auf Basls SchlachÈgælcht (x Ir3) wurden tlte Ergebnlese
lEgæechnet (x f,0235), un dlên Qualltttsunterschled auszugleLchen, ila tn Durchschnitt dæ Jahre 1958-
1964 tlleae Prelsê von "La vlllette" um 2r3 I nledrlger gewesgn slnd, aLs dlejenlgen für alie
Refêrenzqualltât ('belle coupe,) in alen oHaltes centrales de partan.
2. Für ftallen rÿurden für tlen oben genamten zeltrarrE alle Notierungen auf dem Markt von Milano für Schwelne
nlt 150 kg Lebenalgewicht verrendet, dj-e dlann auf Basta Schlachtgewicht (x 1r3) urûgêrechnet worden sinal.
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EXPIJÀNÀTONiY NOfE TO TEE GRÀPB : iTREND OF PTG PRICES IN EEC COI'MRIES"
(s}lding average over 12 Eonths ln u.a.,/f00 kg slaughtered weight)
For thê pertod preêedtlng the lntroaluctlon of a slngle nârket for plgneat on I JuIy 1967, the Pr1cês used to Plot thê
graph relatê to refæence qualltles on repre6entatiÿe EÂrkêta ln Membêr States. The§e prlces have bêên corrected where
necessary to !ûake them conpalable. Pleâse 6ee the explanatory note on page 1I for Prlces vallal fron f July 1967.
ooo
NB t l|or Fruce and ftaly thê pllces for the rêference guality for f95O-57 antl 1950-56 restrEctlvely werê not avallable.
The calculatlons had the!êforê to be baseal on altermtlÿe alata.
l. Fo! France the prices for live pigs of cat. I on the La Villêttê mrket wêre taken lnto account. Tbêsê wêrê
then converteil tnto alaughteretl welght prlces (x I.3). Bêcause of thê dlfference ln guauty (ola v11lett6"
quotatlons for the perlod f958-64 were 2.3 I lotcer than thosê for the oBelle couPeo quauty at "lês Ealles
centrales de Pælso), it §as necêssary to aiuu§t these Plicea (8 1.0235)
2. For lta1y, quotattons on tI-ê llllan mrket for l5O kg llve-weight Plgs §ere taken into accout. Theae wêre thên
convertd lnto slaught€retl welght prices (x 1.3).
SPIEGÀZIONI RELÀTI\,E ÀI, GRAFICO r IEVOLIZIOI{E DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELLÀ CEEo
(aetlta noblle dt 12 toest-Irc Pê! 100 kg trsso !ûorto)
I ptêzzL presi coine base per Ia realtzzazlone del graflco, sl rlfetlscono, Per 11 P€rtodo Precealæte lrentrata ln vlgorer
lI Io luguo 1967, de1 Bercato unlco alelle carnl sulne, alle qualltâ dL refelenza suL Eercatl reppr€sentatlvl dlegll StatL
tÛêûbrl. Sê del caso, dettl prezzi sono stati corretti pe! renderll cotparabllt frâ loro. Pet t P'îezzt' ln vlgore a
partlre tlal lo lugllo 1967, rlfêrlrsi a chlarl.lûentl tlella Pagina 13.
ooo
W r I prezzl per Ia qualltà dl rlferhento, per la Francr.a ê 1rlta1la rl§PettlvaBente Psr 911 anrL I950-f957 ê
1950-1955, non erano auspontbllt. I calcoll sono statl alunque esêgrultl sulla base alL altrt atÂtl.
l. pêr Ia FrancLa t sono aÈati pre6l ln comlderazlone L ptezzL alel sulnl vivi Cat. I sul Bercato tle ola VllletÈeo,
1 quali sono statl convêrtltl LîptezzL peso rnorto (x lr3). Er §tato necêsaarlo adattare questi Prezzi
(x IrO235) - vlsta la differenza ili guaf.ità (essendo 1ê quotazlonl de "Lâ Vtl1êtte6, durante 11 [Erlodo
1958-1964, lnfêrlorl all 2r3 I a quelle tlella gualltà "Be11e cout€! aI1ê "Eatles contlalea ate Parls!).
2. per lrltalla I aono stâte preEe ,.n consLderazlone Ie quotazloni aul mêrcato ili Mllano tEr I sulni da f50 kg
peso vivo, che, ln sogutto, sono state convertlte in Pr€zzi P€æ Eorto (x lr3).
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TOELICHTING OP DE GRÀFIEK : EONTI{IKKEIJING 1IÀÀI DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN VÀN DE EEGE
(l2-mandleltjks voortschrijtlenal gêEldtlêIde-RE per 100 kg gestacht gewlcht)
voor ile saDenstêL!.ing vân dle graflek werden, voor de perlotlê voor de lnwerklngtretling van ile gemeenschappeltjke EÂrkt
voor vârkênsvlees op I JuIi 1967, dê prijzen gênoruen dIê betrekklng hadlden op de referentienarkten van ile Lldl-staten
verhandlelcle rêferentlekralltêIten, waarop eventueel correctlen rrerdlen toegepaat, ten elnale ze ondlêrtlng vergellJkbaar
te Bâkên. voor dê prlJzen vanaf I JUII f967, zl,J veffezen naar de toellchting op blz. 15.
&lEE : voor Franklljk en ltallê wêren de pruzen voor de referentlelsâl1telÈ respectlevêl1jk voor de Jalen 1950-t957
en 1950-1956 nlet beschlkbaar. Daarcm rerden zlj vastgesteld aan de hand van andere wel beschlkbare gegevena.
l. voor FranlrtJk rerd ultgegaan vên de prljzen voor levende vækens cat. I op de Mrkt vu La Vlllette. Na
onrekenlng van deze prljzen op basis geslacht gewlcht (x lr3) vontl een aanpasalng voor verachil in kwalltelt
plaats (:. f10235), omdat gemlddeldl over de Jaren 1958-1964 de prtjzen.van La vlllette 2r3 I lager lagên du
dle van nBelle coupen ln de nEalles centrales de parls".
2. voor Itallë werdlen de noteringen op alê narkt ve !,il-lano voor varkens van 150 kg levenal gêwicht gênonen, en
oEgerêkend op basls geslacht gewicht (x I,3).
I'ORXIÀRINGER TTI, DIÀGRÀMUET : NSVINEPRTSERNES T'DVIKI.ING I EOF-IÀT{DENEE
(VarlabeLt 12 mÂneders gemmsnLt 
- 
RE pr. 100 kg slagtevaêgt)
De prlaer, tlar Ilgger til gruntl for alette tllagras, var prlser pâ mecllaslandenes repraesentatl.vê narkedêr for svln af
referencekÿâIltet for tlclen flr oprettelsen af et faelles Earked for svineklil ilen I. Juli 1967. Priserne er de!-vi§
Justeret, for at de kan sar@enllgnes lndlbyrdes. For de ptriser, tter er gyldlge fra l. Jult f967, gaelder forklaringerne
pâ sttte 17.
Bepaerkhlnq : t'or Frankrig 09 Itallen forellgger prisene for referêncekvallteten for ârene 1950-1957 henholalsvLs
1950-1956 ikke. Priserne for dlsse perloder er derfor udregnet pâ grunillag af andre opll,snLnge!.
l. For Frankrlgs vedkmenalê er mn gâet utl fra priaerne pâ Levencle svln, kat. I, pâ mêrkêdet nLa vlllette".
Efter oEegnlng af tlisse prlger pâ grunillag af slagtevaegtên (x lr3) blev resultaterne oEregnet
(x f,0235) for at utlllgne kvalitetsforakellen, tta allsse prlser trÉ "La vlllêtte" i gem@snlt i ârene
f958-1964 hu vaeret 2r3 E lavêre end prlserne for referencekvallteten (aBel1e Coupen) I nEalLes
centrales dle ParLsn.
2. For Italiena vedkomende anvendtes for ovelmevnte tLdsrm noteringerne pâ narkedêt i Mllano for svln
af I50 k9 levênde vaegt, s@ sâ er onregnet pâ grunillag af slagtêvaegt (x Ir3).
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PRIX CONSTAIES SI'R LE UANCEX INTENIHTR
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EclaLrcLas@ents concernant les prix des oeufs (prtx ftxés et prix de mrché) et Ies prélèvænts à lr1EtrDrtatlon rêpris
danB cetÈe publlcation
INTRODUCTION
rI a 6té Prévu, par Ia voLe du Règlffient f 2l/62/cEE du 4.4.1962 (Journar offlcier no 30 du zo.4.tg62l, que 1'organl6a-
tlon comune dlêa !ûarchéB serait, ilme le aecteur des oeufs, établle graduelluent e partir du 30 Juillet 1952 et que cettê
organisatlon de Earché conPorteraLt princlPaleBênt un réglme de préIèvments lntra-comunautalres et cle prélèvement€ envera
res trEys tlers, calcuLés notament sur la base des prlx dea céréares fourragères.
r.rinstaur:atlon, à Partlr alu ler JulLlet t96'l 
' 
drun rêglne tle prlx unlque dea céréalea dans i-a comuËuté a conduit à la
r6allsation à cètte datê dtun marché unlque dans Ie secteur des oeufs. 11 en eat résulté Ia suppresslon des prê1èvementa
intracor@umutalre§.
Lraalhésion du DaneDark, dê lrlrlande, du Royaue-Unl eBt règIée IEr Ie tralté relatif à lradhéelon de nouvêaux Etats
EæbreB e la cmunauté êconomtque euroPéenne et à Ia corEumuté européenne de lrénergle atomlque, s1gné le 22 laavLe:.1972 (iI.O. d\ 27.3,t972 - année r5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx fixês
EE!ë-q:êSI-uee : (Règ1@ent a" L22/67/æE er (cEE) no 277L/75 - arr. 7)
Conformêloent à lrüt. 7 dlu Règ1eûent (CE) no 277L/75 du 29.I0.I9?5 (JournâI Offlc1el ttu I.ll.r9Z5 
- lBèEe année,
î" r. 282, portant organisatLon comune des mrchêg dane Ie aecteur d,es oeufs, Ia comlsslon, après consultatlon du
conltê de gestlon, flxe pou Ia comunauté les prlx drécluse. Ces prlx cltécluse 6ont fixéa à Lravmce tEur chaque
trlmestre et sont valables à parttr du ler novembre, du ler féwier, d,u ter EaI et alu ler aott. Lor6 de Leur flxation,
11 eat tenu coEPte du Prlx sur le mrché Eondial de ta quantlt6 dle céréa1e6 fourragères nécesaalre à la prodluctlon
drun kg d,roeufs ù coquiLLe. I1 est égale!ûent tenu compte des autres cotts dralimentatlon atnsl que des fraia
génêraux de productlon et de comerclallsatlon.
II. REGIME DES ECEÀNGES ÀVEC IJES PÀYS TIERS
EIgæYge!99-ê-IlgPgE!ê!19U r (Règleme*. îo 122/67/cEE er (cEE) ao 277L/75 
- arr. 3)
IL§ sont fixés à lravance pour chaque trlEestre et sont appllcabtes au prodults vlsés à lrart. lêr du RèglæenÈ(cm) no 277L/75.
En ce qul concerne Ie calcul des dLvers préIèvements à i-timlprtatlon, iI faut se rêférer aux art. 4 et 5 alu RègLement
(CEE) n" 277L/75.
Becglg_u!199c_ê_1:9IpgE!cg19E (Rèsruenr f r22/67/cæ er (cEE) ao 277t/75 _ art. 9)
Por Pemettre lrexportatlon des Prodults dâns Ie secteur des oeufs sur Ia base des prlx de ces prodults su Le
marchê mondlal, Ia dif f érence entre ces prlx et les prlx dans Ia cmnauté peut etre couvæte pêr une restltutlon à
lrqPortation. cette restitutlon est Ia meEe pour toute Ia colmumuté et peut être cllfférenciée selon Les
destlnatlona.
III. PRIX St'R LE MÀRCSE INTERIEUR
Dans Ie roesue du Possible, les cotations ont été étabLies Epur des oeufs de la catégorie À 4 (SS à 60 9). Toutefois,lL est à rm.rrquer que ces Prix ne aont pas nécessalræent conparabi-es, à cause des différentes coDdttions de
llvralson, de stade de c@erclallaatLon et de Ia gualité.
Berqtque uarché tle Knlshoutem : prLx de gros à rrachat, franco Eché
DapEark Prix de gros à la vente
R.F. drÀllemgne 4 Erchés : cotogne s prLx d,e gros à 1'achat, frmco mgasin Rhémnle alu Nord-ÿùestphalie
Mllnlch : prlx ale gros à lrachat, dépârt centre de ræaaage
Francfort s prix de gros à lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros à lrachat, déIErt Eagasln
France !,larché de parrs-Rungls 3 prix de gros à ra vente, franco mrché.
Irlande Marché de Dubltn s prtx de gros à la vente
rtaIle 2 Büchéa r Miran et Rone 3 prlx dê gros à lrachat, franco mrché
Luæbouo PrIx de vente dlrovoLux (coopératlve de producteurs) : prlx de groe à 1a vente, franco d,étalllant
Pavs-Baa Prix de gro§ à la vente poE les oeufs de toutes catégories (prix regus par les producteurs, relevés
par le LEI "Landbouw-economlsch fnstituutr, naJorê tlrune Brge de comerctalisatlorr de l,Gs FI par
I00 plèces, soir 0,287 Fl par kg).
Uarché de Barneveld,3 prix de gros à lrachat, franco Eârché.
RoÿauEe Unl. prlx de gros à lrachat pour 1es oeufa "standard".
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EIER
Erlâuter.ungen zu den nachstehend aufgeführten prelsen für EIer (festgesetzte prelse und Marktprelse) und Àbschëpfungen
bel aler Elnfuhr
EINI;EIfl'NG
rn der verordnung Nr' 2L/62/wGvcm 4.4.:-962 (Àntsbratt Nr. 30 v@ 20.4.19621 wurde bestl-mt, dass dre genelnsarûeMârktorganlaatlon für Eler ab 30. Ju!-r 1962 schrtttwelse errichtet wlral, und daas die auf diese welse errtchteteMarktorganlsation rn weaentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwrschen alen Mltglleilstâaten undl
nlt drltten LH'ndêrn umfassen strd, bel deren Berechnung lnsbeaondere die FuttergetreidepreLse zugrunde gelegt werden.
rm zuge dler Elnfllhrung elnheitllchü Getreldeprerse ln der ceelnschaft ab r. Juri 1962 wtrd zu dles@ zeitpunkt eingæelnamer Markt für Eler herge6tellt. Danlt entfieLen clle imergeBelnschaftLichen Àbschôpfungen.
Dêr Belt'rltt von Danærk, rrland und d.es verelnlgten Kônlgrelches Ist ln den aE 22. ilanuar r9z2 unterzerchneten vertragllber dên Beltrrtt neuer Mitglledstaaten zur EurotÉlschen wlrtschaftsgüelnschaft und zur Europâlschen Àtogge6elnachaftgeregelt woralen (Àmtsblatt voB 27.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEIJT'NG
Festgesetzte PrelBe
ElgCgllCggSgSCpEeICg s (verordnung Nt. L22/6.1/Ewc und (Ewc) Nr. 277t/75 _ Àrr. Z)
Gemâss,lrt. 7 der verordnung (EwG) Nr. 2'17L/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt vom l.rl.l9z5, rB. Jahrgang Nr. L 282) über
eine guelnsane Marktorganlsatron für Eler setzt dle Komission mch ttnhôrung des zustândllgen venrârtungsausschu6aes
ftr dle Gæelnachaft EtnschleusungsPreise fest. Dle Elnschleusungsprel§e werden fgr Jedes vlerteljahr l-D vorausfestgeaêtzt und gelten ab I Novenber, l. Febnar, l. Mat untl l. Àugust. BeI der Festsetzung wlrd der weltmÂrktprêis
dler für dle Erzeugung von I kg Eler in der schare erford,errLche Futtergetreiduenge berückslchtlgt. Àussêrd@ errnddie sonstigen r"utterkosten sowte dlle allgmelnen Erzeugungs-und vermrktung8koatên betücka1chtlgt.
II. REGELT'NG DES EÀNDEIJS !{IT DRITTEN IJÀENDERN
è!SS!9eECgSee_!e1_E1$_uEr : (ver:ordnuns Nt. t22/67/Etttc unn (Ewc) Nt. z77L/7s _ Àrr. 3)
Für tlie In Àrt. I der verordnung (EwG) Nr. 277L/75 genamten zoLLtpsrtlonen wr.rd vrerteLjâhrrich Lm voraus elneÀbsch6pfung festgesetzt.
Was dle Berechrung der einzelnen Àbachôpfungen betrlfft, irlrtl auf tlle ÀrÈ. 4 und 5 iler veroralnuns (Ewc) Nt. z77t/75
hlngewiesen.
EEgge_tÈSlS9E_bC1_êeE_ÀCsEClf (verordnuns Nr. r22/67/wc und (Ewc) Nr. z77t/7s _ Àrr. 9)
uE dle Ausfuhr der Erzeugniase dleaes sektora auf der cruntllagê tler weltnarktpreise dleser Erzeugnlsse zu
e:fiëglIchen, kann der unterschied zwlschen dteaen Prel§en und, den prelsen der Gemetnschaft aturch elne Eratattung b€ider Àusfuh! ausgegrichen serden. Dle Eratattug l8t für clie gesa.mte ceBelnachaft gleich. sre kam je nach Bestl-muBg
oder BestlurungBgeblet unterachtedlich seln.
III. PREISE AUr' DEN INIÀENDISCEEN !,TÀRKT
Dle Notierungen der EterPrelge bezlehen sich soweit wte nôg1tch auf EIer der Handeleklasse À 4 (55 bis 60 g). Diê
Prel§e alnd Jealoch lnfolge unter§chledlicher rrleferungsbedllngugen, Eandelsatufen und eualltâtsklassen nlcht ohne
weiteres zu vergelelchen.
Belqien
Denenark
Iqarkt von Krulshoutd r crosshandelaeinkaufspreis, frel Markt
cros shândei- Babgabepre i s
B'R'D4tBchrilg 4 Mârkte 3 Këln s Grosshandelselnkaufsprels, frel Nordrheln-weBtfâllsche stâtron
München : Grosshandelselnkaufsprela, ab KennzeLchnungsstelle
Frankfurt s crosahandeLaelnstandsprels.
Noral-Deutschland I Grosshandelselnkâufsprels, ab Station
Markt von Parls-Rungls : Groashandelsabgabeprels, frei Markt
Markt von Dublln : Grosshandelsabgabeprels
2 Mâ.rkte : Mailand und Rom s crosshandelseinstmdspreis, freL Markt
Àbgabeprels von ovol.tx (Erzeugergenos8enÊchaft) : crosshandêlsabgabepreia, frei EinzelhaDdel
Grosshândelaabgabeprels für Eler aller Klassen (Erzeugerprels (beræhnet duch das IEI (Landlbouw_
econoBlsch Instltuut) plus Grosshandelaapanne voir 1,55 FL Jê IOO Stück bæ. O,287 EL Je Ktf.o).
Mârkt von Bæneveld 3 crosshandelaeinsÈandsprels, frel Mârkt.
crosshand.elselnkauf sprels für Eler "standardn
Frankreich
IrIand
ItâIlen
Luenburq
Niederland,e
VereLnlqtes
Eô-nl:i€ÏEE-
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EGGS
Er.planatory note on the EGG prlcea (fixed prlcea andl markêt pricê§)ùô t$Port levles shosr ln this Publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2t of 4.4.tg62 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provldetl that the cmon olganLzatlon of the Earket ln
eggs should be estâbtlshed progresslvely froE 30 Jul)r 1962 anal thât the maln feature of the nârkêt organizatlon eroultl be
a system of in lntra-Comunity levles and levieg on lnports froE thlrdl coutrlês. These levies rcultl be calculated §lth
particulü refêræce to feed graln prlces. The lntroductlon of a singlê PrLce syatem for cereals on I July 1967 letl to
th€ creatLon of a singlê earket for eggs at the saloe tLEe. Thl.s rêsultett ln the alolltton of tntra-Comunlty lEnles.
The accêasion of Deruûark, IreLandl antl the Unlted KlngdloE Is regrulated by thê treaty relâtlve to the accêssion of the neE
M€mbêr States to the European Economlc C@untty anal to thê EuroPean Co@unlty of Àtc,Eic Energ'y, slgned on 22 Jmuary t97i
(o.al. of 21.3.L972, I5th year No L 73).
I. PRICES
Flxed prices
§ISISe:gège-PElggC t (Regnrlatlon No r22/67/EEc antl (EEc) No 277L/75 - Àrtlcle 7)
,Àrricle 7 of R€gulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Offlctal Journal No L 282, I.rr.f975) on the cotmon
organLzatlon of the nârket In egga, stlpulates that the Cot@lssion nust flx slulce-gate prices for the Comnity
following consultation wtth thê Mmagemênt C@trlttee. These s1ulce-gate Prices are fÙaeil In advanca for each quartêr
anô are valld fron I Novæber, I February, I MÂy anal I August resPectlvely. when they are being fixed, thê PrLce on
the rprtd mrkêt of tbe quantlty of feed gra1n requlretl for the production of one kllograJlrÉe of eggs t:r sheLl ls taken
into conslderatlon. Other feetltDg costs andl general productlon anil nârketlng costs üe also takeD lnto account'
II. TRÀDE WITE TEIRD COT'NTRIES
IEEgEt-Ieylgc (Regulatlon No L22/67/WC utl (EEC) No 277t/75 - Àrticle 3)
These are fixeal Ln aôvance for each çJuarter anal apply to the Products ltsted ln Àrticle I of Regulatlon (EEC)
No 277t/75.
Rutes for calculating the varlous L!ûport levlês arê contalned ln Àrticles 4 anô 5 Regu!-atton (EEC) No 277L/75.
EIpgEg-EgESEgg (Rêgulatlon No r22/67/F-E;c uô (EEC) No 277t/75 - Àrtlcle 9)
To enable êgg products to bê exported on the baais of prlces for these Products on the rorld EÂrkêt, thê ôlff€rence
b€trreen those prlces and prices wlthln the CclEtrunlty my ba covered by an exPort refunal. Thls rêfund Ls the saBe
for the whole Comunlty anô Eay bè varieal according to destinatLon.
III. PRICES ON TEE TMERNÀI, MARKET
ÿthêrê po8alb1e, quotâtlons have b€sn estabLtsheil for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted bosever
that thêsê prLces are not\necessarlly colrpüâble bêcauge they relate to tllffêrent detlvery condltlona, nârketlng
stâges and qualltles.
Beloiu
Dâtmark
F.R. GerBanv
æ
Ireland
ItaIv
Ludbour(r
Netherlanda
Kruishoutem mrket : wholesalê buytng Prlce, flee-atnârket
I{holesale selling prlce
4 ffikets : Cotogne s wholeaalê buytng price, free-at-rrarehouse, Rhlneludl - North WestPhalLa-
Muntcb : wholesale buylng Prlce, q collection cêntre
Fraukfrt r wholeaalê buyLng prlce
Nord-Deutschland r rrholêsale buylng Prlce êr §æehousê
Parla-Rungis market t wholêsale Eelllng Price, freê-ataarket
Dub1tn Mrket : sholêsa1e selllng Price
2 Eketa : Mllan anal Rc8ê t wholesale buying PJ'lce, free-at{4,!ket
OVO!o"X sêlIlng prlce (producers' coopæative) r wtrolesale selltng price, free-to-retaller
wholesale s€lllng price for egga of all cat€gorles (prices obtalned by the producers, recorded by
the LEI (Landbouu-€conomlsch Institut), increasêal by a mrketing Bargln of f.65 F1lI00 units, 1.e.
0.2'18 E,-/ksl .
Barneveld Earket t wholeaaLe buylng Price, free-attrrket
Irnltetl Kl,nqdon wttolesale buylng Price for rstandaral" guallty eggs.
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uovÀ
Splegazlonl relatlve al prêzzt d,elle uova che fl,gurano nel presente pubbllcazlone (F/têzzL fissâtl e prezzL all Eêrcato)
e suL prelievl all"hportazlone
TNTRODUZIONE
con 11 Regoluento n. 21/62/æE tlel 4.4.1962 (Gazzetta Ufflclale n. 30 de1 20.4.t962) è stato stabulto che
LlotganLzzazùone comune deL nercatl nelsd,tore de1le uova sarebbe stata graalualmente I€tltuita a decorrers da1 30 luglio
1962 e che tâIe otgaîLzzazLone dl mercato comporta prlnctpalmentè un reglme dl prellevl frâ gll statl nenbri e nel
confrontl tlel Pâesl terzl, calco'Iatl ln particolare sulla base del prezzi del cereali da foragglo.
Lrlnstaulazlone, a decorrere ilal lo luglio 1967, dl un reghe dt prezzL unict dei cereaLL nella coEunttà comtErta Ia
reÂllzazione, aIIe stessa data, all un loercato unlco nel settore deli-e uova. Dl. conseguênza sono vênutl a cadere i
prellêvl intraconunltarl.
Lradesione alelta Danllarca, delLrlrLandla e de1 Regno Unito è dlscipllnata dal trattato relativo aIIa adesLone del nuovl
statl E@brl aLla CoEunltà econo!ûLca êuropæ etl alla CoEunltà dellrenergla atmLca, firEato 11 22 getmlo 1972 (c.Ir. tlel
27.3.1972 
- 
lsa anrata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZT
Prezzl flssatl
EEgZZ!_1_h1!g_(Regolmento a. L22/67/SEE e (cEE) n. 2771/75 - art. 7)
ConformeEnente allrart. 7 del Regolmento (CEE) n. 27'7t/75 del 29.I0.1975 (cazetta tfflcialê alel t.Il.1975 - lBê anno,
n. L 2821 che Prevede u'organlzzazlone coEune dei mercatl nel setqore dlelle uova, Ia cmlsslone, sentl.to 1l parere
alel conltato dt gestlone, flssa i prezzi tlsltê. Detti prezzl liBite sono flsaatl' ln anticlpo per clascun trheatre
e sono BPplr,cablll a decorrere dal lo novembre, lo febbralo, Io maggLo e lo agosto. Per Ia deteml'nazlone di tâll
prezzl si tlene conto d.el prezzo su1 Eercato nondlale della quantltà dll cereêIl tla foragglo necessarla per Ia
produzlone tll un Kg dI uova ln guscio. Inoltre si tiene conto degli altrL costl ttl aLhentazlone ê dlelle spese
generali dI produzlone e dl comerclàLtzzazloîe.
II. REGIME DEGLI SCÀII{BT CON I PÀESI TERZI
PEgllCSl_eIUlEEgEECZlggg t (Regolamento n. t22/67/clB e (cEE) n. 277t/75 - art. 3)
Detti prezzl vengono fl§satl ln anticlpo per claacun tll-Bestre trEr Ie vocl tariffarie lnallcate nelltaEtlcolo 1 tteL
Regolmento (CEr) n. 2771/75.
Per iI calcolo del varl prelievl allrhportazlone sL rinvla aI Regolamento (cEE) 
^. 
2771/75 art. 4 e 5.
BeC!1!919!!_ell:eCp9EgCS19gC (Regolanenrco n. 122/6'UCEE e (cEE) n. 2771/75 - art. 9)
Per consentire lresportazLone dei prodottl nel settorê deLle uova tn base aI prezzl dl tall prodlottt pratlcati su
Eercato nondLaler la dllfferenza tra questl prazzL ê L ptezzL della C@unlte puo essere copêrta da una reatltuzlone
aLlrêslErtÀzlone. Detta restituzr-one è Etessa per tutta Ia Cqnunltà. Essa puô esserê dlffêrenzlâta secondo la
tlestlnazlonl.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazionl deLle uova vengono considùati, nella mLsura dêI posslblle, LprezzL delle uova dêIla cLassê À 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rllevato che a causa dli tlifferenze rigcontrabllL netlê contllzionl dl dllstrlbuzlone, nello
BtadIo di c@erclall.zzazlone e nella qualltà, tall prêzzl non sono pienmênte cmparablll.
Belqlo l.lercato di KruLshout@ . prezzo d I acquisto del cmercio all I Lngrosso, freco mêrcato
P Prezzo d,L vendlta d,e1 cdmerclo allrlngrosso
F.R. ce nania 4 Eercatl : Coloniê . ptezzo d'acqulsto del c@erclo allrlngroaao, franco mgazztno
Renanla-Îlestfalla
MoDaco . prezzo dtacqulsto del comercLo alf ingrosso, partenza centro dL raccoLta
Francoforte I ptezzo dracquiato del comercio aIIringrosBo.
Nord-Deutgch1and s pr€zzo dracqulsto de1 comerclo aLl,rLngrosso, partenza Eagazzlno
francla Mercato dl Parlgl-Rungls : prêzzo all ventllta de1 c@erclo allrLngrosso, franco nercato
Irlanda Mercato dl Dublin 3 ptezzo dll vendllta alel comêlcro allrlngrosso
ItaLla 2 nercatl : Mllano e Rom s prezzo dracqulsto dlel comercio all'Ingrossol franco Eercato
Lusaemburqo Prezzl dli vendlta alt OVOLUX (Cooperatlva di produttoril . gtezzo tli vendita del comerclo
all t Ingroaso, f ranco d.ettaglLante
produttore, (calcolato dal LEI, nrandb6uw-Ecoàonlsch Instltuutn) Eagglorato di un roargine per 11
comerclo allrlngrosso dI I,65 I'I per 100 pezzL o Or287 EL per Kçr)
Mercato dL BarnevêLd I ptezzo dracquisto del comerclo allrlngroaso, franco mercato
@E!E Prezzo dtacqulsto de1 connerclo allringroseo per le uova nstanôardl".
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EIEREN
Toelichting op de in dleze publlcatLe voorkmende prljzen voor êleren (vastgestelde prijzen en tûarktprljzen) enLnvoerhefflngs
INLEIDING
BIJ veroralenlng Nr 2\/62/EEG van 4.4.1962 (Pubucatleb1aal r 30 - dd. 20.4.L962) rerd bepaald, tlat tle geneênschappelijke
oldenlng van de narkten in de sector êleren Eet itrgang van 30 JulI 1962 geleldeltjk tot stand zou wotden gebracht en alat
deze narktordêning hoofalzakêUjk een stelsel omvatte ÿan lntracomunautaire heffingeD en heffingen têgenover derde lantlen,
dle onder Eeer bereketd wsdên op basls van de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng ln de cdeenschap, pc I Jull 1957, van een unifolse prtjsregellng voor granen bracht met zlch nee, dat op
bedoelde datum æk een gæeenschappeluke markt ln de gector eLeren tot standl werd gebracht. De lntraco@unautalre hef-
flngen kwamen daarnee te vervallen.
De toêtreding van Denemârken, Ierland en het verenigd KontnkrtJk, werd door het op 22 januari 1972 onalertekende verdrag
betreffende de toetredLng van nleure Lld-staten tot d,e Europese Gmeenschap en de Europese G€meenschap rcor atoæenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.L972, l5e Jaargâng E. L 73).
I. PRI'ISREGEI,ING
vaatgeatelde prllzen
§ÀCtCpEIiZeg s (verordênlng nr |22/67/EEG en (EEG) N. 2'?7L/75 - art. 7)
OvêreenkoEatlg artlkel 7 van verord.entng (EEG) ît 2771/75 vu 29.10.1975 (Pubucatteblad vu f.f1.1975 - I8e JaBrgang
û. L 2821 houdende een gemeenschappêItjke ordenlng der mrkten ln de sector êieren, stelt de Comissle, na ingewon-
Den advLes van het Behêerscon1Èé voor de c€neengchap voor elk kwartaal vil tevoren dle slulaPrljzen vast. zL) zLTn
van toepasslng Eet ingang van I noveEber, I februarl, I nel en I augustua. BIJ de vaststelltng ervan 9ÿordt rekenlng
gehoualen net de tereldErktprljs vu de hoeveelheid voetlergrilen, benodlgd voor de productle van 1 kg eleren Ln de
schaal. Bovendlen word,t rêkening gehouôen met dê overlge voederkostên ên ret de algemene productle- en comercialL-
aatlekosten
II. REGELING VAN EET EÀNDEIJWERKEER MET DERDE IJÀÀIDEN
ECEEl!Se!_b11_!Ey9gE : (verordening ît r22/67/ËEG en (EEG) nr. 277r/75 - art. 3)
Deze rcrden vær elk ktErtaal van tevoren vaBtgesteld voor de in üt. I van Verordenlng (EEG) w 277L/75 opgenomên
têriefposten.
wat de bêrekenlng van de diverÊe lnvoerhefflngen betreft, zl) veffezen naar vêlordentnq (EEG) E. 277L/75 art. 4 ên 5.
BeCgl!9!!CE_D1l__uI!y99E: (verordenlng Ë L22/67/EEe en (EEG) nt 277t/75 - art. 9)
Om de uLtvoêr van de produkten In dê sector elêren op basls van de were!-dearktprijzen Eogelljk te mken, kan hêt
verschll tussên dezê prljzen en de prtjzen van de G@eenschêp overbrugdl rcrden door een restitutle blj ultvoer, tlle
periodlek uordt vaatgeateld. Dezê restitutte 1s gêIljk vær de gêhele Gemeenachap en kan al naar gelang van de
bester@lng gedlif fêrentiêerdl rcrdlen.
III. PRI,JZEN OP DE BINNENI,ÀÀ]DSE MÀRKT
vær de noterLngen van de elerEn werden, saar dlt nogellJk blesk, tte pr{zen genomen van dle eieren K1asse À 4 (55
tot 50 g). Nochtans allent opgemerkt te worden, tlat aloor verschlllen in leverlngwoorwaaralen, handelsstadlum ên
kwalltelt, alêze prtjzen niêt zondler !û€êr vergellJkbaæ zlJn.
Belqlê
Denmrken
B.R. DultsLandl 4 narkten : K61n
Markt van lcuishout@ r Groothand.elsaankæppr1js, franco mükt
croothandelsverkoopprl J I
: croothandlelsaarkoopprljs,
München :Groothandelaaankoopprijs,
Frankfurt : croothandelsâankoot4)rljs
Nord-Deutschlandl : croothandlelsaankælrprijs,
Markt van Parl§-Rungis : croothêndelsverkoopprlJs;
Markt van Dublln ! cræthandelaverkoopprlja
2 markten : Ml,lano en RoEa : croothandelaaankoopprijÉ, franco mrkt
vêrkoopprljzen van OvOlUx (Coôperatie van producenten) 3 GroothandelsverkoopprlJsl franco
klelnhandel
croothandelsverkoopprljs voor eleren aIIe klassen (door de producenten ontvangên prus (berekenil
dloor het LEf, "Landbouw-econonisch Instltuutn), vermeerderd met een groothandelmârge van I,65 FI
trEr 100 stuks of 0,287 per kg)
Markt vu Barneveld : cræthandelaaankoopprljs, franco Earkt.
croothandelaaankoopprlja voor eleren "Standard"
franco BagazIJn Nooral-Rijnlantl-westfalen
êf verzamêIcentrm
af magazLjn
franco mtktFrânkrilk
Ierland
rÈal,iê
!!:@
Nederland
Vêrenlqd
KonlnIGltk
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ÀEG
Forklarlnger tll de 1 det foelgende anfoerte prl.ser paa aeg (fa6tsatte prlger og mrkedsprlser) og tuportafglfter
INDLEDNING
I fororalning û. 20/62/ÊOEF af,4.4.1962 (De êuropaelske Faellesskabêrs Tidend,e E. 30 af 20.4.t962, er det bêst@t, at
den faelles mrkedsordnlng for âeg skal gememfoeres gradvia fra 30. JuII 1962, og at den saaledes opretteile Earkedaorttnlng
foêrst og frelrmeat skullê @fatte eÈ systa af lEportafgifter for vareudveksltngen BeIl& Eedleûûsstâternê og !ûedl
tredjelande, aon isaer beregnes paa grundlag af prlserne for foderkorn. Indfoerelsen fra l. JuII 1967 af faelles
kornprlser inden for Faellesskabet med.foerte, at der paa alette tlalBpunkt oprettêdes et enhedearkeal for aeg. Derned
bortf aldt Faellesskabets interne iEportafglf ter.
Daruoarks, frlands og Det forenede Kongslges tiltraêdê16e er fastsat I traJ(taten on de nye medler[astaters tlltraedelse af
det europâelBke oekononleke Faellessbab og af det europaetBke AtomenergifaelLeaskab unalertegnet d.en 22 Januar f9?2 (EFt
nr. L 73 af 27.3. 1972, 15. aar).
I. PRISREGLER
l'astaatte prlaer
§ISE9BEICCI_: (Forordning îr. |22/67/EOEF, og (EoEF) n. 277t/75 - arttkel 7)
I henhold til ârtikel 7 I fororilnlng (EoE[') E. 277L/75 af 29.10.1975 (De europaelske Faellegetkabers Tid,ende af
1.11.1975, 18. aargêng E. L 282) on d,en faelles narkedaordnlng for aeg fastsaetter KolollsaLonen sluseprlser for
Faellesskabet efter hoerLng af tlen konpetentê forvaltningskoEltè. sluseprtserne fâstsaettes forual for hvert kvartal
og gaelder fra l. noveDber, l. fêbruar1 l. mal og I august. ved fastsaettelsen tages tter hensyn ttL
verdensoûÀrkedsprisen for den fod,erkornsmengde, der er noedvendlg ttl produktion af I kg aeg !ûed skal. Desudlen er
aler taget hensyn tll de oevrlge fodermkostnlnger s.rDt de almlnde!-ige produktiona- og salgsomkostntnger.
II. REGLER FOR SÀIiIBÀNDELEN MED TREDiIEIJÀNDE
IEpgEgeESlElgI : (Forordning É. L22/67/EoEF, og (EoEF) nt. 277t/75 - arrtkel 3)
For de 1 artlkel I 1 forord,nlng (EoEF) nr. 2771/75 mevnte produkter fastsaetteg aler forud for hvert kvartal en
lnPortafgift. Evad angaar beregnlngên af de enkelte hportafglfter, henvlses tlI artlkeL 4 og 5 I fororalnlng (EoEF)
ü.277t/75.
EECpgE!fee!!!S!19!CI : (Forordlnlng n. r22/67/EorF, og (EOER) nr. 2'17t/75 - art,ikel 9)
For at mllggoere udfoersel af prodlukter inden for denne sektor paa grundlag af verdenmarkedsprisen for disae
Produktêr kan forskellen nellem dlsse prlser og Faellesskabets prLser udLlgnes ved ên eksportrestltutlon. Deme
restltution er den game for hele Faellesskabet og kân dlfferentieres alt efter bestmelsesated.
ITI. PRTSER PÀÀ EJEMMEMARKEDET
Noterlngernê af aegprlsêrne sker aaâ vldlt muligt for aeg I hand,elgklasse À 4 (55-60 g). prisernê kan dog tkkê uden
vl.dere sa@enllgnes paa gnnd af forskêLle I leverlngsbet,lngelser, handelstrin og kvalltetsklasser.
BeLqLen Malkedet I Krulshoutd s Engrosindkoebsprlsl franko marked
Da!:!ûark lln êngrosprls
Forbunalsrepublikken 4 Eârkedler s Koêln s Engroslnd.koebsprla, franko statlon L Nortu:heln-westfalen
Muenchen s Engroslndkoebspris, af opaanllngacenter
Fran&furt ! Engrosindkoebsprls
Nortl-Deutschland 3 EngrosLndkoebspris af statlon
ErEIIIéS Markedet I Parls-Rungia s Engrosafsaetningsprla franko rnarked
Irlancl Markedet 1 Dub1ln s Engrosafsaetningsprls
ftallen 2 markedler : Mllano og Rom 3 Engroslndkoebspris, franko Eüked
@boES Afsaetningsprls for oVoLUx (producentsar@enalutnlng) s Engrosafsaetnlngsprls, franko detallhandller
§glglanalere Engroaafaaetnlngepr!-s for aeg af alle klasser (producentprls beregnet af LEI "Iantlbouw-econoEisch
Instituuto, plua engroehandelsargen paa 1,65 l"L pr. I00 stk., henholdsvls 0,287 FL pr. kg).
Èlarkedet 1 Barneveld : Engloslndkoebsprlg, franko marked
Det forênede Kongerlge Engroslnalkoebspris for "atandardn aeg.
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PRIX DIECLI'§E
EINSCEI,EI'SI'NG§PBEISE
SLIrICE/OAIE PBISES
PREZZI LN,IITE
SLUIgPRIJZH{
SLI'§EPBIEER
PRELETEI,IENIS A L'II,IPORTATTON DES PAT§ ÎIERS
ÀBSCEOEPFÛNGEN BEI EINII'EB AIIS DRITTLAE}IDENN
LEV]ES ON ITiiPORT TTO}I TE]RD COIINTRIES
PRELIEUI ÀLT'II{PORIAZIOIIE DAI PAESI TERZT
EETT'TNGEN BIJ I§VOER I'IT DERDE LANDEN
AFOIMER VED ITDTPRSI,ER TRA TBEù'EI,/I}TDE
f - hir d'éctuae - Elaachlaumgspreise - 81ulce/Bate prlces - Prezzl llnlte - Slulsprijzea - gluaeprlaerII o hélàveaenta 
- 
Abgcbôtrfugea 
- 
l,evlee 
- 
Prellevl 
- 
Esffln8eD 
- 
AfBifter I'C-RE-UA
No. Tarifaho
lartfnu@er
Iàrlff No.
tro Tarlffulo
larlofu@er
Tarlfnu@er
19?5 r9t6 LÿN
.11-11. .2/to.4 L.5/3L.7 1.8 -31.r0
L.ry
3.r.
1.2,/
,o.4
t.rl
tr.?
A. l. Osufê eD coqulllo (frale,coneeNée)-schalenelsr(frischrhaltbar 8e@cht)-Eggs in ehsll(fresh..presened)
-uiva-l'neiu8Ëto(rreeche,coneervate)-EiereBindêsGhaa1(vere,vàrduur*"d)-@
o4.orArb) I ?o,5? ?r,oo T3rO9 7316É 74176 71i88 TorP
II 15,OO L2,?5 D167 L)rù 1l+rrlr 16,80 r8r2ll
---------Gufs-A-ffi
2.Ilova da cova
Brotel,er
Broealeierea
EBga for hatchiug
Ruseaeg /:.oo st.-p.
o4.o5 À r a)
I 8,9) 9,L5 9tL, 9r& 9.æ 9. 05 8r9ù
II Lt57 L.15 rr3, rr& 1r50 1aA 1.89
B. 1. o.rf" ur.u coqullla(frale,cotraorda)-Elo! ohne sohalo(frlachihaltbæ geucht)-Eg6e 'ËAi-Ilova egueciate(frosche,conservate)-Eleron lltt de Bohæl(yera.veriluu@Ed)-Aeg uilen skal(frtsk/roMveL
04.05BIa)2 I 76,o? ?8,r2 ?6,1lo 7€.æ 79,û ?7.28 7r.Ù
17.40 L4,79 rll,7o 1?.61+ 16-ào 19.dS 21.Ü
2. oeufe æBB coquille(a6ohee)-
lrova e6usciate (eselcate) 
-
ELer ohBs sohâte (Betrcchet) 
-Elors! ult de eohaal(gedrcogrl)-
EBBa Dot fÀ Âhêrr (a|r:t6ô)
AeB ualen skal (tllrode)
o4.o!BIa)1 I 28? ê? 295,O4 2ÿrÿ 29'ù 3@rl.r 29L.97 ,*-T7
II 6?.8o 5?,63 ,7t4 fir75 63,9 ?5,94 æ,lt[
. .rune, d'ædo-Ilfqufd;;,
cl.allo attuoÿa (ltqutôo)
EtBelb (f1üsst8)
Ei6eel (vloelbaar)
EBB ÿolko (llqutâ)
Aeg8oblo@o! ( tlydeDdo )c.
oq.oSBrb)1 Lr4t7t r59,32 159r€ MO.M
L62165 L5? 120 Irlt.alt
rI 30,60 26i01 dr,6 31.o3 28-85 ,\,27 37t2L
2. Jauee rl'oeufo (coa6e16e)
Gl.allo ilruova (connolato)
Eigelb (BsfrcreD)
EiReel (b6Ero!)
EBg !@lks (frozea)
AeBBobIo@€r (fparo)
o4.o5BIb)2 r'.64,85 L69.?E t69,ÿ
1Ê,æ LT1.ÿ r57.5r L&'§
II 92,7O 2?,80 27,æ, 33,16 30r83 ÿ,62 39176
@
" olauo il'uom (eesioate)
rtlerb (gptmoklet)
Etgeel (gertroogil)
EaB yolk8 (alsled)
AoBBeblo@er (tlrroalo )
o4.o5DIb), ,42.' 152.9L 3r3r28 3rr.53 360,r8 ,48.04 3\L,â
II 70t2O 59,5? ,9,ÿ È,r8 6'û ?8.62 or,ÿ
OyoalbuEtBe. lactatbuElnê (fratohes) - Eleralbuaia,t{tlohalbulD,(frl8oh)-OvoalbuEl!, lactalburlu(freeh)
'' 
t' ooo"lbortu: lattoalbuElE (frescba)- ovoalbuELDor laotoalburtne(vera)- AegaLbuir, @slkoalbuElB(f!l8l
,r.O2 
^ 
77 a) 2 I 4t@ \5,25 ,r5r29 \5,* WrLS 44,68 l.3rEE
II 6r?5 7,01 6rÿl 8rÿ 7 r78 9,24 lOrO3
O"*lb,El.s, lactalbuulrifseohdeB)- ElelalbuEl!, llLlcbalbuota(getæckaet)-Ovoalbuoiarlaotalbulta(drlsd)
2. Oy@IbuEiu, lattoalbuEiu (eeelcate)- Ovoa1buELBe,lact@lbuEl'Be (gedrcogit)-Ae8a1bEta'@olkralbfuElu âi!
,r.O2. A II a) 1 ,28ê' ,r7,4 3yl,T) 339,70 3lÈ,09 ,5r,20
yt.æ
IT 60r90 5Lr7i 5lrS dr75 51,4L 68.21 7\,o5
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PRIX CONSTATES SI'N LI iIAPCM INTERIETR
PREISE EESIGESIEI,LT AI'T' DEI,I INI,AEOTDU'CEEN llANKT
ENICE reCORDD @ qfî IIIERIAL MIIflKET
PEEZZI CONSTAÎAII SI'L I.ISNCATO ITAZIONAI,E
PRI.'ZEN YÂAROENOI,IEII OP DE BINNEITLAITDSE I'ÂEKT
PRISER KONSTATENST PI N,IB,N@'ABXDET
liarchés
lriirkto
lla!ket I
t{eroat l.
ldErkt6B
llarkoder
Deacription
Bsschrelbug
Deacription
Descrizlone
OEsohriJvira
Boskrivolsè
Claaa
Lÿnglaas
iraN FEE tâR APB T.'AI JIIf, ,ruL AI.E 6EP ætt [oÿ DEC
BELOIQIIE-BELCIE
llUI§EOUÎEII
Pllr de gros à l,achat(franao ruchd)
croothuAolm"'kooDprl J §(fruco @rkt)
A' Fb ab13 æ613 eD.re æ8ro
A4 Fb æ\,, ?)9,3 ù\12 19[r0
^,
It l8lrr8 æ315 t93rO L''t§
DAlrüAtx
Âù sDglosFts Dkr 718â 7r&5 7§5 7,q
IA DEUEIGIjND I@ StUoÈ
KOEI,N Orosehedel eelDlauf aprel,ae(frot RhetDl.-Ueatf .StatJ Arr Dti ITrG lTrS L7 r\7 ÉrÉ
MIID
DEIETICEI4§D
^,
Dü L7'tt6 L7'9 L7,,6 Ét'19
Groaaàedelaeù&auf Eprel,ae(ab Statloa) Alt Dlt Ér',6 L7Ê3 r7r1l. UroE
A5 Dt{ Érl5 16r33 urI 1lrr05
III'EI{CEEN
0roashEalelaeùkauf Êpreta e
A' DH L7t& sr6 L7156 ûrT5
(ab Eouz6tobrulgeatel1e) A4 Dü É16 ITrI $r9lt É16
A5 Dt{ Lrrÿ É'ÿ 15rglr 1ùr@
FNA§K3I'81
OroBahadelæbgabepreis6 A' Dtl sr6 ür& 18,63 r?rB
(fret Elazclhaadel) A4 Dlt L7rÿ sro? L7,93 É169
À5 DH 16r13 L7,4 L7t@ L516
ABANCE
1ôo plèoee
PATIS-
EÛTOI8
hù alo 8106 à 1a vgnte
A' Ff 35,69 33,8l1 ÿr4 Y.'5
(fræoo mrohé) A4 Ff §to5 33,t6 33''8 30r&
A' Ff
33r78 T,9D ÿtù 27169
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PRIX CONSTATES §I'B LE ITÂPCEE INTERISI'R
PREISE FESTGES?ELI,T ÀI'F DEI{ INLAENDISCEEN I{ARI(T
EBIS6 RECC@ O[ TE INEBNAL !,TA8EI
PREZZI CONSÎATATI SUL UERCATO NAZIONALE
PRIJZE{ UAARGENOI{E{ OP DE BINNENIJIND8E I,ARTT
pRrsER KoNsrAîERE: pÂ R,rumæmlnroorr
l{archés
liËrkto
l{arksts
Uercatl
UarkteD
llarksilsr
DeecrLptlon
BeschrelbuÀg
DeBcription
DeecrLzioue
oûsohrlJvinB
Beskrlÿe1Ee
CLaes L97t
Clasa ÂB I{AI ün[
l.-IO It-1? r8-2lr rr-1 24 ÿL5 L6-æ, a519 æ-, 6-12 13-19 æ4
BELGIQIIE-BELGIE
IIITISEOIIIE}I
Prlr al€ gros à trachat(franco urchd)
Groothmdel 8æDkoopprl J e(franco urkt)
^) rt 13rO 2O3r0 2O8rO 2O8rO æ,ro lESro
A4 Fb æro ISD ro IFr0 l9r0 wro 167,O
A' rt L62ro 155r0 L17 
'o
L5T§ Lr? 
'O
lroro
DANUART
10O ks
lû âlsrosFfs Dkr 7rg5 7 rt5 7.95 7ts,
8R DEIII{ICEIjD
KOEIT{ Grosshedelaelukauf EproLao(frol lhetrl.-Ueetf .8tatJ A4 Dü ür@ Ér@ L5 t15 L\r75
lorc-
DEIEÊCBLÂD
A' Dlt L7tL, 17 rL' ürb Érl*, 16rb
Grosahùdelaa1!kau f sprelse(ab Statloa) Alt Dil L616â Ét7o Lrt O LSrl$ 15rS
^,
Dü Lllr?O ù165 L3,55 13r30 13r2o
H'ENCEEN
OrosshEilelselukauf Bprol ^,
DH 1?r@ I?r@ lsrro É'5o É'25 Lrr?f,
(ab Ksnaseiohawsstelle) A4 Dü
É'5o L6rro Lr'7, L,t g L5t6 'L4'4
A5 Dl,l 15e@ rèr50. L3rë L3Ê' 13,@ Dt5(
TEAJIXFI'81!
Oroaahuôs1æbgabeprelse A' DH
L7,63 L_7163 17ë L7r4 É,75 Érlj
(flsl Etuzelhardel) [4 Dt{ 17r13 1?,8 É1?5 Ér?5 L5TT5 L5t].;
[5 Dlr LrrAT L5'8 Lb,Z5 ùr25 )3rT5 Prlj
FBÂNCE lôo plècss
PABIS-
BI'TGIA
Èlx do moe À Ia A' Ff 3lr4 3tr15 3L,76 9ro7 ÿ,67
(fruco mrchd) Alt Ff 3ors 30rb ÿta 3Ir15 30r87
A' Ff 4lr» 4]9 4,33 q16, 4r@
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PNIX CON§TATES sI'N LE üARCEE INTERIEIIN
PRIISE TTSTGF.STE,IT AUT DEX{ INI,/TENDISCBE{ tIARrr
PRICE.s RECORDED ON M IIIEBML Y4$@!
PXEZZT COMITAÎATI §IIL üERCATO NAZIONAIE
PBIi'ZEN IAâNGENOIIBI OP DE BINITEilLA.ITDSE ralrÎpBrsEB EoNSTATEBET pI x.rga,m,ugoour
tlsrohés
lfirkto
liarLotB
llorotl
Nârkt6a
tiarkeder
DoscrlDtloD
BesohrslburS
Dcao!lptlon
Deacrr,zione
OEach!iJvlu8
BeBkrlvelse
ILageo
f,.asao
il,aes Lrn
JAN FEE MAA AIR À{Àr JUÛ JIIL AIE §EP æt §0v DEC
UELAICD aloren
llboloslo to rotsllsr Irlc€ 3rrd.
,7,@ P 5Ir@ i312æ ,oroG b9rq
ITAI!A lOO pozzl
}[I,AIIO
hezzL al racquLsto
a].l I lagroaeo
(fraaoo rercato)
^,
Ltt 5r0D ,3't ,Iæ 1610
A4 Ltt 53æ ,M ,oro l+39
^,
Ltt b7r3 tÉ25 tlrg, 3Eo
ROIIA
A' Ltt 4%
Â4 Lit 1l521
A5 Ltt ba60
FOBLI
hezzl. il racquleto 10O ÈE
alf il8roaæ
(fruoo allovaûêrto) Sogor Ltt ?5M Eeræ ?tæo 65250
Llt 7560 æt50 7r@ 6\'t o
Llt 7r@ @tso 7r@ A+25o
LI,IEüB@EO I(x, plàoc8
Èir do groa à Ia Yente
A' ELU 3ær2 3oor3 eû19
A4 ELE 2912 29Â û813
A5 ELU É3,b û3,2 47ra
I{EDEBLA§D 1æ Btu.k8
BÂBTEÿEf,D
oroothEdolaE-
kæppllJB
, a].l( rl L5 rê 16r13 L5 tT2 lla16l
OroothealolaÀnkooppriJa
(fraaoo mrkt)
EI 6'L5 Ur39 L7,éi LTrfil
ET t, 
'54
É'65 16r68 L',5L
iLsRo rt !316 1l+rrI 13,89 Dt6
UI{IIED rINODOII dozon
re
AI'IEOBITI
Packor to Ybolosler
prloe 5?,6c P ,7,9. tLrSrO Lrq 39,0E(
4
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oE0t8
ETEE
EGO§
I'OVA
EiEirtl
PRIX CONSTATES ST§ LE I,IARCE II\'IENIEI'E
PNEISE FESTGESTEI,IT AUT DtsI INLAEIIDISCEEII IIABKÎ
ETICES ECOEED OB E II$ER§AL UA8Itrf,
PNEZZI CONSTÀÎATI 8I'L IIEf,CAIlo NÂZIONAIE
PBIi'ZEN IAABCEI{O}IH OP DE BINtrEtrLtTDSE EAIAI
pBrggr rotrsrAtcnsr pl r.raa'mrmmnr
llarohde
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VIÀNDE DE VOLÀILI,E
Ec!-alrcLsseeents concernant 1es prix des votailles (prlx fixés eÈ prlx de narchê) et les préIèvementa â lrlaportÂtlon
reprls dana cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a 6té préw, par la voie tlu Règlemênt no 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offlciel no 30 du 20.4.1962), gu€
lrorganlsation comune des nüchés serait, dans Le secteur de la vlande ale volatllê, établie graduell,ement à putlr du
30 Julllet 1962, et que cette organLsatlon de narché comtErterait prlncipalement un régLne dle pr6Lèvements lntrac@unau-
talrês et d.e prélèvênenta envers les pays tiers, calculés notament sur la base dles prix des cér6a1ee fourragèrês.
Ltinstauratlon, à Inrttr du ler Julltet 1967, tltun réglne dle prtx unlque de6 cêréaIes dana Ia comunauté a condult à Ia
réaliaatLon à cette date drun nüché unlque dans le gecteur de la vlande de volaille. I1 en est réeulté Ia suPpresslon
alea préIèvenents LntracomunautaLres.
Lradh6slon du Danemark, de l'frlande, du Roya@e Unl est règlée par Ie tratté relatlf à l'adhéslon de nouvearu Etats
û€Ebres à }a Comunauté 6conon1guê européenne et à Ia colmumuté euopéeme ile I'énergiê atmlque, slgné Iê 22 Janvier
L972 (J.o. d! 27.3.1972 - année t5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx f1xéB
BE$_ê:CSl_ugg : (Règ1@ent rc. \23/67/CEE et (CEE) ra. 2777/75 - arr. 7)
Conforméloent à I'art. 7 clu Règleùûent (cEE) no 2777/75 du 29.10.f975 - l8è!ûe amée no. L 282) portant organlBatr.on
comune des mrchéa dana Ie secteE tte Ia vtanale tte volalItê, Ia ComlssLon, après consultatlon tlu coBlté ale gestlon,
flxe pour Ia Comunauté les prlx tl'6c1use. Ces prlx drécluse sont fixés à l'avance lrou chêque trlnestte et sont
valables à IEltIr du Iêr novembre, du ler février, du ler EâI et du ler aoot. Lors de leur flxation, ,.I êst tênu
conpte du prlx 6ur le marché rBontllal alê la quantltê ale céréa1es fourragères nécessalre à Ia productlon tl'un kg ile
volallle abattue.
II est égaI@ent tenu compte des autr€s cotts tl'all.Bentation aLnai que des frais généraux fle productlon et dê
cotmerclaL Lsatlon.
II. REGIIIE DES ECBÀNGES ÀVEC I,ES PAYS TIERS
E=g19ys_eg!c_è_U8p9E!ê!!99 : (Règlsneît îo. L23/67/æ et (GE) no. 2777/75 - art. 3)
f1s sont fixés à lravance pour chaque triEestre et aont apptlcables au prodults vlsês à ltart. ler du Règ1@ent
(cEE) no. 2777/75.
En ce qul concêrne le calcul dles divers prélèv@ents à lrlnportatlon, tl faut ae r6férêr au art. 4 et 5 alu
Règlment (cEE) no.. 2777/75.
BeC!1!S!!9BC_è_I:gr_rEgIge!lgE (Règle$ent rlo. 123/67/@ et (CEE) ao. 2777/75 - att. 9)
Pou perilettre l'exportatlon des produ!.ts daDa Ie secteur ale 1a vlantle tle volallle sur Ia base des prix de ces
prodults sur le Earché nondIal, Ia allfférence entre ces prix et les prlx dans La Comunaut6 peut êtr€ couverte
pêr une restltutton à lrexportatlon. Cette rêstltution est Ia EêBe pour toute Ia ComlJmuté et p€ut être
illfférenclée selon les deatlmtions.
III. PRTX SUR LE I{ÀRCEE INTERIEIIR
Lês cours Indiqu6s ne sont pas nécessairæent c@lrùablês en ralson des coDilltloDa comercialês pattlcullères au
divêls Etats mabres alnsl qu€ al€s tllfférences alê qualit6, de trrcIals, dle prêparatlon et drassortlrent.
Belqlque Prtx d.e gros à la vente, alépart abattolr, poitls abattu (en cryovac)
@E Prix de groa à 1â vente, franco mrché de copênhague, trDials abattu
R.F. alrAll@qne Prix de gros à Ia vente, dêpart abattolr, poltls abattu (en cryovac)
France Prlx de gro8 à la vente, franco Earché ParlB-RungIB, poials abattu
Irlande Prlx d,e groa à Ia vênte, polds abattu
ItaLle Prlx de gros à lrachât, franco nÂrché dle Ml!,an, polals abattu
Luenbourq PrIx de gros à La vente, franco mgasin de aétalI, poldlB abattu
Pavs-Bâa Prix de gros à la vente, (calculé par le "Productschap vær PlulEve€ en Eierenn) polds abattu
(en cryovac)
eJauBe Uni Prix de gros à Ia vente, franco mrché de Londrea, poldls abattu
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SCHLÀCETGEFI,UGEL
Erlâutelungen zu den nachstehenal aufgeführten Prelsen für Schlachtgeflügel (festgesetzte Prel,se und Marktprêise) und
Abschôpfungen bel aler Elnfuhr
EINLEITT'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/wlc von 4.4.1952 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4.L9621 wurde beatlmt, dass dlie g@elnsame
Marktorganlsatlon für Geflügelflelsch ab 30. JuIl 1962 schrlttwelse errlchtet wLrd, undl dass dle auf dleae WeLae
errlchtete Marktorganisatlon ln sesentlLchen elne Regelung von Àbsch6pfungen für ilen Warenverkehr zrrlschen den
Mltglledstaaten und nLt tlritten Iiindern umfassen wlrdl, bel deren Berechnung lnsbesondere dLe Futtergetreldeplelæ zugrunde
gelegt werden. Im Zuge der Elnführung einhettllcher cetreldeprelse in der cemelnschaft ab l. JuIl 1967 wiral zu dleselo
zeltpunkt êIn geneinsuer MÂrkt für ceflügelfletsch hergestellt. DaEit entflelen dLe lmergeneinachaftlichen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danemark, frlantl undl dea Verelntgten Kônlgrelches lst ln du il 22. ,ranuar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Be1trltt neuer Mltgliealstaaten zur EurotrÉlschen wlrtschâftsgemelnschaft und zur Europâlschen ÀtongeoelnBchaft
gerêgelt wordlen (Àntsblatt voB 27.3.1972 - 15. .rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEI,I'NG
EIlCgEleSCSgggpEglCg : (Verordnung Nx. t23/671Èîtc untl (EwG) Nr. 2777/75 - Àrt. 7)
c4âss Àrtlkel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 voE 29.10.1975 (Àntsb!-att v@ 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über tlte gæelnsame MarktorganLsatlon für Geflügelflelsch setzt dlie Komis6lon nach Ànhôrung dê6 zusÈândigen
vermltungsausachusse6 für tlle Gemelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Die EinschleusungsPrelse warden fllr Jetles
Vlerteuahr h vorauB featgesetzt und gelten ab l. Novober, I. Februar, I. MaL untl l. Augarst. BeI der Festsetzung
wird aler Weltrarktprels der für dle Erzeugung von I kg ceflügelflelsch êrforderllchen nrttergetrelddûenge
berückslchtigt. Àusserd€m sind tlle sonatlgen Futterkosten sowLe die allgemelnen Erzeugung6- und Vemrktungskostên
berückslchtigt.
II. REGELT'NG DES EÀNDELS MIT DRITTEN IÀENDERN
èEE9Eëp!-uES9!-!et-El!EShE : (verordnuns Nx. r23/67/wc und (EwG) Nt. 2777/7s - Àrt. 3)
Für dle ln Àrt. I der verordnuns (EgG) llt. 2'?77/75 genamten zollpositlonen wlrd ÿiêrte1jâhrl1ch LE voraus eine
Abschôpfung f estgeÉetzt.
Was alle Berechnung dls etnzelnen Àbsch6pfungen betrlfft, wlrd auf die Artlkel 4 untl 5 tler Verordlnung (EI{G)
Nr. 2777 /75 hlngewleeen.
EE9!ê!3SEçI9E-bC1-SSE-è9CES!E (vsordlnuns Nr. t23/67/wc und (EÿrG) Nr.2'?77/75 - Àrt. 9)
Um dte Àusfuhr der Erzeugnlsse dleges Sektors auf der crundlage der Weltrarktpreisê aliêae! Erzeugnisse zu et,,trôglichen,
kam der Untêr6chted zBlschen dltesen Pretsen unA dlen Prelsen der Gaetnschaft durch einê Erstattung bel tler Àusfuhr
ausgeglichen werden. DIe Erstattung Ist fllr dle gesute cenelnschaft gleich. Sle kam Jê nach Bestllmung oder
BestImungBgeblet unterschledllch seln.
III. PREISE ÀUF DEM INI,ÀENDTSCEEN I.IARKT
Dle Marktprelae slnd lnfolge der beaonderen Handel8bêdlngungen in den einzelnen Mltglledstaaten, der Unterschiede In
eualltât, Gewlchtgklassierung, Zuberêitung und Sortienng nlcht ohne ueiterea vergleichbar.
BeIqIen crosshandelsabgabepreta ab schlachterel, schlachtgerlcht (ln cryovac)
Dânemük Grosshandelsabgabepreta, frei Kopenhagener Markt, schlachtgewlcht
B.R. Deutschland Gros8handlelsabgabepreLs ab schlachterel, schlachtgælcht (in cryovac)
Frankrelch croashandlelaabgabeprels, !!,arkt von Parls-RungLs, schlachtgeYlcht
Irland crosshandelsabgabeprêls, schlachtgewlcht
Itallen Grosshandelsetnkaufsprels, frel Mallânder Markt, schlachtgêwlcht
lgLgES Grosshandelsabgabeprets,freiElnzêlhandelr Schlachtgewlcht
Niederlande croBahandelsabgabeprels, (bêrechnet durch dle nProduktschap voor Pluhvee ên Elerenn)
schlachtgtrlcht (in Cryovac)
XEiï# Grosshantlêlsabgabeprels, frei r,ondener Markt, schlachtgewtcht.
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POULTRYMEÀT
ExPlanâtory note on the poultrl, prlces (flxed prices and market prLces) anal llnport levles shown tn thls publlcatlon
1I{TRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.1962 (offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provtaleil that the cormon organlzatlon of the Darket in
poultryEeat should be eatabllsheal progresslvely from 30 July 1952 antl that the tBaln feature of thls malket organlzatloD
woulal be a systq of lntra-comunlty levtes and levies on lDports fr@ thirdl countrleg. These levles woulal be calculateal
rlth Partlcular reference to feedl grain prices. The tntroductLon of â slngle prtce system for cêrêaIs ln thê C@unlty
on I .Iu1]t 1967 led to the creation of a alngle !ûarket for poultrlmeat at thê satûê tlr€. Thls resulted ln the abolltloD
of lntra-Comunity lêvies.
The accesslon of Demark, IÎelênd and the Untted Klngalon ls regulatetl by the treaty rêlatLve to the accession of the new
Mæber states to the Europ€an EconoBLc C@unlty and to the Europeân comuDlty of ÀtoE1c Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of. 27.3.1972. lsth year - No L 73).
I. PRICES
Flxed Drlces
9!S199:gggg_pf_igeE : (ReguLaÈIon No L23/67/EE9 andl (EEc) No Z77j/75 - Àrtlcle ?)
Àrtlcle 7 of Regtlatlon (EEC) No 27'17/75 of 29.10.1975 (OffLclal alourEl No L 282, 1.r1.r975) on the cmon
organlzatlon of the mket ln poultrlmeat stlpu1ates that the Comlsslon nust ffuI sLulcê-gate prlces for ttte
comunlty followlng conaultâtlon wlth the MÂnâ,g@ent Comittee. These slulce-gatê prlcê6 arê fixed in advancê for
each quarter and æe valid from I NoveEber, I February, I May antl I Àugust respectlvely. ÿû.hen they al:e bgLng flxed,
the prlce on the world narked of the quntlty of feed grain reguLred for the productlon of one kllogrâmê of
slaughtereil poultry ia talen lnto conaldelatlon. Othêr feetllng coats and genæal productloD and nalketLng costs are
also taken Into account.
II. TRÀDE WITE TEIRD COT'NTRIES
Itspgl!_lC leg s (ReguLatlon No L23/67/ÊÊC and (EEC) No 2777/75 - lrticle 3)
TheÉe are flxed in advancê for each quarter and apply to the proalucts llstetl in ÀrtlcLe I of Regulatton (mC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng Èhe varlous lmtrFrt Levles are contatnedl In Àrtlclês 4 aDal 5 of RêgulatLon (EEC) No 2777/75.
EIEpI!_E9EUBe§ (Regulatlon No L23/67/ÉEc ud (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 9)
To enable PoulttïEeat products to be eaported on the ba6ia of prlces for these products on thê worlal lrarkot, tbê
dlff,erence between those prLces and pricee rrtthtn the Co@unl.ty my be covered by an ë.port rêfund. Thls refuBtl
Ls the saEe for the whole Comunitlr antl my bê varled accoralLng to destinêtlon.
III. PRICES ON TBE IMTERNÀI. I.IÀTKEÎ
Thê quotatlons given üe not neceasully conparable because of narketlng condltions sp€clflc to varloug tl@ber Statêg
and because of dlLfferences tn quallty, welght, prêparation and gratllng.
Belqium Wholegale selllng prLce, êx âbattoir, slaughtered weight (ln cryovac)
Demark Wholesale selling price, frêe-Copenhagen-tûarkêt, alaughtered wêlght
F.R. Geman\, Wholesale seLung prlce, q abattolr, glaughtered welght (tn cryovac)
France I'Iholesale aelllng price, free-parls-Rungis Earket, slaughtered wêight
Ireland Wholesale selllng price, slaughteretl welght
.ISII wholeaale purchaae price, free-M11an-Earket, slaughtered ïeigbt
Lu@bouq whoresale sellLng prLce, fr€e at retail werehouse, sLaughtered rerght
NetherLanda Wholesale seIlIng price (calculated by the uProductschap voor plulEveê en Elâreno), slaught€red
welght (in cryovac)
United Klnqalon Wholesale selltng prlce, free-London-Eüket, sLaughtered yelght.
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POLI.ÀME
Splegazlonl retatlve a! prezzL del pollaEe che flgurano nel presêntê pubbllcazlone lprezzL flssatl e PtazzL dl !ûercato)
e sul prellevl all'lnPortazlone
INIRODUZIONE
Con 11 Regolanento n. 22/62/CËE tlel 4.4.1962 (Gazzett-a Ufflctale n. 30 de1 20.4.19621 è stato stabilito che
LtorganLzzazLone comue alel Eercatl nêI settore atel pollane galebbe stata gradualsente lnstLtulta â d.ecorrêrê dâl'
30 lugllo 1962 e che taLe organlzzaztone dl, Eercato cotûporta prlnclpalemente un reglre dI prellevi fra 911 Statl E€mbrl
e nel confrontl clel pâe61 terzl, calcolati ln parttcolare sul1e base dlel Prezzl tlei cereali da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a Aecorrere dal Io luglo 1967, dI un reglre dLprezzL unlci tlei cereall nelLa Comunltà co!ûPorta Ia
t]ea:-LzzazLone, alla steasa data, dl un nelcato unlco nel aêttore tlel Poltane. Dl conseguenza sono venuti a cadere I
prellevi lntracomunitaf, L.
L'adeslone detla DênLnüca, delltlrlanda e tlel Regno gnlto è tlisclpllnata dlal ttattato relatlvo aLla âdlesione ilel nuovl
statl meEbri alla Conunità economLca europea ed alla Conunità europea dellrenergia atomlca, ftrmato LL 22 gendl,aLo 1972
(c.U. del 27.3.L972 - I5a âmata n' I, 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
EEgZZl-IlElle : (Regolamento î. t23/67/cEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
Confomenente alltartlcolo 7 tlel Regola.Eento (CEE) i.2777/75 del 29.f0.1975 (Gazzêtta Offlclale tlel l.lI.1975
lgo anno, n. L 2B2l che prevede un'organlzzazlone conune del Bercati nel gettorê tlel polIue, la comlssione,
sentito il parere dlel coEltato di gestLone, flssa I pr'êzzt llmlte. Dettl Prezzi llmlte sono flsaatl In antlclPo
pêr clascun trlmestre e sorc appllcabill a decorrere dlal lo novæbre, l"febbralo, lo ttraggio e lo agosto. Per Ia
dlete:mlnazlone all taII ptezz! sL tLene conto del prezzo aul Eercato mondtale dlelIê quantltà tll ce!êaIl tla foragglo
necessarla per Ia produzlone tll un kg tli polane ûacêI1ato. Inoltre st ttene conto tleg!-l altrl costi cll allnentazlone
e alelle stEse genetall tll Produzlone e dI c@erciallzzazione.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EE9119yl-êtl:!gP9rtê3199e : (Resolasento n. r23/67/cÊÉ e (cEE) î' 2777/75 - art' 3)
Detti prezzl vengono flssati ln antlcipo trEr cLasfln trinestrê Por le vocl tülffarie indicate nellrartlcolo 1 tlel
Regolamento (cEE) n. 2777/75.
pêr iI câlcolo dêi varl prellevt §1 rlnvla aI i.egolamento (cEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
BgCgllSZlggl-Cll:99P9Et*l9EC (Resolanenlco P. t23/67,/cEE e (c:EE) n' 2777/75 - art' 9)
ps coDsentlre Lreaportazlone del prodotti nel settore tle!-i-e cunl tti Potlue ln base aL PtezzL dl taII prodottt
pratlcatl sul loercato tBondIale, la dlfferenza tra queatl prezzl e L PtazzL alella C@unltà puô eseere cotrErts da um
reatituzlonê a1l'eeportazlone. Detta restltuzlone è Ia steasa Per tutta 1a Conunltà. E6sa Puô essere dlffæenzlata
secondo Iê alestr-nazLoni.
III. PREZZI SI'L MERCÀÎo IN.rERNO
I ptezzL dL mercato, datê Le Bpeclall condLzlonl alt c@ercialLzzazLote In vlgore nel varl statl m@brl, Ie
clifferenze relatlve alla qualltà, clagalficaztone dt peso, notlo dll PresentazLone ed asaorthento, non §ono PiemoEênte
comparablli.
Beldlo
DanlEarca
R.F. ôi cermula
Francla
Irlanda
ItâIIa
LussæbImo
Paeal Basgl
Ræno Unlto
Ptezzo d.L venalLta del cmerclo allringrosso,
Ptezzo dL verdtta deL comerclo all I lngro§so,
Ptezzo dL vend.lta del cotmerclo allringrosso,
Ptezzo d,L vendita del comerclo all'l,ngroaao,
Prezzo all vendlta del c@erclo all'lngtos§o,
Prezzo dt acgulsto del comêrclo a1l'ingrosso,
Prezzo tll vendllta del comerclo all'Ingrossor
I,tezzo dL vendllta del comerclo all ' lrqrosso,
Eterên') peso rcrto (a cryovac)
Prezzo di vendita d,e1 cotrûerclo allrLngrosso,
franco BacêILo, pêso morto (a cryovac)
franco Bercato tll Kôbenham, peso morto.
franco Dacello, peso Eorto (a crywac)
Parlgi-Rungi6, Peso rcrto
pêso norto.
franco Eetcato dl Milano, p€so Borto
franco !ûagazzino dettagllante, trEso morto
(calcolato dlalla lProatuktschap voot Plulwee æ
franco dl, Londla, Peso morto.
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SLÀCETPIJI'IMVEE
Toellchtitlg op de ln tleze Publlcatie voorkoBende prljzen voor slachtplutrvee (vastgesteLalê prljzen en narktprijzen)
en Lnvoerheffirqen
INLEIDING
BIJ Verordening nt 22/62/EEG van 4.4.1962 (publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.I9G2) weral bepaalal dat de gêDeenschappelijke
ordenlng de! Earkten Ln de aector si.achtPlui$vee met lngang van 30 JuIl 1962 gelelde1ijk tot stüd zou rortten gebracht
en dat d.eze marktordenlng hoofdzakeujk een stelsel o!ûvatte van lntracomunautaire hefftngen en heffingen têgenover derde
landen, d,ie onder meer berekend rcrd.en op basia van de voedêrgraanpriJzen.
De lnvoêrlng ln de G4eenschaP, p* I Juli 1957, van een unlforoe prljsregeling voor grüen bracht met zich Eee, d,at op
bêaloeLdle alatu ook es gmeenschapPelljke markt In dle aector slachtplulnvee tot stântt werat gebracht. De intracormunau-
taire hef fingen kwamen daamee te venallen.
De toetredlng van Den@lken, rerrand en het verenlgd Konlnkrtjk, nerd doo! het op 22 Januari 1972 onalùtekende verdrag
betreffende ale toetreding van nleuwe Lld-staten tot de Europese cseenschap en ale Eurolrese Gemeenschip voor atoogenergiegeregeld (P.B. dd. 27.3.t972, l5e Jærgang nr. L ?3).
I. PRI.ISREGELING
Vastqestelde Drl'lzen
§ICICPEUZe! s (verordenLng n |23/67/EEG en (EEG) n 2777/7s 
- æt. 7)
Ovæêenk@stlg artlkel 7 van Verordentng (EEG) N 2777/75 van 29.10.t975 (pubLicatleblail vm I.ff.f975 _ tge JærgarlgË L 2821 houdende een g€meenschappeliJke oralenlng der màrkten Ln ale sector alachtplultrvêê, stelt d.e colmissie, na
Lngewonnen advles van het Beheeraconlté, voor de G@esschap voor e].k kwartaal van tevoren de sluispruzsn vaat.
zL) zt)n van toepassing nêt ingang van r november, 1 februarl, r mêi en r augustus. BlJ ale vaststelling srvan wordt
rekenlng gehoud,en net d,e wereldmarktprijs van de hoêveelheldl voedergranen benod,lgd, voor de productie van I kg
geslacht pluljûvêe.
Bovendien rcrdt rekening gehouden net de overige voederkosten en net de alguene productiê- en ccumerclalLsattekosten.
II. REGELING VÀI{ EET EÀI{DELSVERKEER MEtr DERDE LÀI{DE{
E9€EIBS9!_EU_1SC99E : (verordlolng É. r23/67/EEc en (EEG) îr. 2777/75 - art. 3)
Deze rcrden voor elk kwartaal Yan tevoren vastgesteld voor de in artlkel I van verordenlrg (EEG) È 2777/75
ôpgenonen tariefposten.
wat de berekening van de dlverse lnvoerhefflngen betreft zlJ verwezen naâr velordenlng (EEG) n 2777/js - art. 4 en
5.
BeC!19_u_tleg_!11__u1!C9eE (verordening ù t2g/67/EBc en (EEG) m 2777/75 - arr. 9)
om dê uitrcer van de producten ln de aector slachtpluhvee op basls van de uereldEarktprijzen Eogetijk te Bakên,
kan het verschll tussen deze Prljzen en de prijzen van d.e c@eenschap overbrugd uorden door eên reBtltutie blj
ultvoer, die pertodiek rroralt vastgesteld. Deze restttutie ts gelljk vær de gehele c@eenschap en kan al mar
gelang van tle bestetmlng gediffêrentleerd, word.en.
III. PRIJZEN OP DE BINMNI,ÀÀIDSE MÀRKT
De vmelde mrktprlJzen zljn ten gevolge van de speciaLe handelsvoorwauden in dle onderscheLdlen Lld-staten, hst
vsachll in kwêIltelt, gewtchtsklasoering, bereldingwljze en sorterlng, nlet zonder neer vergeliJkbaar.
Belqlë Groothandelsverkoopprlj8, af slachteriJ, geslacht gewicht (in Cryovac)
Denqarken Groothandêraverkoopprljs, franco mrkt Kopenhagen, geslacht g*icht
B.R. Dultsland croothandelsverkæpprlj§, af slachterlJ, gêslacht gewlcht (in cryovac)
FrankriJk croothandetaverkooppriJslnarkt parls-Rungls, geslachtgewicht
IerLand croothandel,svckæpprlJs, geslacht gewicht
rtal'të croothandelsaankooppriJsl franco BarkÈ Mrraan, gestacht gewlcht
Luxmburg GroothandelaverkæpprlJs, frücokletnhanilel, ge§Iachtgewlcht
NederLand Groothandelsverkoopprlja, (berekend d,oor het nproduktachap voor plulwee ù Elerq"), geslacht
gælcht (ln Cryovac)
vereniqdl Konlnkrllk Groothanderwerkæpprl,ja, franco markt Londen, gesracht gewlcht.
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FJERKRÀEKOED
Forklaringer tI1 de i det foelgende anfoerte prlser paa fJerkraekoed (fastsatte priBer og Earkedsprlser) og t-nportafglfter
II\IDIJEDNING
r forordnrng ü.22/62/E1EE af 4.4.1962 (De europaelske Faerlesskabers Tldæale E. 30 af 20.4.tg62t er d,et bestêEt, atden faelles Earkedsord,ntng for fjerkraekoed skal gememfoeres gradlvis fra 30. Juli f952, og at d.en saaledes opretteileBarkedsordning foêrst og frmeat skuLle oEfatte et syatem af Jlportafglfter for vareudveksltngen Eerlem Eedl@sstaterne
og Eêd tredJelande, son i§aer beregnes paa gruntllag af prlserne for foderkorn. rndfoerelsen fra l. Jurt 1962 af faelleskornprlser lnden for Faellesskabet Eedfoerte, at der paa alette tidlspunkt oprettedes et enhedsækett for fJerkraekoed.
Dêrmed bortfaldt Faellesskabêta Interne fuportafgifter.
Danroarks, rrlands og Dêt forenede Kongeriges tlLtraeilelse er fastaat i traktaten orû de nye medl@sstaters tiltrâedelse
af det europaelske oekonomiake Faelles§kab og af det êuropaelske Àtonenerglfaerresskâb undlertegnet aren 22 Janua! 1972(EFT nr. r 73 af 27.3.1972, ls.aar.).
I. PR.ISREGLER
Rastsatte Driser
§ISECPEIC9E : (Forordlning nr. t23/67/EoEF, og (EoEF) N. 2777/75 _ artrker Z)
r henhor'l tol artlkel 7 I forordnlng (EOEF) nr. 2777/75 âf 29.10.1975 (oe europaeiske Faelrêsskabers Tidende afl'rr'1975, r8' aêrgêng fr. L 2821 om den faelles narked.sordning for fjerkraekoed fasteaetter Komlsslonên g1uaeprlserfor Faelleaskabet efter hoellng af den konpetente forvaltntngakonitè. sluaeprrserne fastaaettea forud for hvertkvartal og gaerder fra l. novenb€r, r. februar, l. EJ og l.august. ved fastsaettelaen tages aler hensyn ttl
verdensarkedsprlsên for den fodêrkormaengdel dler er noedvendlg tll produktion af I kg fJerkraekoed.
Desuden êr dler tagêt henayn ttr de oevrige fodler@koatntnger saot dle almindlertge produkttona- og aalgsomkoatningêr.
II. REGLER FOR SÀMEÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
IEpgI_rCgSlller : (ForordnLîg n. r23/67/EoEF, q (EoEF) nr. 2777/75 _ arrikel 3)
Eor tle I artrker r I fotordning (EoEF) î1. 2777/75 naêvnte tolalpositloner fastsaettes der forud. for hvert kvartal
en iEportafgift.
Evad angaar beregnLngen af ale enkelte tmlErtafglfter, henvlae§ tll artrkel 4 og 5 I forordning (EoEF) nr. 2777/75.
ElepgIlfeEtll_ullglCE : (Forordnlng nt. t23/67/EoEF, og (EoEF) ,rr. 2777/75 _ ürtket 9)
For at nullggoere udfoersel af protlukter lnden for dême sektor paa grundlag af verdenmrkedsprlserne for allsseprodukter kan forskellen mellm disae pllser og Faellesskabets prtser udllgnês ved en eksportrestitutlon. Dênne
restltutlon & den aaûle for hele Faetlesskabêt og kan ttlfferentleres alt efter beatmelsesated.
III. PRISER PÀÀ H,]EMMEI.IÀRKEDET
MarkedaPriaerne kan lkke uden vldere salmenLlgnes paa grund af de saerLlge handlelsbetlngelser I ale enkêIte
Eedleosstatêr son forskelle I kvalltet, vaegt, forarbejalnlng og udvâlg.
Belalen Engrosafsaetnlngeprls af glagteri, sLagtevaegt (l cryovac)
Danmark Engrosafsaetnlngspris, frankoEarkedetiKoebenhavn,slagtevaegt
ForbundsreDubllkken 
_
T-;iiiË_Engrosafsaetningsprleaf§IagterI,91agtevae9t(1cryovac)
Erankrlq EngroBafsaetnlngsprlarnarkedettparis-Runglsr slagt4aegt
Irland Engrosafsaetnlngspris, slagtevaegt
Itallen Engrosindkoebspria, fraDko mrkedet I Ml1ano, slagtevaegt
Luxenbourq
NederLândene
Engrosaf sâetnLngsprla, f ranko detallhandel, sLagtevaegt
EngrosafsaetnlngsPrls, (beregnet af "Productschap voor pLulEvee en Elelen") alagtevaegt(l cryovac)
Det forened,e Konqerige Engrosafsaetningspria, franko narkedet I London, slagtevaegt.
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VIÀNDE BOVINE
EclairclsseDents concernant les prlx de Ia viande bovlne (prlx flxés et Prlx tte Earché) et les PréIèvenents â lrLtoPolta-
tatlon, rêprts dans cette publlcatlon
IMRODUCTION
11 a étê préw, lEr la vole du Règ1æent îo L4/64/CEE du 5.2.1964 (ilournal Offtclel no 34 alu 27.2.19641 que lrorganlsation
cormuns des nârchés seralt, dans Ie secteur dlê Ia vlande bovlne, établle graduell@ent â Partlr de 1964 et que cêtte
arganisatlon comtrErte prlnclpalement un réglme dê drolts de douee et, éventuellenent, un réghe de PrêIèv8ents,
appllcables aux échanges êntre les Etats nembres alnsl qurentre les Etats n@bre§ et les Pay6 tLêrs.
Ce Earché unlque trpur Ia viande bovl,nê, étabIl dans Le RègLsent (CEE) n' 805/68, tprtant orgmtsâtlon cormune dês loarchés
dus le secteur de la vlande bovtne (Journal Offlctel du 28.6.1968 - l1e année, n' L f48) est entr6 en vlgueur le 29
Julllet 1968 êt comtDrte entre autre Ie régime des prlx (prlx tl'orlêntatl,on et resures tlrlnterventton), ainsi que Ie
réghe de6 échanges avec les pays tlers (prêlèvements à ltinportatton et restltutions à I'sPortatlon). Le Règlernent
(cEE) no 805,/68 a été motltflê par le Règlement (CEE) no 425/77 tlu I4.2.I977.
L'adhésion alu Dilenark, tle lrlrlæde et du Royarme-Uni est règIée pu Ie tralté relatif à lradhéslon de nouveaux Etats
Eæbres à Ia Comuauté éconoElque européenne et à la CoE[uauté européeme de I'énergie at@lque, stgné le 22 Janvler
L972 (J.o. d! 27.3.1972 - 15e mêerno L 73).
r. ry,.ry (Règlenent (cEE) no 805/68, ,lrt. 2 jusqure 8)
À. EElI-llIcg
ConforaéBent à l,art. 3 tlu RègleEent (CEE) no 805/68, nottlflé lEr Ie Règlement (cEB) f 425/77,11 êst flaé annuelleBent,
avant le ler août, pour la campêgne de corBerciâltsation débutant Ie pr@Ier luncll tlu roois dlravrj-l et se tertolnant
La vellle de ce Jour l'année §ulvante, un PI8lglggEgES Pour Les gros bovlns.
Ce prix est flxé en tenant compte des pe'rspectlvês dle d6veloppement dle la productlon et dle Ia consotqEatlon tle vlantle
bovlnerde Ia sttuation du mrch6 du Ialt et dês prodults laltlêrs êt ile ltexPérlence acquLsê.
Sont consiiléros come bovlns : Ies anüoaux vlvùts de ltespèce bovlne des esPècea do!ûestlques, autres que reproôuoteurs
de race pure.
Sont consldérés come gros bovlns s les bovlns ilont le poids vlf êst auPérleur à 300 kilogrames.
B. geggIeC-g:1!g9ly9!gl9! (Rè914ent (cEE) n' 805/68, art. s Jusqurà 8)
pour éviter ou att6nuer une balsse llûportante tlas prix, les l[esues drlntervenÈlon sulvante§ Pêuvent être Prlsss :
l. Àliles au stockage prLvé t
2. Àchat6 effectuéa par les orgânlmes drintenentlon.
II. REGIME DES ECEANGES ÀVEC I.ES PÀYS TIERI'
Lê mrchê untquê dana le secteur dle Ia vlande bovine ,EpLtque t'étâbIlsa@ent dru r6gime utque tl'échanges avec les trEys
tters, srajoutant au syst&e ales lnterventlons. Ce r6giEe co[porÈe u système ttê tlrolt§ de doume, tte Pr61èv@ents à
lrlmportation et de restttutions à lrextDrtatlon, tendaÈ, en prlnc1pe, à stabiliaer le mrché cmuautalrê.
I1 en résulte u ëqulllbre des Prlx assez stable à lrlntérlêur de Ia cmuaut6.
PE§IÈy9Ee!19-!-I:lEpgIlCllgB (RèsleEent (cEE) no 80s/68, art. 12)
La Comlsston détermlnê chaque nois un p4g@lll@ à lrtrportatlon (Art. l0). Ce PréIèv8ênt est tlétêrltlné gur
Ia base ite Ia ttlfférence entre, drue pa!t, Ie prlx dtorlentation et dtautre EErt, Ie Prlx droffre franco frontière dle la
comunauté, Eajoré tle lrincidence du drolt de douane.
I.acom1sstonpeut.l6term1neru@e1|iEPortatlonpour1eebovlnsoriginaireseten
proyenance de certaLng pays tr.ela (Règl@ent (CEE) no 6LL/771 ainsl, qu'u prélèveEent §pécla1 à lrhfErtatlon pour les
proatulta orr.glnalrês et ên provenmce dtun ou de plusteurB pays tlêrs (Règlement (CEE) N' 805,/68, Àrt. l2bls).
SrlI est conatat6 que 1ê prlx dlea gros bovLne sur les narch6s représentatifs ale ta Comuauté est suP6rleur au prlx
d'orlentatlon, Ie pr61èvêment appllcâbIe est dlminué gradlueltænt , 51 Ie prlx est égal ou lnférteur au prlx drorlentatlon,
le prélèvement appllcable est augrBent6 graduêllement.
ResÈ!!uÈ1onq-ê-I:CtsPpE!e!19! (Règlaent (cEE) no 805/68, art. l8)
Sl le nlveau des prLx duB la Comunâuté e6t plua élevé que celuL des cours ou ates Prlx sur Iê mrché rcndlalr 1a
différence peut être couverte par une reÉtltutlon à I'eqprtatlon. Cette restltutlon est 1a même trrcur toute Ia Cormuauté
et peut être dlfférenciée aelon lêa deatlnations.
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III.
Confolîément e lrart. 12, paragraphe 6 du RègLenênt (CEE) no 805,/68 (raodlflé en dernler lteu par le RèEleeent (CEE)
îo 425/771, Ia coml.asion déterf,lne chaque sæatne un prix de narché c@unautalre [Eur les gros bovlne. ce prlx est égal
à Iâ !ûoyeme, ponaléréepar les coefflclents, f1x6s à I'annexe I du Règlement (CEE) îo 6L0/77 des prlx constatés sur 1ê ou
les narchés représentatifs de chaque Etat rnembre, vlsés à l'annqe II tlu n€Ee Règ1enent. c"" pË!4lggE,Eq aont égaux â
la Eoyenne, ponalérée par les coefflclents dle pondératlon cités du6 ltannexe II prêcltéê, d,es prlx qul sê sont form6s pour
Ies catégorleê et lea qualités de groe bovlns et lês viffides de ces anl-Eau, pêndant une pértode de sept Jours dans chague
Etat nelnbre â un nêne stade du colmerce de gros.
!9e prlx de marché constatés dans Iês Etats mæbres sê portent sr :
BELcrouE : marché s Ànderlecht - polds vlf
DÀNMÀRK 3 ryLg (centre d€ cotatLon) : Copenhague - polds vlf
R.f. ÀüIJEMAGNE : marchés : t3 malchés 
- 
potds vif
(Àugsburg-BochuE-Bralmchrelg-Frânkfurt/Maln-F!êlbulg-Eamburg-Eannove!-Kassel-K61n-
München - Nürnberg - Regenaburg - Stuttgart)
FRiÀÀlCE : Eljlg :
ireunês bovlns s Paris (centre dle cotatlon)- Polds net sur pted.
èg@ : 15 EÀrchés - Polds net sur pLed.(Boltleaur(-Châteaubrlant-ChemlII6-Cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Mêtz-Nancy-
NlEes - Parthenay - Rouen -Sancolns- St. Chrtstophe-ffi-Brlonnêt:r - Va1ênclênnes)
veaux : 5 centres de cotatlon 
- 
Poltls net sur pledl. (centrê - centre Eat/E,st - Noral^ord-ouêst -
Oueat - Sud-Ouêst)
La converslon dles cotations polals net sur pled en polds vlf est effectuêe à lralde des
coefflclents de rend@ent auLvaDts 3
@Es:
ileunes E : 62 E Boeufa F : 60 I cénlÉsês F 3 60 I Vaches R ! 57 E Baureaux R : 60 I
bovlnsRsS0t R:588 R:58t À:548 4t588
À:588 À:568 À:568 Nt528
N!558 N:53E N:53E C!488
E!458
@:
BIBnc E : 66 I Ros6clalr U : 64 I RoséU : 64 I RougeR : 52 I
U:648 R:628 R3628 O:508
R:62â 0:608 0:60E
IBlI§gE : @ s
Gro6 bovlna : 5 Bücbés-Polals vif.
(Bal\nûâhon 
- Bând,on - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
@ : Bandon - pE tête.
Àvant la conrersion des cotatlons pâr tête en poidlg vlf (x 016124), iI y a ll-eu draugmenter le prlx
Par 70 É.
ITÀLIE : EgElgg :
a) zone qcédlentaire : 7 mrchés - Polds vlf .
(tlodena 
- 
cremona - BrescLâ - lilacerata - Padova - Reggio hl.I1a - Parûâ)
b) 
-@EELtarre : Roma - Polda abattu'Àvmt Ia conversLon des cotatlong polds abattu en polda vtf, 1l y a lieu drapporter Iès correctlon§
guivantes 3
vltellonl : Ie et 2e qual.. : + 1.500 Lttlroo k9
Buol 3 1ê et 2e qual. : + 1.500 Ltt,/Ioo kg
vacche ! Ie et 2e qual. : + 1.700 Lit,/Ioo kg
vltelll r le et 2e qual. : +15.100 lltlroo kg
Après correctlon on appllque les coefflcLents cle rendeEent auivants pour Ia converslon en Polds vlf
Gros bovins :
v1tellonl 3 lequal. s 58t BEoL s lequal.:55E vacche:lequal.:55 I
2e qual. : 54 E 2e qual. ! 50 I : 2e qual. s 50,58
Veau:
Vltelli : le qual. : 5l I
2e qua1. s 59 I
Le prlx noyen pontléré est obtenu par lrappllcatton des pourcentages tlê pondlératlon sulvants :
a) 67 I pour Ia zone qcédentalre
b) 33 E pour La zone dléflcltalre.
LI:I|B{BOIJRG : marchés : Luembourg et Esch-s,/Àlzette - Po1ds abattu
La converslon poitls abattu en poldls vlf de Ia Boyennê arithnét1que des cotatlons tles tlêux mrcbé8 est
effectuée à I'alde des coefficients sulvuts 3
@'
Boêufs, génl.ssês, taureaux : qual. dtra 3 56 B vachea 3 qual. extra : 56 I
qual. ÀÀ : 54 I qual. ÀÀ s 54 E
qual.À r524 qual.À z52N
qual.B :50t
6l
veaux : 60 E
PÀYS-BÀS : ryEe :
Gros bovlns : LeLden -'s Hertogenbosch - zwolle - Polds abattu
Veau : Bameveld -ts Hertogenbosch - PottlÉ vlf.
!a convêrsion polds abattu en poldls vif de Ia moyeme arlthnétlgue deB cotatlons gros bovlns des
trols marchés est effectuée à l'altle des coeffLclents de rendement suivants :
@:
Stleren: Iequal. s 59 I Vaarzen 3 lequal.:588 Koelen s Iequal.:56 B
2e qual. 3 55 t 2e qual. 3 55 E 2e qual. : 53 E
3e qual. : 50 t
worstkoeLen t 47 \
ROYÀIrME-LNI : Eh]lg I
@sÆ!.æ.:
a) @l-æEgæ : 4I narchés - poials vif(Àberdeen-A€hford-Àyr-Banbury-Boroughbrldlge-Brldgnorth-BurySt.EdmunalE-Carllsle-
Chelmsford-DarlLngton-Drlffleld-Edinburgh-Exeter-Gainsborough-Glsburn-Gloucestêr-
culldford - Haldards Beath - Eull - KetterLng - Klddemlnster - Lmark - Lâunceston -
I,elcester - Llangefnl - Malton - Maud - Northampton - NoHlch - Oawestry - Perth - Preston -
Rugby-st.ÀÈaph-stlrllng-SturolnstêrNe$Eon-Truro-Tyneslde-welshpool-wetherby-
York) .
b) E:lg4lqlLqg : 4 abâttolrs - Poltls abattu
3 mrchés - Poldls vlf
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La convêrsion des cotatlona pold6 abattu en poids vlf e6t effêctuéê e lraltle des coêfflclents
de rêndement sulvilts 3
steers s U 3 5515 I Belfers : U,/T, : 53,3 I steers ùd Eelfers E : 5lr5 t
L!,1 :5410t T !52r5t
LE s 55,0 t
T :5315E
Le prlx rcyen pondêrê est obtenu par ltappllcatlon des trDurcêntages tle pontlératlon sulvants :
a) 88,5 t pour Grande-Bretagne
b) fl,s I poE Irlande du Noral.
@ : snlthfleld - Polils abattu
Àvant Ia convêrsLon poldls sbattu en polds vlf par Ie coefflclent 6f, IL y a lLeu draJouter au
cour6 enregistrés : 4,41 Ë,/r00 kg.
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R]NDFLEISCE
Erlâ,uterugen zu den mchstehend aufgeführten Preisen (festgesetzte PreLse und Marktprelse) und Abschôpfungên ftlr
Rindfleiach
EINIJEITT'NG
In dêr Verordnung Nr. l4/64/Étlc vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.t9641 wulde besÈl-mt, dass d.ie gsnelnsæe
lilüktorganisation fllr Rinalflelsch ab r954 schrlttweiae errlchtet wlrd, dle auf dieae welse errtchtete Marktorganisation
umfasat in wesentllchen elne Regelug von zôllen und gegebenenfalls elne Rege1ug von Àbschôpfugen für dlen warenverkehr
zwLschen den MltgLiedstaaten ucl d.en dritten Lândern.
Der geEelnsme Mukt fllr Rlnd,fLelsch wde In der veroralnung (Ewc) Nr. 805/68 von 27. .Iui festgelegt. Dle g@etnsue
Marktorganlsatlon für Rlntlflelsch (Àntsblatt von 28.6.1958, tl. Jahrgeg, Nr. L f48) lst am 29. iluli 1968 ln Kraft
getreten, ud ste wfagst ausaer der prelsregelung (Rlchtpreis und Interventlonmassnahmen) ebenfalls eine Regelung for
dên Hand,el B1È d,rltten Lârtlern (Àbschôpfugen bei der Elnfuhr und Erstattungen bel der Àusfuhr). DIe Verordnung (EÿIG)
Nr. 805r/68 Ist d,urch dte Verordnug (EWG) Nr. 425/77 yon t4.Z.Lg77 geândert worden.
Der Beltrltt von Dânemark, Irlad undl des verelnigten Kônlgreichs lst In deE am 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
[lber den Beltrltt neuer Mltgliêdstaatên zu EurotÉlschen wlrtschaftsgeEetnschaft und zu EuopElschen ÀtcmgolelnschÂft
gêregelt worden (Àmtsblatt rcm 27,3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. IJ 23).
I. PREISREGELITNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/58, Àrr. 2 bts 8)
G@âss Àrtlke1 3 der verorênung (EwG) Nr. 805/68, geândert alurch alle verordnung (Ewc) Nr. 425/77, uirtt Jâhrllch vor
dem 1. Àugust für dâs wlrtschaftsjah!, daa æ ergten Montag des Monâta Àprll begimt ud aE vorabsnd, d.Leees Tages
ln dem alarauffolgendên Jahr enalet, eln für ausgewachsene Rlndler festgesêtzt.
Dlese Preiae werd& unter Berückslchttgung der vorausschâtzungen für dle EntwickLung der Erzeugung undl dea verbrauchs
von Rlndfleisch, der Mêrktlage bei lilllch und Milcherzeugnlssù ud der gercmenên Erfahrug fe6tgesêtzt.
ÀIs EEggE sind zu betlachten : Iêbende Bausrlnder, ausgenomen reLnrasalge Zuchttiere.
À1s alnd zu bêtrachten : Rinder !ûlt elnen Lebêndgewicht von nehr ala 300 Kilogrsm.
B. I!!eEy9E!19!eBegegê!ggg (verordnuns (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 5 bts 8)
IJn elnen wesentlLchen Prelsrückgüg zu verhlnd,ern oder zu Elldern, kënnen folgende Interventionæaasnalmù ergriffen
werôen s
I. Belhllfên zu prlvaten Lagerhaltung
2. Aufkâufe dlurch ttle Intwstionaatgllen.
II. REGEIJUNG DES EAÀIDEIâS I,IIT DRITTEN LÀENDERN
Dle Velrlrkllchung eines g@elnsuen Marktes fllr Rtndfleisch erfordêrt dlle Elnführung elne! elntreltllchen Eüdelsregelug,
dle zlIIû Interymtlonsayst€m hinzugefügt wird,. Dleae Rêge1ug unfaast eln zollsystem, Àbschôpfungen be1 der Elnfuhr uat
Erstattungen bel der Àusf,uht, dlle, grundsttzllch, êlner Stabilislerung dlê6 cenelnschâft8Eoalktes dlæs. Düaua erglbt
slch êln zlemllch bestândlges Preisglelchgewlcht lnnerhalb d.er cæeLnschaft.
Eel--dgI-ElglsE-9l!989le-ÀEggbgPEslseB (vsordnus (EwG) Nr. 8os/58, Àrt. 12)
Diê K@lssion beatlmt Jsatgn Monat eine §IgEBlgglglqg für tlte Einfuhr (Àrt. 10). DLeae lrbschëpfung wtrdauf dercrundhira
des Irnterschleds zwlachên tleE Orlentlerungspreia ud tten uE dle Inzidenz ales zoll8atzes erhëhten Àngebotspreis frei
Grenze dü GÉlEein8chaft bestLmt.
Die K@lssion kam fllr flle Elnfuhr von Rindern mLt UrÊprung In ud Eækuft aus beatlmten Drlttlândern eine speziflache
Grundlabachopfuq (verordnung (EWG) Nr. 6LL/77t untl für alie Elnfuhr von Produkten nlt Ursprung ln und, Herkunft aus eln@
oder mehrero Drlttlândern (verorttnug (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bis) elne apezlelle Àbschôpfung beatLmen.
wiral festgeatellt, d.ass d,e! Preis f{lr ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven Mârkten der cemelnschaft llber tteE
oriütlerugaprels liegt, so wlrd dle anwsdbüe Àbschëpfung atufenwel,se vermtnderti lst alE Preis hôchatos il@
Orientiêrungspreis gleLch, so wlrd dle verrendbare Àbsch6pfung stufenweise vmêhrt.
EIE!e!!BSe!_!el_gCE_èS9€_uE (væordnus (Ewc) Nr. 805/68, Àrr. rB)
Wenn das Nlveau der PreLse lmerhalb der Genelnschaft hôher ist âls das auf ds Wettmükt, kam der Unterschleal dEch
elne Erstattug bel der Àusfuhr ausgeglichen werden. Dle E6he dl,eaer Erstattung Ist für alie gesæte c@elnachBft
elnheltllch; sle kann jedoch Je nach Best!@ug oder Bestimungsgebiet unterschledllch se1n.
i
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]II. PREISE ÀUF DEM INI,ÀENDISCEEN MÀRKT
c€nêss ÀrtlkeL 12, Àbsatz 6 der verordnug (Ewc) Nr. 805/68 (zuletzt geiinalert dlurch tlie verordnung (EwG) Nr. 425/771
bestl-Eet dle Ko@l8slon jeale woche elnen f{lr auagewachsse Rinder. Dleser Prels
entspricht dem zuvor mlt den Koeffizisten dea Ànhangs I dêr verordnung (EWG) Nt. 610/77 gewogsên Durchachnltt, der
auf deE oôer den reprâaentatlven Mârkten der elnzelnen Mttglledgtâaten festgestellten Preiae, auf tlle ln Ànhâng II dlêr
glelchen Verordnug htngertesen wird. Dlese EEEqElgg entaprechen dæ nlt Gewlcht,Ekoefflzlentên gewogênen
DurchschnLtt, aufgeführt lr vorgenamten Ànhæg II der Prelae, dle stch für dle Kategorien und Qualltâten von
auagewachsêns Rlndern ud Fletsch dieser Tlere ln tlem betreffendlen MltgLledstaaÈ lrâhrend elnea zeltratEs von siebên
Tagen auf der glelchen crosahandelastufe gebildlet haben.
BELGIEN :MÀrkt:Anderlecht - Lebendgewlcht
DÀENE!,|ÀRK : gê Et : (Notlerungszentrum) : Kopenhagen - Lebênalgewlcht
B.R. DEUTSCHIJÀÀID : M.ârkte 3 13 MËrkte - Lebsdge§lcht
(Àugsburg-Bochu-Brauschwelg-Düsaeldorf-Frankfurt/ylatî-Frelburg-Hanburg-Eamover-
Kasael - K61n - Mllnchen - Nürnberg - Regensbrg - stuttgart)
FRÀÀTKREICH : g4EEE :
alungrlnôer : Par1s (Notierungszentrun) - schlachtgewlcht (Polde net Bur Pied).
è!gæ : 15 Mârkte - schlachtgewlcht (PoIdB net Bur pled)(Bordeau-Châteaubrlant-Challlé-Cholet-Clisson-Fougèles-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Pæthenay-Rouo-Sancol,ns-St.Chrlstophe-en-Briomala-Valenciênnea).
@ , 5 Notlerugszentren - Schlachtgêricht (Polals net sur pietl)(centre 
- centre EstlEst - Nord^ord oueat - Ouest - Sud-ouest)
Dle tmrechrmg dc Notterungen von Schlacht- auf Lêbendgewicht æfolgt nit folgsalen
Koefflzlenten i
@!er,,
Jeuea F : 62 t Boeufs R 3 60 I Gênisses F : 60 E Vachea R : 57 I Taueaux R : 60 I
bovinsR:50t R:588 R:58E À:548 Àr588
À:588 À:56t A:56t N:52t
N:568 N:53E N:539 C:488
E:45t
SgfEn
Blanc E 3 66 E Rosê clalr U : 54 I Rosê U : 64 I Rouge R : 52 I
U364t R:628 R:628 03608
R:628 0:608 0:60E
IRLÀND : g4EEE :
&!!!lq 3 5 Mërkte - r,ebendgewlcht
(BalUmàhon 
- Bêndon - Àtheüy - Kilkemy - MÂynooth)
KElber I Bedon - Je Stück.
DIe lXErechnung ales Stückpretses auf Lebendgeulcht (x 0,6124) üfo19t nach Erhohug des Stückpreises
u70É.
IrÀIJIEN : Mârkte 3
a) Uberschuaaqeblet : 7 Mârkte - Lebendlgewlcht
(Modena 
- cr@ona - Brescla - Macerata - Padlova - Regglo-fhllts - Pæ) .
b) 
.@!ggEæE!gg : Rona - schlachtgewicht
DIe lrErechnug von Schlacht- auf Lebendgewtcht elfolgt nach Berlchtlgung um folgênale Betrtge !
Vltelloni ! I. und 2. QuaL. : + I.500 L1t/f00 Kg
BuoI : I. ud 2. Qual. r + 1.500 Llt/Ioo Kg
vacche I l. und 2. 0ua1. : + 1.700 Llt,/foo Kg
Viteul : I. ud 2. OEI. : +I5.I00 Ltt,/roo Kg
Ànschllesaend werden folgende Koefflzlenten benützt 3
Rlnder
viÈelloni 3 I. QuL. s 58 I BuoI : 1. Qual. : 55 I vacche : l. Qual. : 55 I
2. Oual. :54 I 2. Qua1. :50 I 2. OuaI. :50,5 C
Kâlber
vltell1 ! I. QuaI. : 6I ts
2. Qua1. : 59 g
Das gewogene MItteI wlrd errechnet duch Mu1tlpllkatlon ds under
a) genamten PreLse mlt 67 E fitr daa überschussgeblet und der unter
b) genamten Prelse mlt 33 I für das zuschusagebiet.
LTXEMBURG : Mârkte 3 Luemburg ud Esch s/ALzet.t-e - Schlachtgewlcht
Dle UEechnug von schlacht- auf Lebendgeulcht dea æithnetl,schen Mittels für diê Notlerugù belder
MtrkÈe erfolgt nlt Hllfe folgender Koefflzlenten :
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ElIEIgE :
Boeufs, génlsses, taureaux : Qual. extra : 56 E vêches : 0u41. extra : 56 I
Qual. ÀÀ : 54 t
Oual.À .52È
Qual.B 3508
ql@:608
NIEDERI,ÀI{DE t gêIEE :
Rindêr : Lelden - rs Eertogênbosch - zuolle - schlachtgêwlcht
glE : Büneveld - rs Eertogenbosch - Lebenalgewlcht
Di€ tXorêchnung von Schlacht- auf LgbendlgewLcht des arlthEetischen Mlttels f0r dle Notlerungên dêr
alrei Mârkte êrfolgt EIt Ellfe folgender Koefflzlenten :
@s
stierêns t.CluêI.:599 vaEzsns l.Qua1.:588 Koelens r.Qua1. s55B
QuaI. ÀÀ : 54 I
oual.À :528
2. QuaI. ! 56 I
s4E9:
2. Qual. : 55 I
EUls 3
a) crossbrLtâmlen 3 4l Mtrkte - Lebendlgewicht
(Àbertleen-Àshfordl-Afrr-Banbury-Boroughbrldge-Brlôgnorth-Buryst.Edmunilg-Carll8le-
Chehsford-Darllngton-Drlffleld-Edtnburgh-Exeter-Galnsborough-Gl8burn-Gloucêster-
culldforit-EalrearalsEeath-EuIl-Kêttêring-Kidde]minstêr-Lmatk-Lauceston-LêIcêstèr-
Llangefnl-MÀlton-Maual-Northanpton-Notrich-Osêstry-P€lth-Preaton-Rugby-St.Asaph-
Stlrung - sturminster Nê§ton - Truo - Tlmesltle - welshtrcol - wêsthetby - York).
b) Nordlrlana : 4schLschth6fe - schlachtgewicht
3 MBrktê - Lebendgewlcht
(!,loy 
- NeuIT - mogh - Lulgân + BêIf,ast - Cloghêr - Markethlll)
Dle tnrêchnug ater Notlêrugen von schlacht - auf Lebentlgelrlcht erfolgt EIt folgênden Koefflzlentent
stêers : IJ : 55,5 I Eetfets . g/L: 53,5 I Steera and s 51,5 E
LM s54rOE T t52,5 E Eelfels E
LS r 55,0 t
T :53,5t
Das gewogenê Mlttel wlrd errechnet alurch Multlpllkation dü untù
a) genânnten Preise nit 88,5 c und der unter
b) genamton PrêIsê Blt llr5 I
glE r snlthfleldl - schlâohtgeylcht
Dlê g6rechnug van gchlacht- auf Leb€ndlgewloht (x 6l) erfolgt nach Erhôhung der Notterung im 4'4Lh/
lOO kg.
2. OuaI. 3 53 t
3. Qual. 3 50 g
worstkoclên r 47 1
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BEEF ÀND VEAI,
Explilatory note on the beef and veal prtces (flxed prlces and market prlce6) and the lnlrcrt levles shom in thls
publicatlon
INTRODUEIION
Regulatlon a' l4/64/ÉBc of 5 February 1954 (Official Journal îo 34,27 February 1954) provldetl that the comon organlzatlon
of the Earkets In beef ild veal should b€ êstabllshed gradually fron 1954 and that the Eain feature of thls organlzatlon
wouLd be ê systeE of custoEa dutles ad, lf approprlate, a aystem of levies to bê appued In trade between MêEber SÈates
and beÈween Mênber States iltl third coutrles.
Thls slngle market for beef ild vêal, eatabllshed by Regulatlon (EEc) No 805,/68 of 27 June 1968 on the comon organizatLon
of the market ln beef üd vêal (offictal Journal No f 148, 28 June 1968), as last uended by Regulatlon (EEct No 425/77
of 14 February 1977, êntered lnto force on 29 JulI/ 1958 and lncludes, lnter alIa, a prlce systm (gulde prlces andl
lntewentLon measures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (lmport levies and export refutls).
The acce§glon of Dêtmark, Ireland and Unlted KtngdoE ls regulated by the treaty relative to the accesslon of new Me![bêr
Statês to the Europeil EconoEl.c Comunity and. to the European Comunlty of Àtoml.c Enerçry, slgned on 22 Jan:Jaîy 1972
(O.J. of 27 March 1972, lsth year n" L 73).
r. æg (Regulatlon (EEC) No 805/68, Àrtlcles 2 to 8)
À. Flxed Drlces
Àrticle 3 of Regulatlon (EEC) No 805/68 amênded by Rêgulatlon (EEC) No 425/77 Br-lptlates that a glgsgle for adult
bovlne aninals must be flxed before the I Àugust of each year for the narketlng year beglnning on the flrst Monday ln
Àpril md endlng on the eve of Èhls day the folLoning year.
T}Ils prlce is flxed wlth partlcular referênce to future productlon ênd consumptlon trends for beef mdl veal, the
sLtuatlon In the mrket In Eilk and $Ilk products andl past erxtrErlencê.
Bovlne ulnals Eeùs livê anlEals of the d@eatic bovine specleg other than pure-bred brêedllng animals.
nêans bovlne ülma1s the llve tIêight of whlch ls more than 300 kilogrsa.
B. IEleIyggllg! (Regnrlatlon (EEc) no 805,/68, Àrticlea 5 to 8)
The followlng intewention measurea nay be taken to prevent or Eltlgate a substantlal fall in prlces :
I. Àld for prlvatê storage i
2. Buylng-ln by lnterventlon agencles.
II.@
The slngle Earket in beef ild veal lmplies unlfom arrangenents for trade wlth thirtl coutrles ln atlill-tlon to Interventlon
arrangdents. The6ê Lnclude â aystd of custolûÉ dutiea, lmport leviea and exlDrt refuds Âlredl at stabLllzitrg the narkgt.
The rêsult ia relatl,vely stable price equtlibrlE wlth1n the cor@unlty.
I_m_p9E!CJ9Cle9 (Regulation (EEC) No 805/68, Art. 12)
The comlsslon shall deterdtne each month a lElalg on iEporta. Thls levy ls dêtêmlned on th€ basls of the diffêrencê
bêtween the gultle prlce and the free-at-Comunity-frontlèr offer prlce plus the aEount of the custæ dluÈy.
The Comisalon may determ1ne a for iEport8 of bovlne ulmals orlglnatlng ln ild c@Ing froE Épêclfled
thlrd countrle§ (Regulatlon (EEC) No 6LL/771 as HeIL æ a gE!êL!gW, for lûporta of products orlglnatlng In and comlng
fr@ one or Eore thlrd countries (Regulation (EEC) No 805,/68, Àrt. I2a).
If lt ls found that the prlce of adult bovlne anlnals on the repreaentatlve mrketa of the Comunlty exceeda the gul.tle
prlce, the lev!, appllcable is reduced gradlually , lf the price is equal.to or leas than the guide prlce, the levy appllcable
is lncrêased gradually.
EëpgELECfugéC (RoguLation (EEc) No 805/68, Àrticle I8)
If thê levêl of prlces in the comulty is hlgher than that of quotations or prlces on the rrorld narket, the dlfference
my be coverêd by an exlDrt refund. ThIs refund Is the 6ame for the whole Cmun1ty and nay be varietl accordlng to
destlnatr-on.
I]I. PRICES ON THE INTERNÀI, I{ÀRKET
Under Àrt. 12 (61 of Rêgulatlon (EEC) No 805/68 (as last aEended by Rdgulat!.on (EEC) No 425/771 thê Co@ission fixes a
for adult bovine anlmala each week. Thls prlce repreaents the average, welghtecl by the coefflclêntg
llsted ln Ànnex I to RegulatLon (EEc) No 610/77, of prLces on the representatlve narket(s) of each Mæber State shown ln
Annd II to the sæ Regulatlon. These EqEqÆlg are thel[selvea the average, weighted by the weightlng coefflclênta
Ilgted Ln Ànnex II, of prices recorded for the various categorles and qualltLes of adult bovl,ne ânlsals and Eeat froû
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such anl!ûals at the same wholesale stage over a seven-day perl,oal ln each Menber State.
Market Drices recorded ln the Member States relate to :
BELGIUM : gg&! : Ànderlecht - llve !'rel.ght
DENMÀRK : gEgg : (quotatlon cêntre) 3 coPenhagen - llve weight
F.R. GERMÀNY 3 gæg 3 13 markets - live welght
(Àugsburg-Bochu-Braunschwelg-Frankfurt,/Maln-Frêlburg-Hanburg-Hannover-Kassel-
Kôln - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRÀNCE : B+9!g 3
Youq bovtne ülmls 3 Parls (quotation centre) - Net welght on thê hæf .
9!!gI r 15 Earkets - Net weight on the hoof.(Bord.eaux-Châteaubrlant-Chentllê-Cholet-ClLsson-Fougères-Lyon-Metz-Nucy-
NÎmes - parthenay - Rouen - SancoLns - St. Chrlstophe-en-Brlonnals - Valenclennes).
glreg s 5 quotatlon centres - Net rrelght on the hoof.
(Centre 
- Centre EstlEgt - Noril/Nord-Ouest - Ouest - Sud-OueBt).
The foLlorring llve welght conversion coefflclents are used to convert guotatlons froE
net welght on the hoof to llve weight 3
4].!-@.-@]s:
Jeunes F : 62 E Boeufs F : 60 I Génigsês F : 60 I Vaches R : 57 E ltsrrearx R ! 60 I
bovtnsR:60E R358E Rs58E À:54t À:588
À:588 A:558 À:568 N:52t
N:568 N:538 N:53t C:488
E:45 t
calves
Blanc E : 66 B Rosê cIaIrU : 54 I RoséU : 64 E RougeR 3 62 E
u:64E R:62E R:62t 0:60E
R362E O:50E O:60t
rREIÀl{D : gEÉ :
Àdult bovine anlEâIB ! 5 markets - Ilve welght
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkênny - Mâynooth)
stslg : Bandon - pêr head
The prlce per head is increased by Ë ?0 before converslon to llve wetght (x 0.5124).
IEÀI,Y : gE]Eg:
(a) surolus productlon zone : 7 markets - llve irelght.
(Modêna 
- crenona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-hllla -
pama).
(b) ggEl§!!ÆEgb:!q--æ : Rome - slaughterêtl weight.
Thê following @rrectLve mounts nust be added before quotatlons for alaughtered weLght are
convertêd lnto llve relght :
Vltellont : ta qualltà, 2a qualttà : + I.500 Lltlroo kg
BuoL : Ia qualltà, 2a qualltà : + I.500 Ltt,/roo kg
vacche : Ia qualitâr 2a qualltà : + I.700 Llt,/foo kg
Vltelli 3 Ia qualltà, 2a quautà : + 15.100 Llt,/100 kg
The folloylng LIvê weight converslon coefflctents are appltett to the correctedl quotatLons to
convert th@ to llve welght :
@.-@@!
Vitêtlonl: Iaquâltte:58 E Buol: raqualltà:558 vacche 3 laqualltà:55 8
2a qualiÈà : 54 E 2a qualttà : 50 I : 2a qualltà : 5015 I
Calvea 3
Vitelli s la qualltà : 6I I
2a qualltà : 59 I
The wêighted average price is obtatned by applying the followlng aPecial welghtlng
coefflclents 3
a, 67 È for the surPlus Productlon zone i
b) 33 E for the deflclt Productlon zone.
LU)(EMBOURG : Earkets : Luembourg and Esch-sur-ÀIzette - sLaughtered vrelght
The followlng coefftclenta are used to convert the artthmetlcal mean of quotatLons on the two
mrkets from slaughtered welght to llve welght :
glglt borlne æinglg 3
Boeufs, Extra 3 55 E Vaches : ExÈra : 56 E
génlssês, ÀÀ z 54 È : AÀ : 54 E
taureaw:À '.522 3À z52X
:B :50t
lb}g : 50 t
NEfHERLÀNDS : ryElg :
Adult bovine anlmls : LeLden -'e Hertogenbosch - Zwolle - slaughtered welght
calves 3 Barneveld -'s Hertogenbosch - Ilve welghÈ'
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UNITED KINGDOM
rhe folloring llvê-rrêight conversion coefflclênts are used to convert thê arltbEêtlcal
neil of quotêtlons for adult bovlne anlnals on the thres Eükets fton slaughterêil rrelght
to IIvê weight s
Àtlult bovine ul.m16 :
StLeren ! lêkwalitelt:59 E Vaarzen s 1êl(ralltelt:588 Koeiên ! lekwalltêlt r 569
2ekwallteit:56 t :2el§ralltelt:55 I 3 2ekwalltelt:53 g
: 3e ksalLtelt t 50 t
l{orstkoêlen . 47 T
@,e,:
ÀduLt bovlne anlnâls I
(a) G!êat Brltaln 3 4l narketa - llve welght.
(Àb€rdlêen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbridge - Brldlgnorth - Bury St. Edftutl§ -
carllsle - ChelEaforal - Darlington - Drifflêld - Eallnburgh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - Gloucester - cuildlfortl - Eatryartls Eeâth - EuLl - Kettêrlng - Klddlerolnater -
Lanark-Irauceaton-Leicêster-Llangefnl-Malton-Maud-Northa!ûpton-Norrlcb-
Oswestrï-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stlrllng-SturlolnstêrNewton-Truro-
fynesldê - Welshpool - Wetherby - York).
(b) gg@Eg;Iglg : 4 a.battolrs - slaughtereal wê1ght
3 mrkets - Ilve welght
(Moy 
- Nêwr!, - @agh - Lurgân + Bêlfast - cloghe! - MarkethlU)
The followlng llverelght converalon coefflcLents arê used to convert quotatlona fro!û
slaughtered rÿelght to live w€lght :
Steers s Û :55.5I Belfêrs sIrÆ t 53.5g Steêr6andEelfers
LM:54.08 T r52.58
E:51.58
LE s 55.0 I
T :53.5s
Thê welghteal average prr.ce is obtalnetl by applylng th€ follo§lng spêclal wglghtlng
coefflclents !
(a) 88.5 g for Great Brltaln
(b) 11.5 8 for Northern Irelùtl
9ê@ r Sllithflelal - slaughteretl weight
À corlectLvê aBount of É 4.4f,/f00 kg trust be atldedl to slaugbteretl welght quotatlons bofore
converslon to Ilve wêtght (x 6I).
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CARNE BOVINÀ
splegazloni relatlve aL pxezzL tlella carne bovlm (prezzi flsaatl e pxezzl di Eercato) e aI prellevl allrlIportazl,one
che flgurano in questa pubblj.cazlone
INTRODSZIONE
Nel regolanento 
^. 
|4/64/CEE del 5.2.1964 (CÂzzet-tÂ Ufflciale n. 34 del 27.2.1964) è stato prevlsto che lrorganlzzazlonê
coBue del Eercatl, nel settore della carne bovLna, sarebbe tstltuj.ta gradualEente a decorræe dal 1964 e che queata
oxganlzzazLorle comporta princltnhente u reglme di dazt doganaLl ed, eventualnente, un reglme dI prellevl, appllcabill
agll scasbl tra gLi Stati toembrl, nonché tra gli Statl tnetrbrl e I trËesi têrzl. Questo Escato unlco della carne bovlna
stablIlto nel regolamento (CEE) n. 805/68 tlel 27 gtugno 1968, che lataEa LtorgantzzazLone comue del mercati nel sêttore
della carne bovlna (cazzettâ tfficiale del 28.6.f968, anno Il, n. L f48) è entrato tn vigore tI 29 Lugllo 1968 ê ccmPorta
inoltÎe il reglme atel prêzzl (pxezzj- dl orlentamento e nLBure drlntervento) come 1l reglse degli scaEb, con I paesL têrzi
(prellêvl alltlnportazlone e restltuzlonl allresportâzlone). Regolaloento (cEE) n. 805/68 è nodllflcato al,al regolamento
(CEE) n. 425/77 del L4.2.r977.
Ltadeelone de1].a Danlrarca, dellrlrlanda e tlel Regno Unlto è dlsclplinata da1 trattato relatlvo alla adeslone dei nuovi
stati BeEbrl âIla Cooultà economica eEopea eal alla Cmunltà europea alell'energla at@Ica, flfiûato lI 22 gemlo 1972
(G.U. ttel 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREzzI (Regolamento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. EEeæ!-glssell
Conforoenênte alltarticolo 3 dêI regolanento (CEE) 805/68, motlificato dal regoleento (CEE) n. 425/77, v|eîê
flaaato ognl amo, anterlomente a1 lo agosto, per la cuxEgm all c@ercj.aLLzzazloîe che Lntzla il prltno Imedi tlel
mesedIaPrI1eecheterB1ma11av1gi11ad1questog1orno1lannoseguente,unP@PÙ1bovini
adultl. questo tEezzo sono flsaato tenodo conto EErtlcolEaente delle prospêttlve d.l sviluPPo dê114 Produzlonê e
dêl cons@ tli cunl bovlne, dlellB situzlone dêl mercato del latte, alet prodottl lattiero-casearl e delltesp€rlenza
acquialta.
Sono conslderatl coEe @!g! : g1t uLrnÀll vivl della atEcie bovina delle spêcie al@eatlche, aliveral alal teProduttorl
dL razza pEê.
Sono consideratl cone bovlni atlultt : I bovlnl il cul peso vlvo è supælore a 300 chllogrml.
B. UICCEe_g:1!!9Ey9Itg9 (Regolæento (cEE) n. 805/68, artLcolo s â 8)
per evitale o atcuuare una rllevante flesslon: deL prezzi, tDssono essere preae Ie aeguentl, Blsure d.rintervento :
I) alutl allra@asso privatoi
2) acqutsti effêttlEtl tl,agll organial drlnl.eryento.
11 Eêrcato ulco nel settore delle carnl bovlne impllca LrLstaurazlone dL un reglre unlco ili scanbl con i Paes1 terzl
che si agglunge al ststena dlegli lnterventl. Ouesto regl,Ee comporta un alstenâ dl dazl doganall, di Prellevi a!.lr
LntErtazlonê ê d.i restltuzlonl allrestrprtazlone che tendono, in linea dl msslnê, a stablllzzâre 11 mercato ccmunltario.
ÀlLfinterno della Comunità, ne risulta u equillbrio d,eL prezzL sufflciùtemente atâb1le.
BEgueyl-eu:l+pgE!ez19!9 (Rego1a.mento (cEE) n. 805/6a, artlcolo 12)
Ognt Eese la Comiaslonê deterElna un prellevo di base a1t'l-uportazlone. Questo Preltevo ôl baae vldê deteImr.nato §u114
base della dtfferenza tra 11 prezzo dl ortentânento, da un lato, e LL pxezzo dl offerta franco frontlera alella C@unltà,
ttall' attro, Eâggiorato alell I incldenza alel al,azio dogmale.
Lacom1ss1o4epuôtteterE1Ere@ê1l|inIprtaz1onedeibovIn1or1gin&1eProvenIentldacêrt1
tEesl Èarzl (Regoluento ((EE) n. 6fl/77) come pure un prellevo aæclale allrlnPortazlone del Prodottl orlglnarl o
provenienti da uo a pIù trEesi terzi (Regoluento (CEE) n. 805/68, uticolo 12 bls). Ove sI conatatl che II Prêzzo del
bovlnl aalultl suL mercatl rappresùtâtivl della Comunltà è euperiore aL prezzo drorientamento, 1I prellevo âPPltcablle
è tujnlnulto graduhêntei ove al constatt che I1 prezzo è uguale o lnferlore al plezzo d.rorlætamênto, 11 Prelievo
appllcablle è gradualmente araentato.
Re9!!!uz1s!1-clllgEpgE!Cz-i9!9 (Regolæento (cEÉ) n. 805/68, arttcolo l8)
Se iI ltvello del prezzL nella Ccmunltà è più êIevato che quello dei corsL e del Prezzl 5u1 mercato mondiale, la
dlfferênza puô essere cotErta da ua restituzlone allreslrcrtazlone. Questa restituzlone è Iâ stessa Par tutta Ia C@ultà
e puô essere dlfferenzlatâ secondo le destlmzLonl.
II.
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III. PREZZI St'L MERCÀIIO INTERNO
In confomità allrutlcolo 1I, trEragrafo 6 ateL regolæento (CEE) n. go5,/5g, nodtflcato per ultlno d.al regolâ.nento (CEE)
n- 425/77 , Ia colmlsslone d,eternlna ogni setthana un prezzo d.L nercato conunLtario per I bovint adultl. Oueato prezzo
è uguale aIIa media, lpnatêrata con L coeffLcientl, flssatl nelltallegato II del regotaEento (CEE) n. 6tO/77, ôeI prezzl
coatâtâtl au1 o sul !ûer€ti rapPregêntatLvl dl clascuno stato melobro, ritrErtati nellr al.tegato II Clello stesso regolaro&to.
QuestÀ@sonougEIia11anedta,ponderataconl.coeff1cient1dipondæaz1onec1tat1ne11|a1IegatoII8u
cltato, dlei Prezzl fomatist Per Ie categorle e le qualità dl bovini aalultl e tlelle rlspettlve carnil costatatl durante
u Pùiodo ali sette giornl ln queato stato membro tn unâ ldentlca fase del cottrêrclo allringroaso.
I prezzi dl mercato conatatatl neqlL StatL me![brt si rlfsiscone a 3
BELGIO : mercato : Ànd.êrlecht 
- 
peso vlvo
DAIIIITIÀRCÀ : mercato : (centro di quotazlone) : Kôbenham - peso vlvo
R.l'. DI GERITTÀÀIIÀ : EercatL 3 13 mercati
- Peso vlvo(Àug8brg-Bochu-Braunschwelg-Frankfut/Maln-Frelbrg-Eânburg-Hannover-Kassel-K6In-
München - Nürnberg - Regenaburg - Stuttgart)
FRÀNCIÀ 3 @E! !
clovanl bovlnl : püIa (cêntro dI quotazione) 
- 
peso morÈo (polds net su pled)
Dlversl : 15 mercaÈI - pêao norto (poials net sr pied)(Bord.eau-châteaubrlmt-chemtlré-cholet-crisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlnes-Parthenay-Rouen-sancorns-st.chrlstophe-en-Briomats-valenciemes)
Vitelll 3 5 centrL d.L quotaztone 
- 
peso norto (poid.s net sur piedl)
(Centre 
- Cotre EstlEst-Noral^ord-Oueat 
- Ouest-Sud-Oueat)
La converalone dêlle guotazlonl peso norto In peso vlvo è êffettuata Eediante L seguenti
coefflcientl dI resa 3
Bovlnl adlultl :
ileues F : 62 t Boeufs R : 60 g cénLssea !' : 60 E vaches R : 57 g rauleau R : 60 E
R:588 À:548 À:588
À:56E N:528
N:538 C3488
E:458
Blanc E:658 RoséclalrU:64t RoséIr:54E Rouge R:628
R:628 R:628 0:608
0:60E 0:608
IRIÀNDÀ : @!1 :
Bovlnl adulti : 5 Bercati - peso vivo
(Baulmâhon 
- Bandon - Àthury - Kllkemy - Malmoorh)
Vltellt : Bandon - per capo
La converslone d.eL prezzo [Er capo ln peso vivo (x 0,6124, à effettuata alopo I'auûento del prezzo
per capo dI È 70.
ITÀLIA : reË! :
a) zonê ecced.entarta : 7 mercatl - peao vlvo -
(Modæa 
- Cræona - Brescl,a - Mâcerata - padova - Reggio-EEtLla - pama)
b) zona deflcltarla : Roma - peso morto
Prlm della converslone delle quotaztoni IEso Eorto Ln FEso v1vo, sl rendono necessarl,e Ie
seguentl correzloni:
Vltêlloni 3 la e 2a qlual. : + L500 Lltlfoo kg
Buol : Ia e 2a quaL. : + I.500 Ltt/100 k9
Vacche : Ia e 2a qual. : + I.700 Ltt,/foo kg
vltellL i ta e 2a quaL. : +I5.t00 Ltt/Ioo kg
Dopo Ia correzlone si applicano I sotto tndlcati coêfficientl di rentlhento per Ia converalone
ln peso vlvo 3
Bovinl adulti :
vitellon1 : la qul. 58 E Buol : Ia guL. 55 t Vacchê : Ia qEl. 55 t
2a qual. 54 I 2a qual. 50 I 2a quaI. 50,58
Vitelli : la qual. 6I E
2a qual. 59 t
LL Erezzo medio Ponderato sl ottLene EedLante i-tapplicazione delLe seguênti percentuli di
ponderazione s
a) 67 E per Ia zona eccedentaria
b) 33 E per La zona diflcltaria.
IJITSSEIIIBIRGO : @EL : LusseEbEgo e Esch-aur-Àlzette - peao morto
La converslone IEso norÈo In Peso vivo del1a medl.a aritmetica delle quotazlont dei due mercatl è
effettuta medlantê Iraluto del seguentl coeffLciqtL :
bovlnBR:608 R:588
À:58t À:55t
N3569 N:53t
Vltelll :
U:548
R:628
70
Bovinl adulti :
Boeufs, génlsses, : qual. stra i 56 g Vachea i qual. *Èra : 56 g
taurêâu qual. ÀÀ : 54 8 qua1. ÀÀ : 54 I
quaL.À t52N qual.À :528
qual.B :508
Viteul : 60 t
PÀESf BAS§I ! Eêrcatl :
Bovlnl adultl : LêId.en, ts Uertogenbosch, ZwoLIe 
- 
peso Borto
VlteIII 3 Barneveld, ra Hertogenbosch 
- 
peso vlvo
La conversLone trEso morto in peso vivo delLa medla ætirettca delle quotazlont bovlnt aalultl
dei tre mercati è effettuata medtânte la appllcazlone det seguentl coêfflcientl dI reaa s
Bovini adulti :
Stiss: Iaqual.:59g Vaarzen: Iaqual.:58B Koelen! laqual.: 56g
2a qual. : 56 I 2a qua1. : 55 I 2a qual. : 53 E
3a qual. : 50 I
r{orstkoeien . 47 I
REGÀIO UNITO : EggE! I
Bovlnl adultl :
a) cran Bretagna 3 41 Eercatl 
- 
peso vivo
(Àberdleen 
- Àshford, - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brid.gnorth - Bury st.Ednuds -
cælisle - chêhsford - Darrlngton 
- Drrffterd - Edinbugh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucestêr - Guildford - Ba]ryards Eeath - Hull - Kettering - KiddemLnster -
r.anark-Lauceaton-Lelcester-Lrilgefnr-Marton-Maudl-Northmpton-Norwlch-
oaweatry - Perth - Preston Rugby 
- st. Àsaph - stlrrlng - stuminats Nenton - TlEo -
Tlmeslde 
- Welshpool - wetherb!' - york)
b) Irland,a de1 Nord : 4 mcelli - peso morto
3 mercatl 
- Peso vlvo
(Moy 
- Nevrry - Omâgh - LEgan + Belfaat - clogher - Markethit-L)
La conversLone Peso morto ln lÉso vlvo è effettuata med.lante Lrapplicazlone d.el seguentL
coefficlênti d,i rêsa :
Iteers : U : 55,5 E Eelfers t U/L z 53,5 4 Steêrs ùd
il.l :54,0t T zS2,SZ EeLfersE 35I,58
LH : 5510 t
T : 53,5 I
lL Prezzo Bed.io Pond.erato sl otttene mediante Irapplicazione delle seguentl pelcutuali
dt ponderazlone 3
a) 88,5 t per Ia cran Bretagna
b) fI,5 I per lrlrlantla det Noral.
VLtêL1l 3 SEithfield 
- 
peso morto
La conversione peso Eorto ln pêso vlvo è effettuata medLmte lrappltcazlone dêl coefflcientl
6r, dopo Iaunento dei corsl reglstratl sul mercato dt sBrthfleld arl É 4,4r/roo kg.
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RUNDVLEES
Toêllchtlng op de in alêze publlcatlê voorkomende prtjzen voor rundvlêes (vastgeatelate PrIJzen en rûarktPruzên) æ
lnvoerheffingen
INI,EIDING
BiJ Veloralenlîg rrx. |4/64/EEG van 5.2.t964 (Publlcatieblad nr. 34 dd. 27.2.L964) wêrd bePa8ldl, alat de genêenschapPê-
lljke oralslng ve de marktên in dê sector rundvlêes Bet Ingang van 1964 geletdeLijk tot stand zou wordên gebracht
en dat de alalus toÈ stÂnd gebrachte Nktordening hoofôzakeltjk ea atelsêl van douanerechten en eventueel van hêf-
fingen @vat, dLê van toêpasslng zijn op het handêIsvêrkeer tusaæ ate Lld-Staten ondertlng, alsnetlê tussen al€ Lltl-
stâten a dlêrale lealen.
Ileze gegeenschappel1Jkê ordenLng, ôIe tot atand t(uan bij verordenlng (EEG) nr. 805/68 van 27 JuI 1968, houdentle ile
g€EeenschappeLl1ke oralenSg de! mrkten 1n de aætor rudvloes (Publicatieblâdl aldl. 28.6.1968, Ile Jaargang, nr. LI48),
trad op 29 Juli f968 ln werklng ên bêvat o.a. de prtjsregellng (oriêntatlePrljzen en lnterventie[naat,:egelen), alseale
dlê regeting van het hantlêlaverkeêr ten opzLchte vù deldê Luilen (invoerhêfflngen ên rêBtttutLos bij uitvoe!).
verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewljzlgdl bIJ Velorilenlng (EEG) Ë. 425/77 van 14.2.1977.
De toetreallng van Den€aârken, Ierled ù het Vêrênlgd Koninkrtjk, werd door heÈ oP 22 Januari 1972 onderÈêkeaale
verdlag betreffendlê de toetredlng van nleuwe Litl-Staten tot de EuroEeae Economlsche Geneenbchap en de Europese Gemeff-
schap voor stooBenerg'le geregeLd (P.8. dd- 27.3.1972.'l5e Jaargang, nr. L 73).
I. PRIaISREGELING (Veroralenlng (EEG) E. 805,/68 Àrt. 2 X/û 8l
À. vastqeateltlê prilzen
Oveleenk@atig Àrt. 3 van Verordening (EEG) r. S05/65, gewijzigal blj Verordlelns (rG) ix. 425/77, votdert
JaarIlJkB vôôr 1 auguatus voor het ttraaropvolgenale verkoopselzoên, dat auvegt oP de eerste naanatrBg van aprll
en elnatigt op ale dlag vôôr tleze ttrag vu het ôaarop volgênal€ Jaar eo oriêntâtieprlis voot volwasaên runderen
vaatgeatê141.
BlJ ale vastsÈêlling ve aleze prLjs wordt rekeDtng gêhoualgn met de væruItzichten voor de ontwlkkêllDg van tlê
proalukttê ù het verbrulk ve runalvle€§, de toestanal op de narkt vær mêIk en zuLvelProdukten en de oPg€dane
ervar Lng.
Wordên beachouwd als rundorên : Igvende runderen, hulsdleren antlere dan fokauelen van zuLvsr ras.
Wolden beschouwdl als volwassen ruderen : de runderen ret êù leventl gewlcht van mêê! alan 300 kg.
B. IBggEygllleEêClIgSgleg (Verorilenlng (EEG) nr. 80sl68 art. s t/!û 8)
TeD eintle esn aanzlênlijke daling der prlJzen te vetautlen of tê beP€lkên kunnen de volgende lnterventl@aat-
regelen rcrden genonèn !
l. Steuverlening aan alê Partlcullere opslag,
2. Àânkopen tloot alê lnterventieburêau§.
II.
Dê genêênschapp€ltjke narkt lD de Eector lundvlêes Eaaktê het noodzakeujk, daÈ, maat de ev€ntuæI tê ne!ûên lDter-
vêntleEÀatrêgêlên, het handelsv€rkeer Eet derdê landen rterd geregelal. Dêze regêllDg bêstaat ult êd atelael van
d,ouane!êchten s hefftngea blJ invoer en reatitutles bij uitvoæ, dat r ln begtnsel, tot stâbllLstie vu de
geEêenschâpp€Iuke tnarkt kan blJtlragen. Eleraloor rÿordt berelkt, ctrat ôe prlJzo bùlnù tle GeüûêênschaP op ee
bêtrekketijk stsblel nlveau kljmen mrtlen gêhandhaafd.
Eefftiqen b1l tnvoeE (vêrortlslng (EEG) nr. 805/68, art. 12)
Ds ComL8siê belEatt mântlêlljka e€n EIgEEE]!!g bU ate lnvoer. Deze hefflng mrdt b€paald oP basLs vu het vorschll
tuass, uerzljals, de oriênt€,Èleprijs en, anat€rzijdls, dê aanbiedingsprlj8 fra[co-lrrens van de Geneenschap, verhoogil
Det tlê lnvloed vm het douuer6cht.
De Comlssie kan egn bllzontlce baslshefflnq bet»Ien blj tle lnvoer vær ruderen van ærsProng en herkonst ult be-
paaltle alerttê Iênilèn (Verordsnlng (EEG) rlt. 6]-l./771 al$ede een glgglglaEEÊUIt bU Invoer van Produkten van
oorsprong en hêrk@t uLt een of meeldele derde landen (vêrorilênlng (EEG) E. 805/68, Àrt. 12 b18).
IBdlen rcrdt gêconstateerd atat tlê prus van volwassen ruderen op de rêpresstatieve Brkten van de GeEeênschaP hoger
is du dle orlêntâtleprijs, dlan wordt dê toê te lEasen heffing trapsgewuze vclaagd, ts de PrIJs lager dl,an of gelijk
aan dê oriëntatlepliJs, al,an woralt de toê te trEsss hefflng trapsgewijze verhoogtl.
Restltutleg bll ullvqcf (Verordenlng (BEG) nr. 805,/68 Àrt. rB)
Inttlên het prusp€l1 ln dê cemeênschap hoger IIgt tlan ale notqingen of de trEljzen op de werêLdnarkt, kan dIÈ verscbll
voor de clesbetreffenalê produ*ten ovêrbrugd word& door een restitutle bIJ alê ultvoer.
f,têze reatitutie 18 geluk voor de gehele G@oenschap en km mu gelang Yan alê best€mlng gedlffordtiærd worden.
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III. PRI'TZEN OP DE BINNENI.ÀI{DSE I,IÀRKT
Ovêrêênk@atlg art. 12 lldl 6 van Verordenlng (EEG) nr:. 805/68, (laatstelljk gewuzlgd bij Verorilênlng (EEc) ù. 425/771 ,
bepaalt ale C@lsale êIke week een voor volmsgen runderen. Deze prtjs ts gelljk aan het net
tle tn bljlêge I van vêrotdentng (EEG) r!x. 610/77 vaatgestêlde weglngscoêfflclënten gewogen genlddelde van alê pruzen
geconstateêral oP ale rePresentatleve tBarktenrgenoend tn bUtage II van alezelfde vêrordenlng,Bedoelde Earktprllzen
vomen het gêwogo g@laldeldê, berekend au de hand vu de in voornoende blJlage fI vefiûe1de weglngscoëfflclënte!,
van ale Pruzen vær d,e catêgorlêën o krÿalltêltên van volwassen runderen of het vteêa van dêze dierên, die gealureuale
een Perlodê van zeven tlagen In ledere Ltd-Staat in hetzelfde staditJlo vm de grooÈhândlel zljn geconstateêrd.
De EarktprUzên van ale Llal-Statên hebben bêtrekklnq op :
EIE|LGIE sMarktsÀntlerlecht Levênd geulcht
DENE!,!ÀRKEN r ggEE9 : (Noteringscentru) : Kopenhagen 
- Levendl gewicht
B.R. DIIIISLÀÀID 3 Markten : 13 nêrkten Levendl gêrricht
(Àugsbug 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfut/tûÀLî- Frelburg -EaDbEg -gannovê! - KassêL -
KôIn - München - Nlllnbsg - Regensbrg - Stuttgart)
FRÀIIKRIaIK s !EE@ :
Joncrê runderen 3 Paria (noterlngscentrm) 
- 
geslacht gewicht (Polds net Bu pied)
èElæ s 15 mrkten - gêslacht gewicht (polds net aur pteal)
(Bordeâux 
- CMtêaubriut - Chemillé - Cholet - Cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Nirnes-Puthemy-Rouen-Sancolns-St.Christophe-ên-Briomals-Valenclennês)
Kalveren ! 5 noterLngscentla 
- Gêslacht gewlcht (Polda net sur pled)
(Centre- Centre EatÆst - Nortl^oral{uest-Ouest - Suil-Cluest)
oe onrekening van gêslacht gewlcht naar levend gewicht heeft plaats aan dle handl van de volgende
coêfflclenten r
volwagaen runderen :
Jeues F : 62 t Boeufs : F : 50 E Génisses : F : 60 E Vaches : R : 57 g taureau:a I R : 60 S
bovinsR!608 R:58â
Às588 À:568
N:568 N:53S
Kalveren 3
Às589
E:458
BlaDc E 3 66 I RoBé clalr U : 54 E Ros6 U r 64 I Rouge R : 62 I
R:588 À:548
Às568 N:528
N353E C:488
Ir:54t
Rs62t
EBÉè§S ! @@:
R:628 R:628 0:60C
0:60t 0:50t
Volraasên runalelen s 5 mrkten - Levend gewlcht
(BaIUmEhon 
- Bardlon - Àthenry - Kllkêmy - !,taynooth)
Kalveren : Bmdon - Per atuk
Dê @rekolng van dê prijs per stuk naar levend gewtcht (x 0,6f24) hêeft plaats ns toepasslng
van êên varhoging vù de prijs per stuk net 70 Ê.
ITÀLIE : gêIE@:
a) gysgeSlg!reulgl : 7 narkten - Lêvend gewlcht
(Modêna 
- Crenom - BreBciâ - Macerata - Padova - Regglo hllla - ParEB)
b) @9,98!l r R@â - GeELacht gewicht
De @!êkênlng van geBlacht gêwicht mar levend gewlcht hêeft plæts nâ toepasslng vatr ilê
volgendê correcties :
Vlteuont s le en 2e kmlltelt : + 1.500 Litlloo kg
Buoi : le en 2ê kralitelt : + 1.500 Lit,/foo kg
Vacche s Ie en 2e Isalitelt : + I.700 Lit/Ioo kg
VlteUI : Ie ên 2e kwalitett 3 +16.100 Lttlroo k9
VervoLgena worôên volgentle coêfflclênt& toegepaat :
Vitellonl ! Ie!§r41.:509 Buoi: Iekwal.:558 vacche: Iekr*al. r 55t
2e kwa1. s 54 E 2e kwal. : 50 I 2ê hral. I 50,5 t
@s
ViteUl s le ksal. 6l t
2ê kual. 59 t
De gewogen gældtlelile prus wordlt vêrkregen door volgendle weglng toe te passen s
a) 67 E vær het overschotgebied
b) 33 t voor het tekortgebled.
_9re : Mükten : LueobEg en Each s/ALzêtte - ceslacht gewicht.
Eet rekeDkudllg gemlilaleltle vm de op de ttÿêe mrkten genoteerde prijzên rordt, van geglacht
gêwicht naar levùd gêrlcht @gerekênd aan de hand. van de volgende coêff1clênten :
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@:
ossen, vaarzen, stleren : kwal. extra : 56 E Koelen 3 ksal. extra 3 55 t
kwal. ÀÀ : 54 I krral. lrÀ : 54 t
kwal.À 252$ kwal.À r52l
kwal.B 3508
glgeE 3 60 c
NEDERIAID s EE@ :
volwasaen runderffi s Leiden - ts Hertogenbosch - zwolle s geslacht gewlcht
Kalveren : BarneveLd - rs Bertogenbosch : Levend gewlcht
Eet rekenkuntlig geEltldelalê vu de op ale drie mækten genoteerde pruzs voor volwagsen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewicht @gerekend aan de hüd van de volgenale coëffl-
cIênten :
stleren : Ie kwal. : 59 E vaarzên : le kwal. : 58 E Koelù : Ie kwal. : 56 I
2e kwal. : 56 t 2e Isal. : 55 E 2e kwal. s 53 E
3e kwaI. : 50 I
wor8tkoelen : 47 t
: !a&E
Volwaasen rmderen
a) Groot Brlttannlë 3 4I markten - Levend gewlcht
(Àberdeen-Ashford-Afrr-Banbuy-Boroughbrlttge-Britlgnorth-BurySt.hunds-CæIi8Ie-
Chehsford-Dællngton-Drifflelat-Edlnburgh-Exeter-Gahsborough-GisbEn-Gloucester-
cullalford-EalmrtlÈEeath-EuIl-Kettertng-KiilalerElnster-Lanark-Iaucêston-Lelceste!
Llangefnl-Malton-Maudl-Northanpton-Norrich-Oswêstry-Perth-Preston-RugLey-
St. A8aph - Stlrling - SturEinster Newton - Truro -Tlaesitle -welshPool -Wêtherby - York)
b) Eg:g!g3q 3 4 slachthulzen - geslacht gewlcht
3 mrkten - levend gewlcht
(Moy 
- Newry - OEgh - Lurgan + Belfast - clogher - !'tarkethl1l)
De @ekentng væ gealacht gewlcht naar levend gewlcht heeft Plaats aan de hand van de
volgende coêfficlënten s
steers : u : 5515 I Helfers 2 u/L z 5315 $ steers and
L!,1 354rot rz52,5E Ee1fels" :5Ir58
LE s 5510 t
T :53158
De gelrogen genldalelde prljs woralt verkregen d.oor de ontle! a) verkrêgen Prljzen te wegên met
8815 t en de ondêr b) verkregen priJzen Eet I1,5 8.
glveren : Smlthfiêld - gealacht gewlcht
Dé omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend ge§lcht (x 6l) heeft Plaats na toepassLng van êên
verhoging van de op de mrkt va Snlthfleld opgêtekende notêringenlaet 4r4l Ë,/100 kg.
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oKsEKlD
Forklarlnger tll de I det fllgende anflrte prlser (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafgifter for oksekld
INDIJEDNING
I f,'orordnlng \x. L4/64/EAE af 5,2.L964 (De europæIske t'ællesskabers Ttdende nr.34 af 27.2.t964') êr det bestær, ar den
faelles narkedsordntng for oksekddl gennenflree gradvls fra 1964 ; den sâlecles genneEfdrte narkedsordnlng onfatter flrst
og fret@eaÈ regler om Èold og I glvet fald regler on afglfter I sæhandelen nellm medlensstaterne saEt Eellem
!ûedlengstateme og tredjelande.
Det fæIles marked for oksekld blev fastlagt I Fororalnlng @eF) nt. g05/69 af 27. jul f95g. Dên fael,les narkealgordnlng
for oksehld (De europælske Fællesskabers Tldende af 28.6.1968, 11. ârgang nr. L r4B) trâdte 1 kraft 29. JuII 196g, og
omfatÈer foruden prisreglerne (lnalikatlvprls og lnterventionsforanstaltnlnger) en ordning for handelen meal trealjelande(lEPortafglfter og eksportreatitutlonêr). Forordning (ElE) nr. 805/68 er ændret ved Forordnlng (WEl w. 425/77 af
L4 .2.L977 .
DanEarks, Irled§ og Det forenede Kongeriges tlltræde1se er fastsat I traktaten oE de nye medlemsstaters tiltræalêIaê af
det euroPaêLske /konomiske FâÊllesskab og af det êuropælske Àtonenerglfaêllesskab undertegnet den 22. Januar t9Z2(EFT nr. L 73 af. 27,3.t972, 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forordning (E/F) nr. 8O5/68t artlkel 2 tII B).
À. EêclcêÈle-Pg1cer
I overensste@e1se med artlkel 3 I fororclnlns (EqF]- nr. 805/68, ændret ved Forordnlns $gî) rtt. 425/77, fastsaêttes
hvert âr flr l. august for det Produktlonsâr, der begrynder tlen flrste nandag I aprlL Eâned og slutter êftenên forud
for demê dag 1 alet derpâ fllgende âr, en orLenterlngsprls for vokgent kvæg.
Dlsse Priser fastsættes und,er hensyntagên tll fremtidsudslngterne for udvlkllngen af produktlon og forbrug af oksek@,
mrkealssituatlonq for nætIk og nejeriprodukter og de lndwndne erfarlnger.
vetl @Eyëg foratâs : levende hornkvaeg, tamlcvaêg, ikks til avlsburg.
Ved voksent kvæg forstâs : hornkvaÊg med en levende vægt pâ over 3OO kg.
B. ggggIyg!!I9E9E9fBEC!e1!!!gg9E : (Forordnlns (ErF) nr. 80s/68, arrlkel s rlr g)
Far at hlnalre et betydellgt Prisfald eller âfdlæEpe dets virknlng kan fllgende Lnterÿenttonsforæstaltninger rræffea s
l. stltte tll privat oplagrlng i
2. opkûb gêmem Lnteilentionsorgüerne.
II. REGLER FOR SÀITIEAÀIDELEN MED TRETI'ETÀNDE
vlrkêIingglrelsen af eÈ faêI1es markeat for oksekldl kraever, at der lndflres ens regler for hildelen med tredjêImde t
tilslutnlng tIl InterventLonssystæt. DLsse regler oEfattêr et toldsysteE, Importafglftêr og eksporÈrestltutloner, som
prlnclplelt tjener til at stablllaere Fællesskabets Earked.
Deraf fllger en ganskg stabll prlsLlgevasgt inden for Fællesskabet.
IgpgIlgEgllgeg : (Eorortlning (EoF) nr. 80s,/68, art. 12)
Koffi{sslonên fastlaegger hver nâned en @tEportafql,!!. (Art. I0). Deme baslslmportafglft fastsaettes pâ grundlag af
forskellen nelleh orlenterlngsprlsen og tilbudlsprisen franko Fællesskabêts grænsê, forhlJet nedl toltlen.
Komiss1onenkanfastI8eggeen@forhomkvæg,derharoPr1nde1selogkomerfravl.saêtrêtueIude
(Forortlnlng (E/F) nr. 6tr/771 sant en for varer med. oprlndeLse i eller komende fra st eller flere
tredjelantle (Forordlnlng (ElF) nr. 805/68, art. l2a).
sâfreEt det konstateres, at prlsen for vokaent kvæg pt Fællesskabetg repræaentatlve narkeder êr hljêre ênd
orlenteringsPrlsen, fastsâettes lmportafglften tlI en præentd,el i sâ.fræt d,et konstateres, at prlsen er mlndre endl eller
I1g Eetl orienterlngaprlsen, forhlJes tmportafglften procentvls.
EEg_PE!I9C!!!S!!9E9E ! (Forordntng (E/F) nr. 805/69, arrlkel tB)
Evla Prlanlveauet lnd.er for Fælleskabet er hljere end pâ verdmsnarkedet, kan forskellên udllgnes ved en ekspoltrestltutLon.
Denne restltutlon er en§ for hele FælleBakabet, Een kan dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ BJEMMB,TÀXKEDEE
I hênhold tll artlkel 12, stk. 6 I Forordntng (ÉZFl nr. 805/68 (senesÈ ændret ved rorordnlns @AP, nr. 425/771 særllg
artlkêl 10, §tk. 5, fastlægger Komlastonen hver uge en markedsprls Indlen for Fællesskabet for vokaent kvæg. Deme
Prls avarer tll gennemsnlttet - som tidligere er tildelt vægt ved koefficlenterne fastsat I bllag I ti1 forordnlng (EoR)
N. 610/'?7 - af de prlser, der er konstateret pâ alet eller de repræsentative narkeder I dê enkeltê medleEastatêr, som
der henvlees tII I bllag Ir tll same forordnlng. Dtsse ryEggsE!æE svarer tLl dêt ved vejnlng8koefflctentêr vêJede
gennemsnlt, anflrt I flmævnte b1lag II, af de prlser, der har dannet s19 for de pâgæIdendle kategorler og kvaliteter af
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voksent kvæg oE klal af tttssê ttyr I en pêrlodlê pâ syv dage i aalme engrosled I alen PÀgaoltlende nedlffistat.
Dê fastsatte Earkeôspriser I Bêdue$gqlg!êrnê--ggêIder for :
EEIgIEN : qg! s Ànilerlecht - Levendê væqt
DllltltlÀXK 3gB!: (noteringscenter) sKlbenhavn -LêventlêvaÊgt
IORBITNDSR. rYSKL. : Earkedle! s 13 mrkealer - Levende vægt
(Àugsburg-BochrE-Braunschwelg-Frênkfurt/l(aLî-Earoburg-Frelburg-Eânnov€r-Kassel-
K61n - München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNKRIG S @EI :
Unqkvæg : Paris (notêrlngscentêr) - Slagtevasgt (Poltls net sur pled)
êI!19]E : 15 narkealer - Slagtevægt (Polats net su pledl)(Borileau 
- chatêaubrlilt - chênru6 - cholet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Nlmea-Partenay-Rou6-sancolnE-st.chrlstoPhê€n-Brlonnals-
valenclennes) .
Eæ | 5 noterlngscenter - slagtsvægÈ (Potals nêt sur PIed)(Centre 
- cêntrê-EstÆst - Nordl^oral-oueat - Ouest - suil{uest) '
osregnlngên af notêrr.ngerne pâ s!-agtê- og levenale vægt skêr veil fdlgentle
koêfflclênter :
l@-@3
Jeunes F : 62 I Boeufa E : 60 I Génlsses F : 50 B vacbes R : 75 g Tauresu R r 60 B
bovlnsRt60t R:588 R!58t À:549 À:58t
À:58t À:568 À:56t N:528
N:569 Nt538 N:53S c:488
E:458
gve-:
Blanc : E : 66 8 Rosé clalr ! U s 64 I Rosé : t : 64 E Rouge : R : 62 8
Ir:649 Rs62g R:628 0s60c
Rs628 O!60t O:60t
I3!è§9 : I@,E :
voksent kvæg : 5 Eakettêr - Ievendê vægt
(BâUl'Eahon 
- Bandon - Àthenry - Kltkêmy - Maynooth)
Eglyg , Bânalon - Pr. stk.
Gïegnlngen af stykpriaen ttl levêndlo vaÉgt (x O r']-z4l sker, efter at stykPrlsen er forbljet
nett 70 Ê.
ryIEI t @!s:
a) ovêlskudszonê s 7 EÂrkedêr - levende vægt
(!{oilena 
- Cr@ona - Brescla - llâcerata - Padova - Rêgglo-hllla - PatEa) '
b) g!!læqlæ, : R@ - slagtevægt
Gregnlngen fra slagte - tll lsvendle vægt sker êfter korrektlon ttred fllgEntle beldb t
vtt€lloni s r. og 2. kval. r + 1.500 Llt,/100 kg
Buol r l. og 2. kval. 3 + I.500 Litlroo kg
Vacchê ! l. og 2. kval. : + 1.700 Llt,/100 kg
VlteUI : t. og 2. kval. : + 16.100 Ltt,/roo kg
Eftêr korrektionen uvendes fllgendle koefflclente! :
l@@s:
vltêIlonl: I' kval. :58 E Buot t 1. kval. :55 g vâcche ! l' kval' :55 g
2. kval. : 54 I 2. kvat. 3 50 g 2' kval' : 50,5 f
5æ,
vItêIIl : I. kval. : 6l I
2. kval. r 59 I
Dên vejede genneDsnitaprts udlregnês ved anvendelae af flIgenôe YejnlngsProcenter :
a) 57 I for overskudszone i
b) 33 t for unôerskudszonê.
LtxEttBOtRG s gEllg : Luetrbourg ogEsch-8,/Àlzette - 51âgtevægt
OEregîingen fra slagte- tll levende vægt af det arlt!êtIske genneBsnlt for notorl,ngêrrrê
pâ begge Darkeder sker ved hJælp af fllgendle koefficlênter :
voksent kvaeq 3
Eæ-rl.rs, gén1s6es, taureaux : kval. êxtra : 56 E vacheÉ s kvaI. extra : 56 t
kval. ÀÀ : 54 E kval. ÀÀ : 5{ t
kval.À z52i kval.À 252t
kval.B :508
KaIvê : 60 E
NEDERLÀIiIDENE s ryqlg, 3
voksent kvaêg : LeLden - ts gertogenbosch - zwolle - slagtsvægt
5g& ! Barneveld - rs Eertogenbosch - levende vægt
OEregnlngen fra slagtê- tiL lerenate vægt af det aritBetlske gênneesnlt for noterlngerne pâ
de trê mrkeder aker ved hJæIP af fllgenile koêffl'cienter t
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Voksent kvaeo :
Stleren 3 I. kval. 3 59 t vaarzen:1. kval. : 58 g Koelen: l. kvat. :56 I
2. kval. :56 g 2. kval. ! 55 I 2. kvaI. :53 B
3. kval. : 50 I
Worstkoelen z 47 I
DET FORENEDE KONGERTGE 3 gBlg :
Vokoênt kvaeq :
a) Storbrltannlên 3 4l Earkeder - Ievende vægt
(Àberdleen 
- Àghforal - Àyr - Banbury - Boroughbrrdge - Brld,gnorth - Bury st. Eahonds -
Carllale - Chelrsford - Darlington - Drlffleld - Edlngurgh - Exetêr - Gâlnsborough -
Glsburn - Gloucêater - Gulldfortt - Eârywards geath - EuIl - Ketterlng - Klaldermlnstsr -
Lanark-Launceston-LeLcester-Llangefnl-Màlton-MÂuil-NorthaElrton-Noilich-
Os\restry-Perth-Preston-RuSby-St.ÀEaph-Stlr1tng-StutmlnsterN€wton-Tmro-
ryneslde - Welshpool - !ùetherby - york)
b) Nordlrland 3 4 slagterr-er 
- slagtevægt
3 nârkeder 
- levende vægt
(!{oy 
- Newry - Oaagh - Lulgan + Belfaat - Cloghêr - Markethul)
Onregnlngen af noterLngerne fra slagte- tll levendle vaêgt akêr ved fllgende
koefflclentêr :
Steers ! U :55,5 I Eelfers rVfi, rS3r5\ SteersmdlEslfersE r 5tr5 I
L!:s54,0I T :52,5t
LE : 5510 g
T :53158
Det vêJede gemetnanlt udregnês v€d anvendelse af fllgêndê vêJnLngsproc&ter :
a) 8815 I for Storbrltânnlen
b) Il,5 t for Nord.lrland
&& : SE1thfleld - slêgtêvægt
OErêgningen frâ slagte- tll levenalê vægt (x 5I) skêr efter, at noteringerne êr forhljot
Eetl 4,41 É/I00 kg.
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PRODUITS LÀITTERS
Eclalclasenentg concernant les prlx ales prodults laltlers (prlx fixés) et lea prélèvenents à lrlmPortâtlon rePrls dus
cette publicatlon
IMRODUCTION
II a êté préw, par Ia voie ilu Règ!.enent a' |3/64/CEE êu 5.2.1964 (Journal OfflcleL no34 du 27.2.19641 que l'organl§atlon
comune des mrchés serait, ilans Ie aecteur du lalt et dea prod.uits laitiers, établie graduellæent à Partlr de 1954 et
que cette organlaatlon de narché alnsl établie comporte prlnclpal€ment La flxatlon amuelle d'un prix lndlcatlf Pour Ie
lalt, dÉ prlx de seull aléteminés pour Les prodults pllotes des produtts laitlers répartls en groupeB et au nlveau
alesquels le prlx des produLts Laltlers üportés dolt etre anené au moyen d'un PréIèvenent varlable, et drun BËlL
drLnterventlon por Ie beurre.
Ce Eüché unique pour le lait et Les prodults laltlers établl tlans Ie Règlement (CEE) no 804,/68 du 27 juln 1968, trPrtant
organlsatlon comune des mrchés dans Ie secteur du lalt et des prodults laitlers, (Journal Offlclel du 28.6.1968, IIe
année, no L I48) est entré en vlgueur le 29 Juln 1958.
Lraath6sion du Danemük, de lrlrlande, du RoyauEe-Unt est règlée par le tralté relatlf à lradhéslon de nouveau Etats
nenbres à !-a Comunauté écon@Ique européeme et à Ia Cmunauté européeme ôe l'énergte at@Lque, slgné le 22 Janvler
1972 (J.O. dv 2'1 .3.L972 - amée r5e no L 73).
I. PRIX FIXES
Ne!sEe-êes-PE1Ë
ConfoméBênt aux artlcles 3, 4 et 5 atu Règlæent (CEE) n" 804/68, 11 est flxé chaque année, lpur Ia Cmunauté
avant Ie ler août pour Ia cæpagne laitLère, tlébutant ltannée suivante, qui comence le ler ariL et se termlne
1e3Inâra,unPI@IEurIe1ait,unpr1xd|lnterventl.onPour1ebeurreetunP@!gPour
1e1a1têcréméenpoudreetdesP@!gPourIesfrornagesGrana-PadanoetPamig1ano-Regg1ano.D|autre
part, Ie Consêll, statuant sur proposltlon de Ia Comisslon, fixe chague amée des prlx de seull de certainB des
procluits dlénomés'produits plloteso.
Prix lnallcatif Dou Ie lalt
Le prlx indlcatlf est le prlx alu lalt que I'on tend à assurer trEur Ia totallté dlu Lalt vendu Par les Producteura
au cours de Ia canpagne laitlère dans Ia Eeaure des débouchés qui sroffrent sur Ie roarché d.e Lâ Comunautê et les
müchéa extérieurB. Le prtx indtcattf est fixê trpur Ie lalt contêmnt 3,7 t de EatLères grasses, rendu lalterle.
EElë-g:!!!eEYe!!les
IIs sont flxês tels que la recette de l,ensemble dea ventes ale lalt tende à asaurer Ie prlx indtcatlf comun franco
Lalterle pour Ie lalt.
PElr-gc-ecsll
Lea prlx ale seull sont fixés pour 1es prodults pllotes ale chaque grouPe de Prodults (Règlenent (CEE) n' 823/68,
amexe I ) de telle aorte çlue, compte tenu de Ia protectlon n6ceBsaire tle I t lndustrle de transfomtlon de Ia
Comunauté, Iea prix des prodults laLtlers hportés se situent à un niveau correslpndant au Prlx indtcatif dlu lalt'
II. MESURES DIAIDE
conforûtuent au æt. Io er lI du RègleBent (cEE) no S04/68, des aLdes sont accoralées au lait écrémé et au lalt
écrémé en poutlre, produLts dans Ia Comunauté et utlllsés pour I'allmentatlon des anlmu. Les Bontânts de ces
aides sont flxés chaque amée en Eême temps que Ie prlx lndlcatif. Drautre IErt, une atde est accordée pour Ie lalt
écrémé, produiÈ dans la Colûnunaut€ et transformé en casélne et en casélnates'
III. ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour les échangea avæ leg pays tlers, un réglme unique est établi, cdporÈânt un système de prélèvaents à
lrlmlprtâtlon et de restltutlons à ltexportation et tendant, I'un come Lrautre, à couvrLr Ia dlfférence entre les
prlx pratlqués à lrdtérLeE et à lrlntérleur de Ia Comunauté. La stabilisatlon du mrché qul en réaulte évite
que les fluctuatlong des prix sur le marché Bondlal ne se répercutent sG Ie Prlx Pratlqué à Lrintérteur de Ia
Comunâuté.
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prglèygel_tC_è_l:!gEgE!C!19! r(Rèslênênt (cEE) îo 804/68, art. 14)
Le6 préIèv€m€nts aont, en pllncl.pê, égaux au prlx de seuil, tlLElnués du prlx franco-frontlère. Les prll franco-
frontlère sont établIs, pour chaquê prodult pilote, sur Ia base dles posslbilltés drachat les plua favorables ôans lê
comerce lnternatlonal.
En ce qul concêrne le calcul des prêIèvæents de certalns produLts asBhLlés tI faut se référer au Règl@ent (CEE)
no 823/68.
Bee!!gS!198C_ê_1:eËæEgB!199 (Règle!ûênt (cEE) n' 804/68, art. 17)
Pour pêrd€ttre lrêxportâtlon dea produLts laltlers sur la base iles prix de ces produlta dans le comercê lntünattonal,
la allff6r€ncê entre cea prlx et les prix dans Ia cormunauté peut être couverte par une restitutlon à lrexportatlon,
flx6e périodlquenent. Cêtte reatitutlon est la roême pour tôute la Comunautê et peut être tlifférencl6e selon Ia
d,eatlnatl,on.
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MII.CEERZEUGNISSE
ErlEuterungen zu dên mchstêhentl aufgeführten Prelsen für Milcherzeugnlsse (festgesetzte Preise) und den b€i tlêr Einfuhr
f estgesetztên Àbschôpf ungen
EINIAITI'NG
In aler Verortlnung Nr. L3/64/EVlc von 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 21.2.19641 wurde bestlmt, dass alle gêmelnsa!ûe
Mârktorganisatlon für MlLch unil Milchelzeugnlsse ab 1964 schrlttwelse errichtet wlrdll tlIe auf diese Welaè êrrlchtets
Msrktorganlsatlon umfasat l-n tresentltchen tlie J8hrllche Festsetzung elnea RlchtDrelses fltr Mi1ch, v(rr SchwellenDrelsen
für dtê !êlterzeugnlsse dler zu cruppen zusamengefassten Mllcherzêugnisse, auf deren E6he tter Prêls der elngeführtên
lrÉlcherzêugnlsse an Band êlner ver8nderltchen Àbsch6pfung gebracht werden louss, und elnes Interventlon§prelses fü! Buttêr.
Dleaer einhettltchê tlarkt fllr Mlich und Mllchêrzeugrnlsse wurde ln der Verordnung (EWG) Nr. 804./68 von 27. Jurl 1968
fsstgesetzt, dlese Vùordnung zw Errlchtung einer genelnsuen Marktorganlsatlon für Mllch untl Dllllcherzeugnissê (ÀEtsblatt
von 28.5.1968, Il. Jalrgang, Nr. L I48) tst aE 29. ill.llll 1968 tn Kraft getreten.
Der Beltritt von Danemark, Illanil und alea Verêlnlgten Kônlgrelchês lst ln tlæ m 22. Januar 1972 unterzêlchnêten Vertrag
llber tlen Bêttritt neuer Mltglledstaaten zur Europâlschen Wirtschaftsgemeinschaft und zur EuroPâ16chen ÀtoûgeBelnschâft
geregelt worden (Àmtsblatt voE 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
Eg--rleE-8r9199
GenÂsg Àrttkel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werdan für dle Ge!ûelnachaft JEhrIIch vor dem t. Àugrust
f{lr alas ùû folgenden Kêlentterjahr beglmenale Michwlrtschaftsjahr, das u I. APrlI begimt und m 31. MErz endetr
e1n&@!gfürM11ch,e1n,I@,l.9fürButter,e1nE!slEys@fllrMagerEi1chPu1verundl
InteryentlonsDreise fllr dle Kâaesorten crana-Padano und Pamiglano-Rêggiano festgeaetzt. Àtrdererselta setzt der
Rât auf Vorachlag der KomissLon Jêhrllch SchrellenpreLse für elnige sogêmmte "LeLtêrzêugnlsaê" fest.
&lsElPEelE-Egr-ulle!
Der Rlchtpreis ist der Mllchpreta, ôer fttr dlle von den Erzeugern In Milchwirtschaftsjahr insgesaEt verkaufte Mllch
aBgêstlebt wtrd, untl zï'ar enteprechenil den Àbsatæôglichkeiten, dle slch auf tlem Markt dler GêEelnschaft untl flen
MErkten ausserhalb der Gemelnschaft bieten. Der Richtprêls wirtl für r{llch tûit 3,7 v.E. Fettgehalt frêI Molkerel
festge6etzt.
I!!9Eveg!l9sePEc1Eg
Diê Interÿentlonspreise nüssên so festgesêtzt wêrden, dass dEch alle Erl6se für ille Inagêsamt vêrkauftê Mllch' aler
g@êInsame Rlchtprels für Ml.lch frel l.tolkerel ange§trebt wlrd.
§slEelIesPEelEe
Die Schwellenprelse fltr dlê Lêlterzêugnisae Jetler Produktengruppe (Vêroralnung (.EjÿtBl B23/æ,Anlage I) uetden so
fêatgêsêtzt, alasa untêr Berück8ichtlgung dles für dLê verarbeltende Industrle dler G@êr.nschâft notwentllgen Schutzes
aliê pretse iler elngefllhrten Mllcherzeugnlsse eine E6he erreichen, dle den RlchtPrelE für lrllch entsPrlcht.
II. GEWÀEERI'NG vON BEIEIIJFEIII
G@âss Àrtikel lO und ll der Verordnung (EI{G) Nr. 804,/68 werdlen für lilagerrllch und llag€mllchPulver, dlle In aler
ceDelnschaft hergestellt sorden slnd unal für Futterzweckê vemêndlet wêrôen, Beihllfen gflâhrt. Diê Betr8gd tllêser
Belhtlfen wertlen Jedea Jahr gleichzeltig nit dlem RlchÈprela festgesetzt. Bür l'tagelîEl1ch, alie tn alæ Gemelnschaft
hergestellt und zu Kageln und Kaseimten verarbeitet worden lst, wlrdl ebenfalls elne Belhllfe geïâhrt.
III. EAIDEL !,TIT DRTTTEN IÀ.ENDERN
Aür den Eanalel EIt tlrltten Lândern wurdle eine Regelurü, gêschaffen, die tlle Erhebung elner ÀbschôPfuDt bei der
Elnfuhr und alle zahlung elner Erstattung bel tter Àusfuhr voralGht, ttle beldle den UnterschLed zrrl§chen tlen tnnerhalb
undausserhalb der cdetnschaft gêltentlen Prelsen ausgLeLchen soll. Dle alch daraus ergebentle Matktatablllslerung
vemeLdet, dass sl,ch tlte Schwankungen der Weltmarktprelse âuf tlte Prelse lnnerhalb der Genelnschaft übertragen'
èEeglgpEgegee-Ee1-qel-EllEgbI (verordnung (Ee{G) Nr. 804,/68, Àrt' 14)
Im allgemeinên slnd sle Àbschëpfungen glelch dlem Schrrellenpreisê, velîLndert r:.Iû alêssen Prels frel Grenze. Für Jedes
LeltêEzeugnls wlral der prels frei crenze unter zugruntlelegung der günsttgsten EinkaufsEôglichkelten iB lnternationalen
Eandlêl ermittelt.
l0l
Für dle Errechnung tler Àbschôpfungen für etnlge gekoppelte Erzeugnisse wlrd auf die verordnung (Ewc) Nr. g23,/68
hingetriesen.
EfCtêglCgSeE_hC1_êCI_ÀUCES_r_ (verordnuns (Ewc) Nr. g04/69, Àrt. r?)
tE due Ausfuhr der Mllcherzeugnlase auf der crundlage der preise zu emôg1lchen, dle h lntelnationalen Eandel
fllr dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschted zrrlschen dlesen preLsen und den prelsen in aler GeDelnschaft
durch elne Erstattung bei dler Àusfuhr, tlte perlodtsch festgeaetzt wird, ausgegll.chen werd,en. Dle Hëhe der
Erstattung lst für dle gesamte Genelnachaft elnheitllch, sle kann jecloch Je mch Bestlmung oder Besti@ungsgeblet
unterschLealllch aeln.
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MILK PRODUCTS
ExplanaÈory note on the !ûIlk Products Prlces (ftxeal prices) and the LEport levles shom in thls publicatlon
TNTRODUCTION
Regulatlon No f3l64/EEC of 5 February 1964 (Offictal Journal No 34,2.1 I.ebruary 1964) provlded that the coEûon
organlzatlon of the mrket in mllk and nllk Products should be establlsheal progresslvely fron t9G4 and thaÈ the naLnfeatures of thls mrket organlzatLon would be the amual flxlng of a tarqet prlce for milk; threahold prices for pllotproducts of mllk product grouPs to whlch the prlce of lmportetl mllk proalucts nust be ralsed by 1geans of a variable levy;
anal an lnterventlon prlce for butter.
This single narket for mllk and ElIk Producta uas estabLLshetl by Regulation (EEc) No g04168 of 27 ,June 1968 on the comon
organLzatlon of the market ln nIIk and mllk products (offlclal 
.Toumal No L I4B, 28 June r95g) anal enteredl Into force on
29 June 1968.
The accession of Demark, rreland and the unltetl Klngtlon Is regulated by the treaty reratLve to the accesslon of the new
Mmber states to the EuroPean Ecoomlc comunity and to the EurotrEan comunlty of Àtomic Energy, signedl on 22 January
19'12 (O.J. of 27.3.19'72, t5rh year No L 73).
I. FIXED PRTCES
Tÿpes of Drlces
Àrtlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 804/68 stlpulates that, before I Àugrst of each year, a talqet price for
Bi1k,aninterventionpr1ceforbutter,an1nteryent1onprIceforgklmetln11kEowder,andl@-æ,9'for
Grana Padano and Pamlgiano Regglano cheeses must be fixeil for the foltowing mIIk year running fron r ÀprII to
3r March' The councll, acting on a ProtrrcsaL fron the comlsBion, fixea threshold prLcea for certaln pirot products.
Target prlce for nllk
The target prlce ls the Prtce whlch lt ls hoped to obtaln for the aggregate of producerst mllk 6aIeE, on the comunity
Earket and on externâI narkets, durtng the mllk year. The target prlce Is flxeal for nilk wlth a 3.7 I fat content,
deLlvered to dalry.
Interventlon Drices
These are fixed ln such a way that the proceeds of aggregâte mLlk sales tend to correspond to the coulon target prlce
for mIlk dellvered to dalry.
Threshold Drlc€
Threahold prlces are flxed for Pllot prod.ucts for each group of products (Regu!-ation (EEc) No g23/68, Annex l) ln Éuch
a tay that, bearlng in nlnd the Protectlon requlred for the comunlty processlng tnttustry, prJ-ces of lmported nilk
producta æe at a level whlch corresponds to the target prlce for mllk.
II. ÀIDS
Àrtlcrea l0 and ll of Regulatlon (EEc) No 804/68 allow ard to be granted. for sklmed nilk and. sklmed nllk powd.er
Produced ln the cmunlty and uaed as anhal feed. The amount of the altl is flxeal amually at the sane the as the
target PrLce. À.lal Ia also granted for comunlty-produced sklnmett mJ.lk processed Lnto casein and caseinates.
ITI. TRÀDE I{ITH TEIRD COT'NTRIES
There are unifots arrangments for trade wtth thlrd countries. These tnclude a glraten of iEport levLes and export
refunds, both deslgned to cover the dllfference betrreen prices inslde and outslde the cmunlty. The resulttng market
stablllzatlon prevents prlce fluctuatlons on the world narket affectlng pricea wlthing the comunlty.
I+p9I!_19yleC (Regulatlon (EEC) No 804/68,,ArrIcIe 14)
Às a rule lmPort lev1es are equal to the threshold price less the free-at-frontler pr!-ce. Free-at-frontier prLces
are detemlned for each pllot Product on the basls of Èhe most favourable purchaalng opportunitles in {nternational
trade.
Rules for calculatlng lmlErt levtes for varloua asslmllated products are contalned in RegulatLon (EEC) No g23/6g.
EIpgE!_EeECgqg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrtlcle r7)
To enable mLlk Products to be extrprted on the basls of prlces for those products ln international trade, the dLfference
between those prlcês and Prices wlthin the comunity may be covered by an qport refundl flxed at regular lnteryals.
The refund. ls the aue for the whole Cqnronlty and may be varied accoriling to desttnation.
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PRODOTTI LÀTTIERO-CÀSEÀRI
Splegazlonl relattve ai prezzl ttêl prodottl lattlero-casealj- (ptezzL fissatt) êd al Prellevt alf iEP(atâzlonê che
figurano nella Prêsente Pubbllcazione
INTRODI'ZIONE
Er stato pr€vlsto, dalle atrsposlzlonl del Regolanento n. L3/64/æE atel 5.2.1964 (Gazzêtta lrfficiale de]- 27.2.1964, n. 34)
che lrorganlzr.azLonê comune del Bercatt aarebbe, nel settore del latte e dlêl prodottl lattlêro-casearl, stablllta
gradualmente a decorrerê tlal 1964 e che questa organlzzazione dl nercato cosl istltulta c@porta PrlnclPalmente Ia
fLssazlone amuale clt un !æ@!E tlêl lattê, dl prezzl d'entrata tletemlnatl Per t Prodotti pilota dêl Plodottl
lattLero-câsearl rlpartltl ln gruppl ed al cul llvêLIo LL ptêzao dêl Prodottl lattlero-caseari lnportatl devê eBserê
rlportato à mezzo dl prêIlevo varlêbile, nonché dI un prezzo dL lnterÿento Per 11 burro.
Ouesto mercâto unlco ilêI latte e alel prodottl lattLero-casearl, prevlsto neI RegolaEento (CEE) n. EO4/68 de1 27 gluEno
1968, che comtrprta lrorganlzzazLone cmune deL Bêrcatl nel settore tlel latte e del ProdottL tatttero-caseari, (Gazzetta
tffLclale atel 28.6.1968, IIo amo, n. L 148) è entrato ln vigore il 29 glugno 1968.
L,adeslone della Danünarca, delltlrlanala e tlel Regno lrnito è tttscipllnata alaL tlattato r€lat1vo aIIa âdeslone del nuovl
statl BæbrI alla CoEunltà economlca eurolEa etl alla Comunità europea atellrenergla at@ica, fltsato II 22 gennâlo 1972
(G.Ir. dlel 27.3.1972 - 154 annata n. L 73).
I. PREZZI FISSÀTI
Natua del Drezzl
rn confotmttà ag!-l êrticorl 3, 4 e 5 tlel Regoraroento (cEE) n' 804/68' vengono ftssatl ognl ama' il'aLLa c@unltà'
antêrr-ormente a1 10 ago8to pêr Ia canpagna lattlera, dellranno succeastvo, che lnlzla tt loaprllê e te,ilLna 11
3lmârzo,unEE@Per11tatte,unPrezzod|1nterventoP€r1Iburroeunprezzod|1ntervêntotrErl.l
Iatte scr€mate ln polvere e dêl p4l:U!9@ per t forraggl Grana Padlano e Paraigiano Regglano. Inoltre,
il Conslglio, che dellb€ra au propoata deIla cc@issione, flasa ogni anlo I Prezzl dl êntlata per alcunl Prodottl
denonlnati nprodottl pilotao.
Prêzzo ,-ndicatLvo Dêr il latte
lL ptêzzo tndlcatlvo è LL ptezzo del latte che sl tetrtle ad asslsurate P€r Ia totalltà del latte venduto tlal
proaluttori durante la campagna }attlera, compatibllmente con Le Posslbilltà dl mêrclo e6istentL sul nercato dlella
CoEultà e sul mercatl estêrnl. lL F,r]ezzo inilicativo è flssato pêr latte contênentê 11 3,7 g dI t[atlerlê grassê,
franco latterLa.
Prêzzl drintervento
.L r,tezzL dt intenênto sono flgsatl tali che 11 lLcavato alêIle vêndlte tU latte tênda aal assLcurare iI prezzo
lndlcativo c@une del latte franco latterla.
BEezz!-è!-gE!Iê!ê
:Ir2tezzL drentrata sono flsaati pêr I protlottl pilota all ognt gruPFo tll prodottt (RegolaBento (CEE) n. Sæ/69,
allegato l) in Eoafo chê, tenuto conto de1la necessarl.a lrtotezlone d€Urlnalustrla dL trasformzlone Aella CoBunltà,
L pt:ezzL del proilottl lattlêro-caseart Isportatt ragglungano un llvello corrLaPondente al prezzo intllcatlvo 
'lel 
latte'
II. MISI'RE DIÀITXIO
Conforîemente agll artlcoli tO e trt del Rego!-eento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiutl aI lattê screnato ed al
latte scre!ûato Ln polvere, prodottl nella c@unltà e utillzzatt pêr l'allEentazionê ategIl anIEalI. Gll lnPortt tlt
questl alutl vengono flssatl ogni anno contenporaneamsnte al prezzo lntllcatlvo. Ànch€ un aluto vlene concesso per
11 latte scremato, prodotto neIla CoBunLtà ê Èrasforuto ln caselna e iû caBeinatL.
III. SCÀ!@I CON T PÀEST TERZI
per gll scebl con 1 paês1 terzl, un reglne unlco è inataurato che coElprta un sLstena tll Ple1levl all'Ltûportazlone
ê dl restltuzlonl all'esportazlone, ambedue voLtL a coprlre la dlfferenza tla 1 Prêzzl Pratlcatl allrestelno ê
allrlnterno della Conunltà. La stabLllzzazlone del nercato ch€ ne riaultâ, evita che Ia fluttuazione del Prezzl
Bul Bêlcato noncllale si rlpercuota aul prezzi prêtlcatl allrl.nÈerno alella Ccmunità.
PE9u9C1-eu:!Ep9I!ê219!e (Resolamento (cEE) n. a04/69, art. 14)
I prelievl sono,Ll prlnclpio, ugualt al prezzl dll entratê, tltrinultl ttel prezzo franco frcntiera. I Prêzzl franco
frontiera sono detemlnâti, trEr ciascun prodotto ptlota, suIla basê dlelle posslbilttà tll acqur-sto le Plù fâ\rorevoll
l0.r
nel comerclo internazionalê.
Pêr quanto concêrne 11 calcolo alel prêllevl ali cêrtl prodottl asst.Iûllatl rlsogna rlferlrst al Rego1ânento (cEE)
n. 823/58.
BgC!1!S319Bl_gll:9Ep9I!êC19!9 (ResolaEenro (cEE) î. 804/68, arr. lz)
Per Pêrmêttere ltesPortazlone dei prodottl lattiero-casearl sullâ base del prezzl dl tali proalottL nel co@ercLo
lnternazlonalê, Ia dlffêrenza tra questi prezzl ed I prezzL nella cosunità puo esBere cmpertâ d,a una
restltuzlone allresportâzione, fl§sate E€riodicaEente. TaIe rêstltuzlone à Ia atesEa pêr tutta la Ccmunità e puo
essere differenzlata aecondo la dlestlnazLone.
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ZUIVELPRODUKTEN
Toellcht1ng op de ln tleze publlcatle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde PrUzen) en Invoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verordening rc. |3/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatleblad nr. 34 dd. 27.2.1964) weral bepaalal, dat de gæeenschaPPêIuke
ordenlng der mrkten Ln de aector melk en zulvelprodukten met lngang van 1964 geletdeltjk tot stand zou worden gebracht
en d.ar deze marktordenlng hoofdzakelljk tle jaarltJkse vaststelllng oEvat van een Elg}lPI1lg voor melk, van ggsgP!3llllllSg
voor ale hoofdprodukten van de ln groepen lngetteeltle zutvelprodukten, op het pell waaruan de prijs van de lngevoerde
zuivelprodukten door een variabele hefflnq noet worden gebracht, en van een interventlsDrlis voor boter.
Deze gæeenschappelt1ke zulvelmarkt, dle geregeld wordt ln Vetoralentng (EEG) E. 804,/68 van 27 Juni 1968, houdlentle eên
g4eenschappellJke ordenlng der markten In de sector melk en zuivelprodukten (Publikatleblad ald. 28.6.L968' lte Jaargang
E. L I48), tradl op 29 Juni 1968 In werkLng.
De toetredlng van Densûarken, Ierland en het VerenLgtl Konlnkrljk, wêrdl door het oP 22 Januarl 1972 ondertekende vêrdrag
betreffende de toetredlng van nlêuwe Lltl-Staten tot de Europege GeBeenachaP en alê Europese Gemeenschap voor atoo!ûenêrgie
geregeld (P.8. dld. 27.3.1972, I5e Jaargang r. L 73) .
I. VÀSTGESTELDE PRTJZEN
èeEq-ve!-qc-PrllzeB
Overeenkosatlg art. 3, 4 en 5 van Verordlenlng (EEG) nr. 804,/58 uorden Jaarltjks vÔôr I auguatus voor het dlaarop-
volgende rnêlkprijsjaar, dlat aanvangt op I april en êlntligt op 3l mBart, voor d,e Gseenschap een richtprlis voor melk
een}E@rcorboter,eeng@!l.gvoornagerme1kpoederenlntewent1eDr1lzenvoorGrana-
padanokaag en pa:ûl,glano-Reggianokaêa vastgesteld. Bovendien lroralên JaarllJks tloor ale Raad, oP vooratel vu dle
comLssle, voor de zgn. "EæftlProdukteno dremDelprilzen vastgesteld.
Richtprl'is voor melk
De richtprljs lÉ de BeIkprlJB, welke wordt mgestreefd voor de totale hoeveelhelil nelk, dle door ale producenten
tljdlenB het nelkprijsJaar wordt velkocht en we1 ln dle nÂte, marin de afzetîogelijkhedên oP ale mrkt van de
ceBeênschap en op de Erkten daarbuiten illt toelatên. De rlchtprljs uordt vastge§teld voor Eelk rnet êen vetgêhalte
van 3,7 t ln het stadium franco{ûelkfabriek.
Ir!g9EYg!!lgPrllzC!
Deze worden op zodanlge wijze vastgestettl, dlat dle opbxengst van alle verkochte Eelk tle genêenschaPPeliJkê rlchtPrlJs
voor melk franco-melkfabrtek zoveel !ûogelijk benadert.
PEsBelPEllze!
Deze rrorden vaatgesteld voor de zgn. hooftlprdukten van ledere produktengroêP (verortlenlng (EEG) nr 823/68 van
2g.6.tg6g, bljlage l) en wet zodùlg, alat ate prljzen van dê lngevoerde zulvelProdukten, rekenlng houdlenal met ale voor
de vemerkende industrle van ale ceEeênachap noodzakellJke bescherfiing, oP een niveau liggen, dat overêênkoEt met dE
rlchtprljs voor Eelk.
II. SITEI'NMÀÀTREGELE\I
Overeenkætlg art. lO en 11 van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 sordt steun verleênd voor de ln de Gemeenschap
geproduceerde en a1s voeder voor dleren gebruikt !ûager Eelkpoedler en ondemelk. De steunbedragen uorden JaarlDks,
tegeltjk met de vaststelllng van tte rlchtprljs voor het volgendl nelkprusjaar vastge6teld. Daarmast rcralt ook
gteun verleend aan de ln de G@eenschap gêproduceerde en tot caselne en caselnaten verrerkte ondermelk.
III. EÀNDEI.SVERKEER MET DERDE IÀI.IDEN
Voor het handelsverkeer Bet derdle landen wordt een unlforîe regeling toêgêpast die een stelsel van hefflngen bU tle
Lnvoer en van restltutles bIJ ate ultvoer omvat, betde ter overbruggtng van het verachll tussen de buLten en blmen
de cæeenschap geltlende prljzen. De hleryan ultgaande atabllisêrende werklng værkoBt, ilat de schomellngen van de
wereldmrktprlJzen een terugalag hebben op de blmen de GmeenschaP toegepaste priJzen.
E9f-!1!Se!-811-C!!yggE (Verordening (EEG) nr. 804/69 arL. tll
Deze zj-jî tn prlnclpe gel1jk aan het verschil tusaên de drenpelprtjzen en dle franco- grênsPrijzen. De franco-
grensprtJzen uorden voor leder hæfdprod.ukt berekênd op basis van de meest grunsttge êênkooEmogelllkheclen op tle
wereldnarkt.
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wat alê berekenlng ÿan de invoerhefflngen van smlge gekoptrElale produkten betreft, zL) verwezen naar verordening
(EEG) nr.823/68.
!recglg_ug19e_D!l__u1!y9cE (vefordenrns (EEG) E. 804/68, arr. 17)
o[0 de ultvoer van zuiveJ.produl(tên, op bas19 van de prlJzen van deze protlukten In de lnternationate handel, nogelijk
te maken, kan het verschll tussen dleze ptljzen en dle priJzen In ale Gæeenschap overbrugcl wordlen door een restltutle,
ttie perlodiek wordt vastgesteld. Deze restltutle ls gelijk voor de gehele cmeenschap en kan aI nâar gelang ale
bestmlng gedlf f erentle€rd wortlen.
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MEJERIPRODUKTER
I'orklarlnger tll tle I tter foêlgenile anfoerte prlaêr paa EêJertproduktêr (fastaatte Prlser) og hPortâfglfter
INDI.EDNING
I fororilnlng N. L3/64/EOEP af 5.2.1964 (De europaeiskê Faellesskabers Tidenale r. 34 af 27.2.19641 êr det beatelot, at
ilên feetles mrkedsordnlng for naelk og Bejerlprodukter skal gennemfoêrea gradvLs f.ra f964, den saalêales genneEfoerte
mukedsordnlng omfatter foerst 09 fremêst êarllg fâatsâettelse af en tnallkativDrts for maelk, af gIlr.gElElg for
Iealêprodukterne for dle I grupper samenstllletle Eej€rlprodukter, tll hvls niveau Prlsen lEa I'ndfoerte EejêrLProalukter
ma haevea ved anvendeLse af en varlBbêI lnportafgtft, og af en interÿentlonsprla for eoer.
Dette enhetlsarkeal for neJerlprodukter blev fastaat I forolalnlng (EoEF) nr. 804/68 af. 27. Junl 1968 I ileme forordnlng
tll genneEfoêrelse af en faelles narkêdsoralning for EÂelk og mejerlprotlukter (De euroPâeLske Faellesskabers Tltl€ntlê af
28.6.L968, ll. âargang, nr. L r48) traadtê t kraft tlen 29. Junl 1968.
DaE0arks, Irlands og Dêt for€netle Kongerlges tlltraetlelse er fast6at t traktaten cm dê nye nedleûsstaters tlltraealelse
af det êuropaeiske oekonoBiske Eaellesskab og af det êuropaeiske Àt@energlfaellesskab undêrtêgnet tlen 22 JanEr 1972
(EFT nr. L 73 af 27,3.L972, 15. aar.).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
ErlcgEgeg-eEg
I henholal tll artlkel 3,4 q 5 t fororilning (EoEF) nt. 804/68 fastBaêttes for Faellesskâbet ærLigt lnden 1. august
for dêt I ttet foelgsntle kalendæaar begynilerde aejêriaar, dler begyndêr l. aprll og slutter 31. marts, ù
lndllkatlÿpris for naêlk, en ggæ:ElglgPElg for aoêr, ên j!gÈ9gE!9!9!E!g for skumetîaelksPulver og
intêrventionspriaer for ostesorterDe crana-Padano og Palriglano-Regglano. Paa den anden slde faatsaettêr RÂaflet Paa
forslag fra Komissionen æIlgt taerskelprlser for noglê saakalôte lledleproduktêro.
rB-dlEèllvPE!e-le=-tsêelE
Indllkativprlsen er den !ûaêIkepris, der soeges opmaet af Producênterne t tnejerLærêt for aI solgt naelk I forholal
tlI afsaetningsr0ullghedêrne paa FaelJ.esskab€ts Barked og paa EÂrketlerne uden for Faell€sskabet. InaukaÈlvPrls€n
fastaaettes for naelk neil 3,7 I feôlnilholtl frlt lêvêret tLl Eejerl.
IEggEvggllgEePElceE
Inter:ventionaprlserne maa fastsaettes saaledesr at den faellêg tndtkattvPrls for nâe1k frit leÿeret tll Eejêrl sæges
opEaet genn€m lndtaegtelne fra aI solgt Eaelk.
gÈcEcEglPElEgE
Taerakelprl6erne for ledleproatuktêrne ,. hvêr prcduktgruppe (forordlnlng IEOÉEI 823/60/68 blIag I) fastsaettes §æ1êdê6,
at prlaerne paa de lndfoerte Dejêriproduktqr ud€r henalmtâgen til dên for Faellêsskabets forarbêJalnlngalnflu§trl
noealvendlig€ bestkyttelsê haêves til êt niveau, der svare! tl1 lndlkattvPrlsen for melk.
rT. YDEI.SE ÀF STOETTE
I henholal tll arttkel 10 og tI t forortlnlng (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette tll sktrlmgiraelk og
skrmêtraêIkspulver, soE er fremstlttêt tndea for FaslLesakabet o9 anvendes tll fodêr. Belæb€nê tll tlenne stoetÈê
fastsaettea hvert aar sa.mtLtug lûed lnillkatlvprlsen. For skumêtmÂelk, dêr er frensÈlllet inalen for Faellesskabêt
og forarbeJdet tLl kaa€1n og kaselnatêr, $les dler llgeletles stoêtte.
III. BÀNDEL MED TRED'EIÀNDE
For hanatel Eed tredjelanale er der olEettet en ordnlrq, scm fastsaetter opkraeming af ên lElprtafglft of b€tâIlDg
af en eksportrestltutlon, dler bcAlge akal uttllgne forskellên Bellêo tle priser, §om êr gaeldèndle tnden for og ud'an for
Faellgsskabet. Dêr deraf fo€lgenale nârkêclsstabtllsering bevlrker, at priasvtngnlngernê paa verdenmrkêtlet lkkê
tndvirker IEa prlserne lndên for FaelleBskabet.
IEEgIleESUger s (Forordnlng (EoEF) w. 804/68, artikel 14)
I alElntlellghed er !ûportafgifternê Itg Eed taerskelprisen, nedaat med prisen franlo graense. For hvert leitelEodlukt
fastsaettes priser franko graense paa grundllag af dle gunatlgste lndkoebsBullgheder l alen lnternattonale handêl.
Àngaaetde beregning af lnporÈâfglfterne for nogle ass!-ntlerede produkter henvlaes tll fororttnlng (EOEF) nr. 823/68.
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EECP9E!E9E!-1!S!1989I : (Forordnins (EoEF) nr. 804/68, ârtlkel 17)
['or at mullggoere udfoarsel af reJerlprodukter paa gnntllag af de prLser, §oD gaelaler for dlssê produkter 1 den
intêrnâtionale hanalel, ks'n forakellen mellm d.tsse prls€r og pr16êrnê lndlen for FaellêBskabêt udllgnês vedl en
ek6portrestltutlon, s@ fastsaettes medl regeLnaesslgê tialslntervatler.
Re§tltutionen er ens fo! hele Faelles6kab€t og kan dllfferentlêres alt eftêr bêstemlelseBsted.
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BIX FD(BS
IESr(ESEIZE EREISE
FIXD PRICES
PREZI FISSIIII
VASII@SE,IDE PRIJZEN
FASTSAETE PRISB
PRODUII§ I,AUIER§
MIITEERZBIX}§ISSE
MIII( BCDIEIf'
B@. r4rr. - cÂs.
AJTÿEITRODI'KEIC
ME.'ERI!RCDUICM
IE.RE/Iæ E8
3.3.?5-14.3.76 Lr.3.76- §.4.T1 t.r.n -
3,3.7i-
.r.9.?5
L6.9.7r-
Llr.3.76
L5.3.76-tl6.9.76-
Lr.9,76 l3o.4.n
L.'.TI
I. ERIX IIIDICAET - BICEFBEIS . !AR@T PRICE - PBPZO IIIDICAITI'O . BICEPRI.'S - IXDIKATIVPRIs
Iait ala rrec!Ê G,7 * aa Ia ratlère glassê)
I(utullch (3.2 6 rettgshs'It,)
coYts E{Ik 13,7 * tel cotat)
Iattæ au ruccüs (3,7 É Eatlara arassa
Ko€me1k (3,? É ætcsbÉ'It€)
K@êlr (3;? É f€dtrrhorê)
]^4rÿ Lr r59 Ér29 L6,76 1:1 r35
II. TNIX DT IÛERVE§IION.IIEEI1æIÿIIONSPREI§E-IIIEM'ENIION PRICE-EREZ.I DT I}IERVEIEO.ISBVEMIEENIJZEN-IN,EFUEIfIION§iPRISM
B€ure
ButtÊr
Butt€r
BuEo
Bot€rtult
191+r63
lE: 18§11
u.L3 131,19
æ9,58
lRB,:1Ë,9
U.L: l{3,8
218r08
IRE : ?10.§
ü.L: l?2,ü
| æl'æ
l,*, ro*
['r: 
rce
&rg(
Et: @S
.L! AE§
Poüilr€ ale ].att Etglo
UEg6llllcblrtlvt
skl@eê{tlfk PotdetIatto Bcr€EBto ln lnlvæa
Mrr€ore EÊlktr)oêdet§kt.@tuôl&lrlvêr
srTo SrTo 9rÉ 9t,3.1 9b,of 3)
rX@ge
16æ
Cbgase
for@agl
@e
0§t
cn€r, Èd^o [ ,r-#"r*"
Pamr€la.no-Begglalto 6 mls
L95,8'
2ær83
'0ro3
æ]-r4,
2ÿ,7\
?55'*
zofjrgl
25O169
27rrù
2L3,79
4r,Ù
276,*
æ3,72ü9,ÿ
29,r7
III. MBIIRES DTAIDIE . GE!,TEEN,!83 voIT TEIEITFEN . MELSIIRES OF AID - MEIIIRE D'AII,IO . ffiU§MÂ.âIIÎUELEN - SIÉIM(aÂÙ§IÆT'SIII@
IÂlt ËlEir€ (dÊstfné à lraltmtatlo ôsg onlÉrç)
l@ggtullch (iarnendst filr nrttæmcko)ggl6gd 
-rri (tcr uee es .hrÉI fe€d)
Lattê scr@to (per lraltroents.EloDÊ ala8ll êhrÉÎ1)
Ord€rælk (væ vædertæletdsn)
Skæùiaol& (auvemiles tIL fder)
3,39 èro(2)
hrdro als lgft @.:€ra(a!sEt1!é€ à liÈIlEsltetl@ al€8 anl-
tls8srûllchFrlvor (varseraet fiir frrtta::zrrecfe) ætq)
SklElDô-Effk pAàr (tc uæ æ Ân{ær fe€d)
Iattê sc8cûBto,r IplvÊr€ (Dar lialtreatazlæ alÉ811
lGaera ælktrrtlar (t!@ væoer+æleld.en) 8!fEau)
st*tæartgrrvu (e.waaôes tl1 fdor)
36rro 38r@ 39rO
LBlt 6cr&é tüansfc8té ea casétue ct on ca8ér-DÀt€s
IrtagrBlleh ÿtrarbêltes su losêln ud. lGsêlEt€n
Skl@ô Ellk IEæ3s8€d tsto ctsê18 8.DÀ car€LEtog
Iattê scr€eato tlasfoEto tll caæ1ns o lB cssefustl
Iot casêlE ea case:l@tên vEserktê @dleEolk
Ekr@ÊtûaElf, fcû'arbêJiiet tll caserr og csÉelnst€!
4rôF rrl 5r30 ,,r,
IV. IaIX DE SEUE. . SCE{EITEtrPNEIEIE - IEHE§EOI.D PRIqES - PREZI DTENBATA - DRFI'IIjEI.RI.'ZE§ . EAEN§IXETTRISM
Ri 01
Rl 02
R, 03
rcdl
reo,
PG 06
PO 07
Er 08
FG 09
æ10
reLI
Rl 12
4r@ 4'54 26,æ û'5o ?z-@
totr7, ûL'E 1G5,@ tozrro u0,3,
1l.4r10 L\9,æ 161roO 16r,æ ].69rT,
56-30 57.15 6i.6 66,25 67,r,
T5,ro Tl'N &5,@ %,25 07,80
209,80 24'75 2§r50 2w,5O z52r@
211+-18 »a.56 233.x 239.* 2lûræ
L76,70 r82,æ IPr@ tÿ§o 2@.r@
2n,30 283,9 31O,0O 316ræ g3,b
1tr,20 IYJ,10 æ6roo 2rLræ 2L7ræ
1?3.80 L7816, 189r?' 191+ræ L99rT5
50.æ 51-OO 52-OO 53.@ ,3,70
!.{oEtsüts êos cGÊcti@B - Bertchtlgur8sbêtrifue' - ccæctlÿe @oEta -. IEpGü1 all cæzl'@e ' cmectlêb€dlagon - t(o}?etÊlüshelÉb :iîîilii il;7ô-'la a€;ærstÊ Ear-:Æanai t L.'t1 
'Lÿt5 
(Resl' (GE) rc' 2853h5)'
(z) varetre a partrr tlu 1.5.19?6 (Ràsl. (cEc) a" 935/76).
(3) YsLebls à larÈtt atu 1.1.78 lta§s tous lcs Btats rrmueg (nÀef' (cE) ro' gTzm)'
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- 
.--,
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- 
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- 
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- 
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ff. RESTITUTIoNS (Àrticle 23, ParagraPhes I et 2)
Dus Ia Besure nécessalre IDW peJaettre une exportation éconcmiquement lmportanÈe, une restitutlon Peut être
accordée. La rêstltutLon est 6gale à Ia différence entre les prlx dans la Comunautê et les Prlx sur le ffiché
mondial. La restitutlon est la même pour toute la Comunautê et eIIe peut etre différenclée selon Les destlnations.
III. PRIX DE MÀRCEE
pü Ie Règlæent (CEE) No. 25I8/7O alu 10.12.1970, relatlf à la constatatlon des cours et à la flxatlon dle Ia llete
des Earchés de gros ou ports représentBtlfs pour les produits du sectêur de la pêche (Journal officiel No. L 271 d'u
15.12.1970, Iês Etats-Bembres sont tenus à cmunlquer pérlodlguuent à Ia Comiasion certaLnes lnforutiona dles
cotâtlons qut sont lnallspensables pour te bon fonctionnement ilrun narché comun du trplsson.
Ce Règlement êst basé sur les altLcles lO, 14 et 16 du nouveau Règlement dê base (CEE) no. L0O/76.
II araglt s
I. Du prlx noyen du Jour de marché, pontléré selon les quantltés pour Ies produits suivanta (frals ou réfrlgérés):
halenga, sardinea, ralrcaases alu nord ou sêbaates (Sebastes Earinus), cablllauds, Ileus noirs, eglefl'ns, merlans,
naquereaux, anchois, plies ou carrelets, alnsl gue pou les crevettes grlses dlu geEe "crêngonn (aussi les
crevettes slmplsent cuLtes à lteau) (Cmunlcatlon à la Cor@isalon les preniers et seLzièItre Jou! ale chaque mo15
et chaque Jour 6e Eârché, Ioraque sramonce une menace de sltuatLon dê crlae ou ale PêrÈurbation dê narch6).
2. Du prlx noyen, éÈabIl trDur une semâLne déternlnée et pontléré selon les quantltés comercl,alisées, Pour les
produlta congelés sulvants :
sardlnes, dorades de rner deg espèces Dentex dentex et Pa9e11ua aln§l que le§ selches (Ccmmulcatlon à Ia
Cmtsslon Ie premter Jour ouvrable de Iê s@tne gul sult celle à laquelle se raPPorte le prix nolten) .
3. Du prlx moyen Eensuel, pondéré aelon Iês quantltéa pou les thons de toutes sortes, fraiB ou réfrigéréa êt
congelés, alestinés à Ia fabricatlon tndustllelle (Comunlcatlon à la Comlsalon à Ia fln tle chaque Bol§).
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FISCEE
Erlâutelungen zu d,en ln dlleser verôffentllchung aufgeführtên Prels& alêr Flscherêlerzeugnlsse (fêstges€tzte prelsê und,
Marktplelse )
EINIJETTONG
Der g@êlnsane Markt für Flsche wtral nlt der verordnung (Ewc) Nt. 2L42/70 v@ 2o.lo.l97o ltber dle geEelnsaEê
Mârktorganlsatlon f{lr PlscherêIerzeugnlsse (Àmtsblatt 13. .rah! Nr. r,236 von 27.r0.1970) elngeführt.
Dlese a!û l. Februar l97I In Klaft getretene verordnung unfasat el.ne Prels- und Eandelsregelung sorle gemelnsme
lvettb€w€rbsregêLn (Àrtiksl t Absatz l).
Der Beitrltt von Dân€ûark, rrlandl und, dês vereLnlgten Kônlgrelches lst ln deo m 22. ilanuar l9?2 unterzelchneten vertrag
llber den Beltritt neuer llltgltedstaaten zur Europaischen wlrtgchaftsgê!ûêlnschaft und zur Europeiachên Àtotrgæelnschaft
gerêgelt worden (Èotablatt vom 27.3.1972 - 15, Jahrgang Nr. L 73).
I. FESÎGESETZTE PREISE
Àuf tler Gruntltage d,er neue Grundverordnung (Eÿ[c) rlr. 100/76, Àrtikêl 8, g, t4, 16 und 19 werden fêatgesetzt t
Rflcknahneprelae, orl.entierungsprelse, Interventlonaprel.se, êln Produktionsprels unal Refêrenzprelse.
B;geEeelBeBfelgg (Àrttkel I àbsatz l)
In E1nbllck auf tlle Regullerung tlêsFlschEüktes kônnen dte ErzeugerorganlsatLonen (Verorilnung (EWc) Nr. 2L12/70Àrtlkel 5 und 6) einen RtlcknahmePreis featsetzen, unter d@ ale d.Le von ihren Mltgllêalêrn angellêferten Erzeugnlsse
nicht vqkaufen.
gIlgBllgECggepEelgg (Artlkel 9 Àbsatz l, 2 und Àrrlkel 14)
UE alle stablj-LaLenng aler Marktnotierung zu gewëhrleiaten, ohre Jedoch tllê Bilatung struktureller überschüsse zu
bewlrken, wlrd vor Begim ales Fischitirtschaftsjahres für folgentle Erzeugnlase eln Orlentlerungsprels festgesetzÈ :
l) qllfrlschen oder qeldlhlten Erzêuonlsse der Tarlfstellen ex 03.01 B I tles c€meinseên zoUtarlfs (czf),
lnsbesonderê : Eeringe, Sardtnên, Rotbargche, colalbarsch€ odêr Tiêfenbarsche (sebastês marlnus), KabêUau, K6hler,
Schellfisch, MùIan, Mal(relenl sardellen, schollen.
2) @lg der Gattung "crangonn frlsch, getdthlt oder nur in t{assêr gêkocht (czr 03.03 À rv b) r).
Ferner wlrd Jâhrllch ein OrLsntlerungspreLs festgesetzt f{lr !
3) iledes der qefrorenen Erzêuqnlsae d$ Tarlfstelle ex. O3.Ol B I (d.h. Sardtnên und Seebraaaen iler ÀrÈ .Dentex
dentêx" und der Pagêl1us-Àrten) unal der Tarlfstellê 03.03 (vêrschtedene Àlten von Tlntaflachen).
IBleEyggllSEepEgleg (Àrtlkel 9, Àbsatz I und 3)
Für Sardlnen und sardellEn, fri.sch oder getühlt, wtrd eLn Intewentlonsprels auf einerEohefêstgesêtzt, die zrlschên
35 uBil 45 t tles Orlentlêrungspreiaee Iiêgt.
BEggSEgIglgpEClg (Artike1 15 Àbsatz 4)
Fllr Thunflsche, frlsch otler gêkühlt, gêfroren zu lndu6trle1len EersteLlen von waren der Tartfnumêr 16.04,
Târlfstelle 03.0f B I c) I ttlral für ctie c@êlnschaft ein Proaluktlongprel§ festgesetzt.
Rêferenzprels (Àrtlkel 19, Àbsatz l)
IIû Rahnen des gandels nlt DrlttlEndern werden a1ljâhrllch für bêstLmte Erzeugnisae Referênzprelse festgesetzt, uE
stôrugenauf Gtund von Angebot€n zu vemeiden, dle von Drlttlândlern zu aussergewohnllchen prelsen genacht ïerilgn.
Ellr dlese Erzeugnlsae wird auf Gruntl der auf dên reprâsentatlven Elnfuhmârkten odêr in den reprtsentatlven
Einfuhthâfen festgestellten ni€drigstên Notterungen etn Einfuhrprels festgêIegt (Àrtikel 18, Àbsatz 3).
Llegt der ElnfuhrPreis elnes bestlmten Erzeugnlsses unter den RêferenzprêLa, kômên alie Etnfuhlen alleBês
Elzeugniaaes ausgesetzt oder bêBchrënkt welden.
Für andere Erzeugnisae kam unter Beachtung der Bêdlngungen der GÀfT-Konsolld,lenngen eLne ÀusglelchBabrab€ erhoben
rerden. DIêse Àusglelchsâbgabe lst gleich tlem Unterschled zwL6chen alêm RefêrenzpreLs und al@ Elnfuhrprêls.
II. ERSTÀTTITNGEI{ (Àrttkel 23, Àbsatz I und 2)
Um dlte ln wirtschaftllchêr Elnslcht wlchtlge Àusfuhr zu êrîôgllchen, kann elne Eratattung gerrthlt wêrdên. Dls
Erstattung lst glelch dem Unterachled zwtschen den Prêlsen in der c@etnschaft unil dlen !ùeltjûüktprelaên. Dle
Erstattung lst für dle gesmtê G@elnschaft gleich und kam mch Bestlmung oder Bestlmungsgebtet unterachledllch
1
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sêLn.
III. MÀRKTPREISE
Nach aler verordnung (Erÿc) Nr. 25t8/70 voE lo.l2.l97o gbêr dle Feststêllung der Prelsnotlêrungên unal tllê Feat§êtzung
der Llste der reprë.êotatlven Groaahanalelmârkte oder Bâfen für Fischerelerzêugnlsse (Ànt§blatt Nr- L 271 v@
tS.f2.f97O) slndl dte Mitgl,tedstaaten verpfllchtet, in regelntssigen ZeLtabÉtenden der Kom1aslon bestlr@te Au§kllnftê
0ber ttie Notlcungen ml.tzutêllen, tlle fllr dlas relbungslose Funktloniêren des g@elnamen FlschBarktes unerlBssllch
glnd.
Dieae Verordlnung stützt slch auf atie Àrtlkel lO, 14 undl l5 der nêue Grundverordlnung (EWG) æ. 100/76.
Es handelt sich :
1) un aten Je nach den Mengen gewogênen Durchschnlttaprels des Iitarkttages fllr folgenate Erzêugnlsse (frlsch oder
gekühlt) s Herlnge, Sard1nên, Rotbarschê, Goldbarsche oa!e! Tlefenbarachê, Kabeljau, K6hLêr, Schellflsch,
Melrlan,tlakrêIen, Sardellen, Schollen aorie Garnelen der Gattug Crângon (ferner nur ln Wasser gêkochte
Garnelen). (Mlttêtlug andle KmissLon a!û I. utl 16. Tag Jêate8 Monats und, uêm slch einê droheDdo Krlsê oder
Stôrug auf den Markt abzelchnet, dlarüberhlnaue ü Jealem Markttag).
2) Um den fllr elne bestlmte Woche erûlttelten und Je nach dlên abge6etzten !,lerqen geuogenen DulchschnittsPrels für
folgende gefrorene Erzeugnlsae s SardLnên, seebraasen aler Àrt Dentex dentex und der Pâ9e11u6-Àrten sor,le
Tlntenflsche (Mttteilung an tlle KomLsslon u I. ÿ{erktag der woche, ôle auf tlle t{oche fo19t, auf alie sich der
Durchschnlttsprela bezleht) .
3) Un alen Je nach dên Mengen gewogenên nonatlichen Dulchschnlttspreis für Thunfischo aller Àrten, frlgch otlêr
gekühlt und gefroren, ttte fqr dlê induatrlelle Eerstellung bestlmt 8lntl. (Mittellung an dIê Komlsslon u
Enttê Jeilês !,tomts) .
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FISII
Clariflcatlons on the price of flehery products (flxed pricês andl nalket prlces) Dentlonned In thls publlcatlon
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the nârket ln flshery proilucts 16 laltl dorn in RegruLatlon(EIECINo 2142/70 of 20 octob€r 1970
(offlctal Journal, 13th year, No L 236 of 27 Octobêr 1970).
Thls Regulation whlch cue Into force on l February 197I, coEprlsês a prlce anal tratllng systæ and comon ruleE on
coEpetitlon (Àrtlcle f (f)).
The acceaaion od Denmark, Irelanfl anal the Unlteal KlngdoE is rêgulatedl by thê trêaty relative to the accesslon of the
new Menber States to the Europêan EconoBlc C@unlty ând to the European Comunlty of Àtonic Energy, aigned on 22 January
L972 (O.J. of 27.3.t972, 15th year No. L 73).
r. FIXED PRICES
Based on the new bastc Rêgulatlon (EEC) î. 100/76, artlcles 8' 9' 14, l5 anat 19, the follorlng prices ale flxed t
irlthdrawal prlce, guide prlce, lntewêntion price, producers prlce and reference prlce.
EllEgIèEeI_pElge (Àrtlcle I (I) )
wlth a view to regulating the narket ln flshery products, producers'organizatlon§ (Regu1atj.on (EEc) No 2142/70'
Àrticles 5 antt 5) my flx a withalrawal price bêIow whlch th€y will not aêIl products supplletl by thelr !ûelnbers.
9_u1_dC_pE19e (Àrtlcle 9 (l) (2) anil Àrtlcle 14)
Wlth a vleu to stablllzing nalket prices wJ.thout leaatlng to the forîation of atructural surpluses, a gulde prloe ls
flxed bêfore the begLnning of the flshing year for each of the followlng products !
l)@underÈubheatt1ngNo.03.0IBIofthecomoncuBtom8Tarlff(ccT),lnPartlcu1ar!
herrltlg, aald1nêa, redl flsh or sebastes (SebaÊtes mrinus), cod, coalflsh, hatLlock, whltlng, Eackerel, anchovlês,
plalce.
Z) §E@g of the genus oCrangonn ap.p. fresh, chflledl or slnply bolletl ln uater (CeI 03.03 À IV (b) (I)).
Furthemore, a guldê prlce is fixeal wery yêar for !
3)@underheadlng03.0IBI(1.e.sardine8udlsea-breamofthesPeciesDêntexdêntêx
andl Pagellus) and under heatling 03.03 (varlous kindls of cuttleflsh).
IBlCryeBltg8-Pllgg (Àrtlcle 9 (l) andl (3)
tlor sardtres antl fresh or chllIed anchovLêa, an interventLon price is fixetl betrreen 35 I and 45 E of thê gulale prj'ce.
B=eêSge=el-pSl9e (Àrtlcle 16 (4))
The cmunity producers' prlce is flxed for tumy fl8h, fresh chllletl or frozen for the industrial mnufacture of
products falllng wtthlng heading No 16.04, sub-heaallng 03.01 B I (c)(r).
BeEeEglge_pElgC (Àrtlcle 19 (I))
In the contê:tt of trade sith non-Eember countrLes reference prr,ces are fixetl each yeat for certaLn Products to
obvlate dlsturbances cauaed by offers froE non-Dember countrles at abnoml prlces.
For these products an entry prlce is eatabtlahed (Àrtlcle (3)) basett on the losest pricea rêcorded ln repreaêntatlve
lmport Earketa or porta of import.
Where the entry prlce for given products ts lower than thê reference prlcê lnports of this Proaluct nay be suspentled
or rêstricted.
Other products my be subjectêtl to a countervaillng charge wh1ch respêcta GÀTT rulea on blnaltng. Thê countervalllng
charge Bhall bE equal to the tllfferênce between the reference and the êntry prlce.
rr. REFTTNDS (Artlcle 23 (r) and (2))
To the extênt necessary to emble economically lmportant *porta to be effected, a refund may be granted. Thê
refund Ia êgual to the cllfference betwêen prlceÉ wlthln the comunlty and prtces on the world Earket. The refundl
La thê sa!0e for thê whole ComunLty and my be varled according to de§tlmtlon.
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III. MÀXKET PRICES
By Regulatlon (EEC) No 2518/70 of l0 December 1970 on prlce recordlng anil fLxing the llst of rêpresêntatlve wholeeale
!ûarketa or lprts for fishery products (Offictal Journal No L 271 of 15 Deceuber f970) Meüobêr states ale requireal to
provlale the comission wlth certâln LnformaÈLon on prlces rhlch are essentlal for the mooth otEration of a co@on
organlzatlon of the Earketin flshery products.
Thls Regulatlon ls based on Àrtlcles 10, 14 and 15 of the net baalc Regulatlon (EEC) n. 100/76.
the lnforEatton requlrêd ls as follows :
l) The average prLce on the Earket day , welghted according to quantitles nârketedl of the follosl.ng product§ (fresh
or chlUed) ! herrlng, sardlnes, red flsh (sebastes Eülnus), cod, coalflsh, hadldockr shitlng, mckêrel, anchovlea,
plaice, tncludllng shrhps of the gênua ocrangon! (and also shrlmps slmply boiled in mter). (Infornêtlon to b€
tlansmittedl to the Co@isslon on thê flrst ênd Bixteenth alay of each month and on each Earket alay If â cr161s or
mrkêt dlisturbance la threatened) .
2) The averagê price recortled for a given ueek, rrêlghted accordlng to the quantltiea ffiketêd for the folloulng
frozen products : sardines, seabreu of the strEcieg Dentd dentq anô Pagellus as well aa cuttleflsh.
(Informatlon to be tran@ltted to the Colmlaslon on the flrst working tlay of the week folloulng that uaed aa a
reference).
3) Thê avêragê nonthly price reightedl accordllng to quantlties for all types of tumy, freah, chlIlêdl and frozên,
tntentlett for induatrlal manufacture (Notlflcatlon to bê treml.tted to the Cc@l'ssion at the end of each nonth).
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PESCE
splegazlonl relatLve al prezzl del proalottl delLa pgsca lptezzL flasati e pxezzt ali Bercato) che flgurano nella presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
II nêrcato unlco per 11 pesce è stabllito êal Regolmento (cEE) No 2142/70 alel 20.f0.I970, relatlvo allrorganizzazlone
c@une dei mêrcati nêI settore del prodotti della pesca (Gazz€tta ufficlale, l3o anno, No L 236 dlel 27.f0.f970).
Detto Regolamento, entrato ln vlgore 1I Io febbrato 1971, conprênde un reglme tlei prezzl e alegll acânbl nonché normê
co!ûunl in Bateria di concorrenza (Àrticolo pllmo, paragrafo I).
Lrâdesione alella DânIEarcâ, alell'Irlanda e del Regno Unlto è ôlgclplinata dal trattato rêlatlvo alla adêsione del nuovl
stâtl B@bri aIla CoEunità economl.ca europea eal aIla Co!ûunlte êurotrea tlellrenergla atomlca, fimâto 11 22 gennalo 1972
(c.û. tlel 27.3.1972 - l5a an âta No. L 73).
I. PNEZZI FISSÀTI
sulla base del nuova Regolamento dl base (cEE) No 100/76, artlcoll 8,9, 14. 16 e 19, vengono flssatl : dlel ptêzzi
alt rltiro, del prezzi al'orientamento, deL prezzL drlnterÿênto, un prezzo dl produzLone e del prezzi all rlfelhento.
EICZZI-q!-EME9 (Àrttcolo 8, pæagrafo l)
ÀILo acopo dt regolarizzæe II Eæcato d,el pesce, Le otgan{zzazionl ilt produttorl (Rego1æento (CEE) No 2L42/70,
art. 5 e 6) possono flasare un prezzo dll rltlro, aL dll sotto del guale non vendono t prodotti offertl tlal proaluttori
aderentl.
EEeZZI_g:gElgE!êEggg9 (Àrticolo 9, paragrafo t e 2, art. 14)
Per asslcurare Ia stabitltà del corai sui nercatl, senza peraltro determLmre la formazionê del eccedenze
strutturâIi; un prezzo d'orLêntaaento è flssato prfua tlellttnlzlo atella csmpâgnâ tll p€sca p€r claacuno dêl seguenti
Protlottl :
l)@de11asottovoceex03.0lBrdlel1atu1ffadogana1ecoEune(T.D.c.),
partl.colarBente : arlnghe, §alaline, sebastl (sebastas narlnus), merluzzi blanchl, Eêrluzzr, carbonari, eglefinl,
Eerlanl, ag@bri, acclughe, paaaêre dl Eare.
2) §ggEæ]Eg! grtgl de1 genere "craDgonr ap.p. freschl, refrigeratl, o sæplicemente cottl lnacqua (T.D.c. 03.03
A rv b) r).
Ino1tle, è flssato amualEente un prezzo dlrorlentâmento per s
3) g!ry del prodottt congelatl della sottovoce ex 03.0I B I, (cloè : sardine e oraÈe dl mre alelle spêcle
Dentex dent€x e Pagellus) e ttella você er. 03.03 (dtversê strEcie dI sepple).
BEeæ9_g:1I!!9EyCg!g (Àrticolo 9, paragrafo I e 3)
Per le sardine e Ie acclughe freache o rêfrlgerate, è flseato un prezzo drlntervento att un llvello coEpreso fra lL
35 8 e iI 45 t alel prezzo drorlentamento.
PEgEzg-glJEgggzlglg (Àrtlcolo 15, paragrafo 4)
ûn prezzo alla produzlone è fLsaato per Ia coBunttâ, per i toml, freschl o lefrigeratl, congelatll alestlnatl alLa
fabbrtcazione industrtale del prodottl della você 15.04, sottovoce 03.0I B I c) r.
PEeZZI-91-E!feElEgI}!9 (Àrticolo 19, Paragrafo I)
NeI quaatro del reglre de911 scallbl con i paesi Èerzl del prezzi dl rl.ferimento sono frssatl annuauoente Per alcuni
prodotti aI flne drevitare perturbazlonl dlovute ad offerte, ln provenienza dai lraesi terzl, fatte a PtezzL anornâIl.
per atetti prodottt vlene stabillto un prezzo dtentrata (Altlcolo 19, paragrafo 3) ln base al corsl plù baeel
conatatatl sul Eercatl o nel lprti drlrûportazione rappresentativl.
Oualora LL prezzo dtentrata di un dete:mlnato prodotto sta lnferLore al prezzo tll rlferfuento, Ie ImPortaztonl alel
prodotto in questlone poasono esaere aogpese, oppure llmitate.
Per altrL prodottl um tassa dl compenaêzlone puô egsere rlscossa, nell'osseryanza delle condizron! del consolldaJ[ênto
nelltambito tlel cÀgI. Lramontare dêIta tasga dl comlEnaazlone è uguale alla dlf,ferenza tra 1I Prezzo dl rlferlxento
ed 11 prezzo drentrata.
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II. RESTIÎUZIONI (Àrtlcolo 23, paragrafo I e 2)
Nella Elsura neceaaarla per consentLre unreBportazione gcon@lcamenÈe iElprtante, una restituzlone puô essere
accordata. La restltuzLone è ugrualê alla dllfferenza tra I prezzl de1la colounltà ed I prezzi aul nercato tûond,lale.
La restLtuzion€ è Ia stessa pêr tutta Ia comunità e puô êssere dtfferênzlata secondo le alestinazloni.
III. PREZZI DI MERCÀTO
Dal Regolaoento (cEE) No 2518 del 10.12.1970, relatlvo alla conataÈazlone del corsL e alLa flssazlone dellrelenco
dei nercatr. allrlngrosso o poltl rappresentatlvl pêr i prodottl dêl settore ilella pesca (cazetta ufflclate No L 27I
ô€1 15.I2.I970), glt Stati nenbrl sono tenutl a comunicare pêrLodicamente aIla Ccmlsslone tâlune infomzlonl di
colsl lnalispensablll per 11 buon funzionâmento di un mercato conue de1 pesce.
Detto Regolamento è baaato sugll articoll 10, 14 e 16 dêI nuovo Regolæento di base (CEE) No. 100,/76.
Trattasi s
1) de1 prezzo neôlo dtel glorno tll mercato, ponderato aêcundo 1e quantltà per I seguentl proalottl (freschi o
r€frigeratl) s ùinghe, sudlne, sebastl (sêbastes Earinu§), merluzzl blanchi, merluzzi carbôtElregleflnl,
nerlanl, sg@brl, acclughe, pas8ere di mre, nonché per I gsnberettl grl9l alêI gênere "crangono (anche 1
gafiberetti senplicæente cottl ln acqua) (coBunlcazlone allâ comiaslone iI prho e il aedicesl-Eo giorno allogml rese
èognigiorno dI Eercato, quantlo 61 dellnea IL rischlo dL una altuazionê tll crisi o ali perturbazlore all nercato).
2l deL prezzo Eedlo, stabllito per una determimta settlram ê lDnderato secondo i quantltâtlvi co@ercLallzzati,
per I seguentl prodottl congelati : aardine, orate all Eare dlellê spêcle DenteE dêntq e Pagellus nonch6 le
sepple (CoBunicazlone êlla comiaslone LI pri$o giorno fêrlale dlêllê BettlIatra succêsslva a quella che è stata
presa cme rif eriaento) .
3) del prezzo neallo lûenslle, ponderato aecondo le quantltà per I tonnl dli dlfferenti BtEcle, freschi o r€frlgeratl
e congelatll destlnatl alla fabbricazione LndustriaLê (Comrnlcazlone alla comLsslone alla fine tll ognl tûesê).
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vIs
Toellchtlng op de ln dêzê pubticatLê voorko!ûende prljzen (Vagtgesteltle prljzen, marktPrljzên)
INLEIDTNG
Do g@eenschappêltjke vlmârkt uordt geregelal blj verordenlng (EEG) É. 2L40/70 van 20 oktobêr 1970 houalendê eên
g@eenschappettJke ordenlng dêr Earktên ln de sector vlsserljproduktên (Publlcatteblatt l3e Jaargang trr. L 236 van
27 .L0.19701 .
Deze Verordenlng trad I februari l97I In wêlklrq en @vat, naast e€D prlJsregeling, een regêILng van het hândêl8vêrkêet
en gemeenschapp€Ujkê regels ter zake van de taededlnglng (artlkel l, Iltl I).
D€ toetredlng van DeneEarken, Ierland en het Verenlgd Koninkrijk, werd door het op 22 Januarl 1972 onalêrtekende verdlrag
betreffende ale toêtredlng van nleuïe lid-Staten tot de EurotrEse Gemeenschap en dle EurotEsê G@eenschap voor ato@energlê
geregeltl (Publicatieblatl dil. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Gebaseertl op de nieure baslsverordening (EEG) ît. tOO/76, arttkelen 8' 9, 14. 16 en 19, worden vaatgesteltl :
ophoudprljzen, orlêntatieprljzen, lntêrventlêprtjzên, een protluktiePrijB en referentlepriJzen.
gplg-uêEElf3eE (Àrtlkel 8, lttl r)
Têr regTularlserlng ve de prijzen kan door de ploducêntenorganLaaties (art. 5 en 5 val Verordenlng (ÉEGl nr. 2142/
70) êen ophouclprlJs vaatgêste1d worden, waaronder zIJ tte aloorblJ hen augesloten ledlen augevoerde Producto nlet
verkopen.
9E1g!!êl19pIlj39! (Artikel 9, ltd I ên 2 en artikêI 14)
ToÈ stabllisatLe vu ile wktpriJzen ên oE de vomlng van atructüe1e orrerachotten tê voork@en, worden, vèôr ale
aanvang vân het vlsseizoên, oriêntatleprljzên vastgesteld voor I
l)@vuondervæde11n9exo3.olBIvanhetgêmeenschaPPeI1Jkdouanetar1ef(G.D.T.)te
weten ! harlng, aardlnes, noorse schelvls (Sebastes MÂrlnus), kabeuauw, koolvts, schelvla, YlJting, nakreelr
ansjovls en schol.
2) @ van de Crangon-soortên, vers, gekoeld of enkel gekookt Ln water (G.D.T. 03.03 À M) l).
Tevens wordt Jaarujks een ortêntatlePrljs vastgesteld voor s
3) EyIgIs!.l@ van ondenerdelLng er( 03.01 B r t.w. sardines en zeebraaen van de §oort Dent* d€ntex en van
de pagellus-soorten en die van Èariefpost ex 03.03, drverse lnktvlssoorten betreffenalê.
IBlgEyCglÀCpEllZeB (Àrttkel 9, Ildl I en 3)
rorden vastgêsteld voor vêrse of gekoelde sardlnes en ansjovls. Deze PrIJzen llggen oP 35 à 45 I van dl€
orlêntatlepriJ s .
EE9SSEI1CPEUE (Àrtlkâl 16, Iid 4)
Een c@unautaire produktleprijs wordlt vastgestelat voor gELlÈ, vers of gekoelal, bevroren, bestæd voor de lndustrlêIe
vervâardiglng van produkten bedoeld bij tariefpost 16.04, ondlerverdel.lng 03.0I B I c) I.
BeEsIeE!1epEllZe! (Àrtlkel 19, ltd r)
In het râaE van de regeLlng inzake het handelsvêrkeer Bet derde landen worden, tenelndle vêrstorlngen aIs gevolg van
aanbledingen ult derde lanalen tegen abnomale prijzen te voork@en, voor bePaalde Producten, Jaarlljks
ref êrentiepri J zen vastgesteLd.
Blervoor wordt êen Invoerprija vâstgestelil (ÀrtikêI f9, Ilil 3) op baels van de laagste prlJzen, gêcomtaÈeerd oP de
represêntâtleve lnvoetmarkten of invoerhâven§.
Indlen de vaBtgêstelde Invoerpllja lager 16 dan de hlervær bedoêLdle referentl,ePrljs kên voor bepaalile Producten
de lnvoêr worden geschorst of betrErkt.
Àndêre productên kunnen uorden ondêrflorpen aan eên c@trrenserentle hefflng, net I'nachÈneüûlng vm de værtraarden vm
de consoltdatle ln het GATT. Eet bêdrag van de cmpenBerende hefftng Is gelijk aan het verschil tussen de
rêferêntleprij8 en de lnvoerPrljs.
II. RESTITITTIES (Àrtlkel 23, ltal I en 2)
Een restltutle blj ultvoer kil vastgêsteld worden vær prduktên waarvær de exPort eên groot economlsch belang
hêeft. De restitutie ls gelijk aan het verschLl tusaen dê prijzen in dê GêmeenschaP en ale Prljzen op tle werel'almarkt'
De re6titutie ts gêIIJk vær de gehele ceneenschap, zl) kan echter naar gelang van bestemlng worden gedlffêràtieetd'
l2l
III. IIÀRKTPRIJZEN
Verortlenlng (EEG) nr. 2518/70 van 10.12.1970 betreffende de constatering van de pr{zen en ale vastateLling van ile
IiJst van voor vlsselijprodukten repreaentatleve groothandelsnarkten of havens (pubucatleblad, nr. L 27f êd.
15.f2.70) verpllcht de lldstaten de Cotmissie perlodiek bepaatdle prljsl,nfomatles te verstrêkken, dle nodlg zlJn
voor het effectief doen functloneren van de geneenachappelijke visserljnarkt.
Dêze V€rordenlng ls gebaseerd op de artLkelen I0, 14 en 16 van de nleuwe baaisverord€nlng (EEc) nr. 100/76.
Eet betreft :
l) de g@ittd€lde prijs van ôe narktdag, gerÿogen volgens d,e hoeveelheden van de volgendle velae of gekoelde prod,uktên :
hü1n9, sardines, noorse schelvls (sebaatea marinus), kabelJauw, koolvts, schelvls, wiJting, mkreet, ansjovLs,
schol, alÉmede voor garnalen van de Crangon-§oorten (æk garnalen ênkel In rater gekookt) . (lr{edlealêlIng aan de
Colmlssle dê late en de l6de van de naand en l€dere narktalag, wmeer een crlsissituatie of een verstoring van
dle Earktên dreigt te ontstâan) ,
2) dle goldldelôe weekPrLjs, gerrogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiermgenoæde bevroren produkten:
sudlnesl zeebraaa van de soort Dentex dents en van de Pagellua-aoorten al@ede van Lnktvlssen. (Medêalellng
aan de Colmlssie de lste werktlag m de ereek waarop de gemldaleltle prljs betrekktng hêeft) ,
3) ale gditlalelale Eaantlelljkse prljs, gewogen volgens tle hoeveelheden, voor tonl,Jn van aIle soort,en vers of gekoelal,
en beEolen bestemdl voor dê lnalustrlëIe verwelklng. (Mededeting aü de comlasie : eind van isdere naanal).
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T'ISK
Refleglrelse for de Priser pâ flskerlvarer (faatsatte prl§€r og Ealkedspriser) , der êr nævnt r denne medclelelse
II{DLEDNING
Enhetlemarkedet for flsk lndflrtês vêd forordnlng (ElF) m. 2t42/70 af 2O.IO.f97O om den fæ!.Ies t!ârked.sordnlng forflakerivarer (EFT nr. L 236 af 27.I0.1970).
Denne forordnlng, der trâdtê i kraft den l. februar 1971, @fatter en regrulering af prlser og hanalel sut fæIleskonkurrenceregler (artlkel I, 6tk. l).
Dânmarks, rrlands og Det forenêale Kongclges tiltraedelse er faatsat i traktaten om de nye Eed,Iesastaters tl.rtraedel§e
af det europaeiske lkononlske Faerlessbab og af det europaeiske Àt@energifaerresskab undertegnet alên 22 Januar 1972(EFI nr. L 73 af 27.3.t972, rS. âr.).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Pâ grundlag af den nuye grundforordlnlng (EÉ[')8. 100/76, artlkel 8, g, 14, 16 og 19, fastsaettes flrgende priser ItllbagetageLsesprisêr, orientêringsprisêr, interventl,onsprlaer, produktlonsprtser og referenceprlser.
IlIECSg!êSglEggpElg (Àrrlkel B, Btk. l)
Med henbuk pâ at re$rrele narkêdêt for flsk kan prod,ucentorganlsationerne (forordning (ElF) nr. 2t42/70, art. 5 og6) fastsætte en tilbagetagelaesPrls, under hvilken ale tkke sælger de af deres nedlemer indleverede varer.
gEIe!!eE1!S9pg1§ (Àrrtkel 9, srk. L. z 6s arr. 14)
Medl hênbllk pâ at etabiJ-lsere markedsprLsêrne og ud.en at fdte tll strukturel overskud, fastsættes flr flskerl8rets
begynalelse en orienteringspris for hver af fdlgende væer :
l) Ferske eller kdlede varer undêr posLtLon e:.. O3.Ol B I I tlen fBlles tolaltarlf (F.T.T.) : si.Id, süalln, rlrtftsk(Sébastes marlnus), torsk, eeJ, kuller, hvllling, Eakrel, ansjoaer, rldspætt€r.
2) Eesterêlê!, ferske, kÉrede erle! kun kogte I vanal (F.T.T. 03.03 v rv b) r).
Desudên fastsættea hvêrt g,r en orlenteringspris for s
3) Ever af de frosne veer under posttlon q. 03.01 B I, (d.v.s. r sardin og btankesteen af arteme Dêntex dents
og PagelLus) of unalu position 03.03 (forskêllige arter blæksprutèer).
I*CECe9!19EEPE1g (ÀrtlkêI 9, stk. r os 3)
For 6â vldt angâr fêrske 
€Ller kllede sardiner og ansJoeerl fastsættes en lntêrwêntlonsprl-s, atêr ligger BeLlen 35 q
og 45 I af orlenterlngapria€n.
EgggSlllgECpEI§ (Àrtlkel t5, srk. 4)
For Fællesskabet fastsættea en produktlonspris for frosne, ferske eller kllede tun, dêr 
€r beatent tll industrlel
frostllllng af varer henhlrende under tDsition 16.04 (posltion o3.or B r c) r).
BgECIglSCpIle (Àrtlkel 19, srk. r)
I forblndelsê Eed hanalêI neil trettJeJ-ande fastsættea hvert âr referenceprls€r for at undlgâ narkêdsforstyrrelser pÂ
grunfl af tllbual fra tredjetande tiL unomle prLa€r.
For dLase varer fa6tsættes ên lrportprls (Àrtlkel 19, stk. 3) pâ grunttlag âf ale laveste noteringer, dêr êr
konstàteret ;É tle repræsentatlv€ hportoalkedler eller I de repræsentative hporthavne.
sâfr@t üqDrtPrlsên for en glven ÿæe er lavêre end refêrenceprlaen kan lntlfdrslen af dennê vare suspenderes eller
begrænsês.
Fo! andre varer kan der oPkræves en udlllgningsafgift under lagttagelse af betingêlserne for GÀTT-konaolldêrtngm.
Deüte udllgnlngsafglft er lig ned forskellen meIlem referenceprlsen og lmportprlsen.
II. RESTITUTIONER (Àrtlke1 23, stk. I q 2l
Fo! 1 nldvêndtgt omfang at nutigglre en t lkonmlsk henseende vigttg udflrsel, kan der ydes en rêstttution.
Restltutlonen er lig Betl forBkêI1en mellu prlserne I Fæ11ê6skabet og prlserne pâ verdenmarkedet. Reatr.tutlonen
er êns for hele 8æIlesskâbet, og den kan være forBkelllg efter destlnatlon 09 destlnâtlonsoDrâde.
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III. MÀRKEDSPRIS
r hênholal ttl forordnlns (E;aE:l tE. 25t8/70 af lo.r2.l97o, oB konstaterlng af Prlsnoterlngerne og oPstilllng af
fortegnêIse over de repræaentattve en grosnarkeder elIer havne for flgkerlvarer (EFT E. L 271 af' 15'12'1970),
skal Meallemsetatêrne regehæsalgt glve Komlsslonen Eieddelelse on de noteringer, dler er nftlvendige for, at det
faêIles markedl for fisk kan fungere gnldnlng8ust'
Deme forordnlng bygger pâ Àrtlkel Io, 14 og 16 I der nuye grundforordnlng (Epr) nr. 100/76.
Det alrejer aig on 3
l) den efter nængdter veJedle gennemsnttsprLs pt narkedstlagen for fllgende varer (ferske eller kÉlede) : slldr
sardiner, x&fLilk (sebastes marlnua), torsk, sej, kuller, twllllng, nakrel, ansJoeerl rldspætter sâmt for
hestêre1er (ogsâ gâdanne, der kun er kogt 1 vanal). (Metltlelelse tll K@lsslonen ilen l. og den 16' tlag I hver
oâheil og hver markedsdag, ntr der er tegn pâ en truenile krlse eller forstyrrelse PA narkêalet) '
2) tten for en besteht uge konBtâterede og efter de afsatte mængder veJetle gemensnit§Prls for fllgenile frosne
varer : sardln, brankesteen af arterne Dentex dentex og Pagêl1us sa.nt blæksPrutter. (Meddlelelse ttl Komlsslonen
den I. hverdtâg 1 den uge, tler fllger efter den uge, son genemsnttsprlaen refererer tll).
3) den efter nængder veJede nÂnedlltge gememsnitspris for tun af enhver art, fersk eller kllet og flosset, 
'ler 
er
besteBt tll inalustrlel fremstiUing. (Medtlelelse tll Kmlaslonen ved, udgangen af hver nânetl) '
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I PRIX DIORIENTÂîTON - ORIENTTERI'NGSPRIISE - GUTDE PRICES - PREZZT. D'ORIENTÂHENTO - ORIEMATIEPXIJZEN - ONIENTERINOSPRTSER
1.
2.
Eareng 
- 
Eeria8 
- 
HerrlnB 
- 
AliÀBa 
- 
EariBB 
- 
glld
gardlBe 
- 
gædlaE 
- 
gardiDe 
- 
gædina 
- 
Sardien 
- 
gardltr
À) de I!AtI 
- 
A1t. ozeu 
- 
Atl.Oc. 
- 
d€UrÂt1. 
- 
ult Atl.Oc. 
- 
fra AtI.
b) dq Ia tté{-UtttolE. 
- 
Mealiter. 
- 
del l,[edit. 
- 
uit Uidd.Z. 
- 
fra Mtdd.
Rascaess du Nord-Rotbarsctr-Redflsh-Sebaste-Nooras S(btyis-RldfIBk
CabllIaud-Kabe1 Jau-Cod-llerlwzo biuco-KabeI Jauu-To!ak
tieu noir-Kahls!-Coa]'fish-l,tsrluzzo cuboæro-KooLvls-geJ
Eglef in-gchellflsch-Eadalock-EEIsf ino-Schelÿ1s-Ku11er
llerlu-!,[erlu-Uhlt iaB-]lerlano-Ut Jt1!A-Evt 11tnB
Haquereau-!{akrels-Mackerel-SgoEbro-l{ak!ee1-l4akreI
AachoiB-gæileIls-ArchorJr-Ac cluga-Aral ovia-Aas Joaer
PLle-gcholle-Plaice-Paaaera tli nue-schol-ÿatEpdter
l,[êr1u-geehecht-Eake-NaEe].1o-Eqsk-Ku1@Ie
Crsvsttccæro1e 
-ghf{ql -gaabor6tto-Ouaæl-Eoet ereJ or
8æill!e-gaalLns-gardlas- gædlEe-gudl en-Sud.la
Doraalo ds Eer-gs6bDasseD-gsa breæ-Orate dL Eæe-ZqebraaoE-BlalkeBtogB
Calæ-Kaluæ-gqutd-Cata@o-PlJllaltvls-Blaeksprotter (LoIldo )
Selche-TLntqaf iBch-Cuttlef lsh-§eppia-f!}tÿl s-Blaekeprutt or ( §epta )
Poulpe-Krukea-Octopua-Polpo Octopua-AchtæEige i[ktvls-Blaekaprutter (Octopue)
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:I PTTX DE IRODUCTION 
- 
PRODUCTIONSItrEISE 
- 
PRODUCERSI PRIgEg 
- 
PREZZI DI PIODI'ZIOTfE 
- 
PRODUCTIEPRrJZEIT 
- 
PXODUKIIONSPRISEÎ
Tboa-fhuaf I sch-flr!ny-Touo-To!i Jn-îrnf 1Ek 5r5 mâ 6? 65' ID
rI PIIX DITNSERVEITIION 
- 
INTMVEMTONSPREISE - INTERVENTION PTTCES - PREZZI DIIT{.IERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSFRISEI
ga!dlne-gardLnq- gùdtns-gædlm-§artllen-8ædln
a) do 1,4t1.-At1.ozsu-At1.Oc.-dstIrAtI.-utt At1.oc.-fra At1.
b) de la t[éd.-ltittelE.-üqdlt.-deI Hedlt.-ult Hl<td.z.-fra Mldd.
Archoto-gæde1Ls-l!chovy-Accl,[ ga-A!aJovls-A!6 Joser
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IV IRIX DE REIRAIT 
- 
BIIECKNÂSUETBET§E 
- 
ïITEDRAUA], PRICES - PREZZI DI RIIIRO - OPEOI'DPRIJæN .
Eareug-Eering-Be*i.ug-Arlnga-Eæ1nB- gt1 d
garall! e-Sdaliae-Sualire- sardiu- gæalien- gædtD
a) de 1'At1.-Atl.OzeaD-AtL.Oc.-dsLl rAtl.-utt AtI.0c.-fra AtI.
b) de 1a Héd.-üittelE.-ileatit.-ale1 Mealtt.-ult llidd.z.-fra Hidd.
Raecaeee du Nord-notbùach-Redflah-gobaetq-Noorse Schslvis-Rldfl6k
Cabillaud-Kabe].Jau-Cod-Mer1uzzo bieco-Kabe1 Jauu-Torek
Llsu noir-K6hf.6r-CoalfiBh-t{erluzzo cæbouo-Koolvle-8oJ
EEIef ln-gche11f lach-Eaddock-Ealsf lno-gchelels-Ku11er
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PRIX DE MARCHE
I'IARKTPREISE
IlARKET PRICES
PREZZI DI MERCATO
MARKTPR I JZEN
MARKEDSPRI SER
DE LA PECHE
ISCHEREIPRODUKTE
FISHERY PRODUCTS
DELLA PESCA
üN/100 ks
IIARCHE OU PORT
IIIARKl ODER HAFEN
I1ARKET OR PORT
!IERCATO O PORTO
IiIARKT OF HAVEN
MARKED ELLER HAVN
ET OUALITE
UND AUALITÀ
AND OUALITY
I E OI,IALITA
EN KTALIIEI'
ln§IttrE loodb.-Rssc.Nord A2 Fb 3611.24 3038,5:
abel,j.-Cabl L à2
A3
Fb 3094.63 2707,8C
Fb 4'.198,9E u76.22
trm,m icho[ - P(le A3 Fb 2A41.E4 1972,9a
iarn.-Crevet. A1 Fb 612E.EE a425.11
BELG IOUE/BELGIE
BR DEI'ISCHLAND
, n6nllÂr.S/§&m sl td A1 )Kr
seJ sz
A3
)Kr
)Kr ?3ô,OO 24o.15
!akreI E2
A2
)Kr 1E6.99 168,76
DKT
,6em8/mE@ lorsk BZ
A3
Dl(r 1E1.81 307.99
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